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m E G S A M A S J S E C A B L E 
f I S T I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B J ^ A M A R I N A 
DE ANOCHE 
Madrid, Junio 16. 
SATISFACTORIA CONFERENCIA 
El señor don Rosendo Fernandez, 
acompañado del señor Marqués de 
Laurenteín, senador por Córdoba, ha 
celebrado una conferencia con -fí Mi-
nistro de Hacienda, en la cual, tratan-
do de estrechar las relaciones entre 
España y Cuba, expúsole la situación 
anormal de esta última nación, de no 
aplicarse la segfunda columna del 
aradoeíl paja, sus productos, insistien-
do en que se otoâ ue rebaja á los de-
rechos que pagan los tabacos elabora-
dos á su introducción en la Penínsnla. 
El Ministro de Hacienda manifestó 
que el Gobierno tiene gran, interés en 
estrechar las relaciones comerciales 
entre España y Cuba, y al efecto hail 
emp-ezado los trabajos con resultado 
favorable. 
Los visitantes salieron muy satis-
fechos de 'la entrevista. 
DOCUMENTO DE PROTESTA 
Los elementos carlistas de Catalu-
ña han dirigido un documento de pro-
testa á don Carlos do Bcrbón, contra 
el nombramiento del Sr. Peliú para je-
fe del partido. 
PLANTILLAS DE LA ARMADA 
La "Gaceta" de hoy publica las 
plantillas de todcs los cuerpos de la 
Armada. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nfas á 27-59. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
CONSEJO EXTRAORDINARIO 
Washington, Junio 16.—SI presi-
dente Taft ha convooado hoy á sus 
Secretarios para un consejo extraor-
dinario, al que concurrió también. Mr. 
Elihu Root, el ex-Secretario de Esta-
do. 
Se supone que el motivo que ha in-
ducido al presidente á celebrar - ese 
consejo, es el de obtener la opinión 
de los miembros de su Gabinete sobre 
su. mensaje al Congreso relativo á la 
imposición de una contribución sobro 
las rentas. 
EL MENSAJE DE TAFT 
En el mensaje que el presidente 
Taft ha enviado hoy al Congreso, re-
comienda que se enmiende la ley de 
los impuestos imponiendo una contri-
bución de 2 por 100 sobre las ganan-
cias netas de todas las sociedades, ex-
ceptuando los bancos y las asociacio-
nes qne hacen préstamos sobre edifi-
cios; esta nueva contribución seri 
aplicable á las asociaciones privilegia-
das, pero no á la propiedad y su plan-
teamiento, que ha sido detenidamen-
te estudiado, no es sino un paso hacia 
^ vigilante inspección ouo el gobier-
ao se propone ejercer sobre los sin-
L o s n u e v o s 
modelos 
de la máquina "Underwood" sott: 
No. 3-12 para papel de 12 pulgadas. 
No. 3-14 id. id. id. 14 
No. 3-16 id. id. id. 16 
No. 3-18 id. id. id. 18 
No. 3-20 id. id. id. 20 
No. 3-26 id. id. id. 26 
Cada modelo tiene su base construi-
da especialmente para el ancho del ci-
^dro correspondiente. 
£1 nuevo modelo número 5 para oo-
rr€«Pond€ncia lleva ahora llave de re-
troceso y otras ventajas adicionales. 
CEAMPION & PASCUAL 








ABOGADO V GOTARIO 
- - m-iiAií, 
dicRtos á ñn de impedir que conti-
núen cometiendo abusos. 
MISTERIO ACLARADO 
Informan oñcialmente de Caracas, 
que las armas que están á bordo del 
vapor "Nanticoke," que se halla an-
ciado y vigilado en el puerto de Fran-
klyn, Virginia, pertenecen al gobier-
no venezolano, así como el remolcador 
á cuyo bordo se trataba de trasbor-
darlas. 
Queda, pues, aclarado el misterio 
que tanto dió que hablar en esto1? días 
y se ha suspendido la vigilancia que 
se venía ejerciendo sobre las referi-
das armas y ol vapor. 
DECISION ADVERSA AL 
TRUST DEL ACERO 
París, Junio 16.—El Ministro de 
Hacienda ha dado una decisión ad-
versa á la inscripción y cotización en 
la Bolsa de Valores, de las acciones de 
la "Compañía, de Acero," de Nueva 
York, alegando que la petición á di-
cho objeto ha de ser, formulada por 
la Compañía que ha emitido las referi-
das acciones y no por el sindicato de 
banqueros que las manipula. 
Declara, además, el citado Ministro 
que es ilegal la emisión de los certifl-
cados que se propone efectuar el men-
cionado sindicato de banqueros y por 
lo tanto, tampoco puede autorizarse 
en Francia. 
CONFIANDO EN EL EXITO 
Nueva York, Junio 16.—El sindica-
to de banqueros presidido por Mr. 
Morgan Pierpoint, abriga la esperan-
za de que las acciones de la "Compa-
ñía del Acero" serán ñnalmente ad-
mitidas y cotizadas en la Bolsa de Pa-
rís, pues confía en que las negociacio-
nes que tiene entabladas, á ese objeto, 
serán prontamente coronadas del más 
completo éxito, porque se trata úni-
camente de vencer una oposición de 
carácter puramente político. 
RECONSTRUCCION DE 
LA ESCUADRA RUSA 
San Petersburgo, Junio 16.—Se han 
puesto hoy las quillas de cuatro aco-
razados del tipo "Dreadnought," de 
23,000 toneladas cada uno; deberán 
desarrollar una velocidad de veinte 
nudos y llevarán diez cañones de do-
ce pulgadas. 
De (a noche 
LIBRE CAMBIO CON FILIPINAS 
Washington, Junio 16.—El Senado 
aprobó hoy el libre cambio con las Fi-
lipinas, después de rechazar las en-
miendas eliminando la entrada libre 
del tabaco y limitar á dos años la en-
trada libre del azúcar. 
ATROPPELLO. POLICIACO 
Lisboa, Junio 16.—La policía de es-
ta dudad, buscando inútilmente al je-
fe revolucionario Fiérola, penletró 
anoche á la fuerza en el consulado cu-
bano y en las residencias de varias 
personas prominentes. 
La conducta observada por la policía 
de Lisboa ha sido censurada por el 
pueblo en general. 
LOS VALORES DE LA 
COMPAÑIA DE ACERO 
París, Junio 16.—Niégase categóri-
camente que se piense abaldonar el 
proyecto de cotizar en la Bolsa de Vâ  
lores las acciones de la "Compañía de 
Acero," de los Estados Unidos. Las 
negociaciones prosiguen satisfactoria-
mente, aunque ciertos periódicos de-
nuncian que esos valores invadirán los 
Bancos de ahorro franfceses. 
Censúrase también, duramente, al 
Gobierno, por haoer concesiones á 
los Estados Unidos, mientras éstos 
mantienen un arancel hostil á los pro-
ductos de Francia. 
LOS ROMPE HUELGAS 
Honolulú, Junio 16.— Âctualmente 
se encuentran trabajando en los inge-
nios azucareros de esta localidad unos 
2,000 rompe-huelgas. 
Gran número de Japoneses han 
vuelto al trabajo en las mismas ñucas 
donde estaban corftratados. 
MAS VALE ASI 
Londres, Junio 16.—Las sospechas 
que se tenían de que la reunión del 
Czar Nicolás y el Emperador Guiller-
mo era una tentativa de Alemania pa-
ra debilitar la triple alianza, ha desa-
parecido, y ahora dicha noticia se re-
cibe con agrado, porque se estima que 
es un nuevo paso con objeto de afir-
mar la paz europea. 
EN LIBERTAD 
Nueva York, Junio 16.—Hoy ha si-
do puesto en libertad, después de ha-
ber prestado ur.;a ñanaa de 125 mil pe-
sos, el banquero C. W. Morse, que des-
de el mes de Noviembre se encontraba 
detenido en la cárcel de esta ciudad, 
bajo el cargo de malversación de cau-
dales. Dicha snrtia fué aportada por 
varios amigos ricos del banquero Mor-
se, que ha sido, sentenciado á quin-
ce años de prisión y espera el resul-
U do de la apelación hecha al Tribu-
nal Supremo. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 16.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 3, Brooklyn 1. 
Pittsburg 2. New York 8. 
Cinoinnati'1, Filadelña 7. 
San Luis 5, Boston 3. 
Liga Americana 
Washington 2, San Luis 3. 
Filadeifia 5, Detroit 4. 
New York 3, Cleveland 4. 
Boston 4, Chicago 6. 
•Liga del Sur 
little Rock 1, Atlanta 3. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banduerós, á $4.87.85. 
Cambios sobre París. 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.Í|4 céntimos. 
Cambies sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.19|32 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za: 3.86 á 3.92 cts. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, 3.36 á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 3.11 á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs, 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha. lOs. 5.>l[4d. 
Consolidados, ex-interés, SÍ.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
97. 
A.cciones Comunes de los Ferroca-
rriles LTnidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.112. 
París, Junio 16. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 45 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 16 de Junio 1909. he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 
Oblapo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 





24 86 75'2 
Barómetro: A las 4 P. M. 768. 
NOTICIAS OOMSRCIALES 
New York, Junio 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.00. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 16. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy otra baja en Londres 
y la.s cotizaciones de Nueva .York acu-
san flojedad. 
En esta plaza y demás de la lafca 
nada apañas se hace por seguir re-
traídos tanto los tenedores como* los 
compradores, notándose bastante flo-
jedad en los precios, según se verá 
por las siguientes ventas, únicas de 
que hemos terrtdo noticias hoy: 
625 sacos azúcar de miel, polari-
zación 87.1'2, á 3.34 rs. arro-
ba, trasbordo en la bahía. 
Pratt Enpesring & MaciiineCo.-Atlanta, Georgia.-Ü. 
8o ^frall Street, WTe-w Yorlc. Lonja del Comercio, Habana. 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt IMPE-RIAL», de 5«ís pies, completa con doble en-gran-aje. máiQuina COKLÍSS é hidráulicas. Un trapicho Pratt IMPERIAIi 3•̂ ,•x72,• completo con doble engranaje, máquina CCULISS é hidráulicas. Para entregar en el mes de Agostn próximo Uná desmenuzadora Pratt IMPERIAX;, de 72" 6 7?". con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Tres trapiches 34"x72,, 6 78" Pratt IMPB, RIAU ĉ n doble engranaje, y máquina C O r I J.ISS. Estos trapiches están confeccionados con engranajes de tal manera que pueden n-overse los tres juntos con una sola máqui. na CORLISS 6 cada uno con éu máquina prol pia 6 hidráulicas y bombas. Puede enseñar se uno de estos trapiches ya funcionando en la Isla. 
Para más informes, diríjanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
1781 30-My 27 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
F e c h a d ü r a M F l i N t k d t e ^ 
' f & f l m ' 
El mejor sustituto 'de la te-
ja francesa y de la teja a/cana-
lada de hierro galvanizado. 
REX FLINTKOTE fué el 
feobido que se usó en todos 
los. paJaxños de la Exposición 
Universal de San Luís. Cente-
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni-
dos, en Ouba y en todo el mun-
do, están cubiertos con la te-
chadura REX FLINTKOTE. 
Inalterable á orülss del mar. 
Absolu/tamMitie impermeable. 
No contiene chapapote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras. Un rollo cubre 216 piés 
cuadros y pesa setenta li-, 
bras. v 
Pueden verse muchas construcciones hechas h&oe bastante tiempo, con̂  techadura REX FLINTKOTE, 
entre ©Has, el tejar del señor Tiburcio Gómez, en Arroyo Naranjo, el más grande de Duba; los almacenes de 
madera de los señores Oancedo y Crespo, Concha número 3; ios Hospitales de Veterinaria de Obras Públi-
cas, en el Arsenal; el establecimiemo y depósito de carruajes del señor Pablo Joan, en Pooito y Espada; las 
casas del señor Berenguer, de "El Mundo," en el reparto San Juan; Oficina del cable, Obispo y Cuba; el 
nuevo Teatro de Güines; el Refrigerador y Ahumador de los señores Armour y Ca, Concha y Oristina, finca 
Ferrer,'' Quivicán, del Dr. Manuel Bango; fábrica de cortinas metálicasd^ los señores Espineti y Ca, antes 
r L 7 ^ ' 071 el ReParfc0 Tamarindo; y más de 2,000 edificaciones en toda la República, 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS.—Para más informes, dirigirse á MARTIN N. G-LYNN, Mercade-
res numero 2. Telefono 916. Agente exdusiyo. 
m 
439 saos azúcar de miel, polari-
zación 87.1 ¡2, á 3.34 rs. arro-
ba, trasbordo en esta bahía. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




LcndresSdrv 19.5t8 20.1i8 
60d[V 19.3̂ 8 19.7|8 
París, 3 div 5.5(8 6.1(8 
Hambua:o, 3 dTv... 3.7(3 4.3(8 
EstadosÜQidoa 3 dtv 9. 9.1(2 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 2.3(4 2.1(4 
Dto.papel conaercial 9á 12 pg anual. 
Monedas exóranjeras.Se cotizan h«y 
como sigas: 
Qreeabacks 9. 9.1(4 
Plata española. 95.3(4 96.1(4 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 87.1|2. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Haban». Junio 16 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 eu plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12 á 1.12% 
señores pasajeros mediante 20 ceu-' 
tavos plata por cada pasajero y 30Í 
centavos -plata por cada bulto def 
equipaje, exceptuando las maletas 4 
«bultos de mano. 
Fiasrto de la labaaa 
BUQUES CON RKQISrSO ABIERTO 
Fara Filadeifia vapor americano Northmaol por R. Truffln y comp. Fara ypracruz y eBcalas vapor americanaf Monterey por Zaldo y comp. Para Havre, Santander y Coruja vapof 
francés Floride por E. Gaye. 
Fara Mobilá vía Mariel goleta Insrlcsa Dorli M. Flckup por Salvador Frats. Fara New Tork vapor cubano Bayamo potf Zaldo y comp. Fara New Tork vapor inglés Barno por Us 
V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: ^ 
rara Knights Key y escaJas vapor amerl* 
cano Mascotte por G. Lawton Chlld̂  Z' 
Comp. 
'36 pacas tabaco en rama. 
84 tercios tabaco en rama. 
4 barriles tabaco en rama. 
?!>1 bultos provisiones y frutas. 
Aduana do la Habana 
Recaudación de hoy: $34,781-46. 
iHabaná 16 de Junio de 1909. 
Movimiento m a h t l a D 
Vapor alemán "Fu«rst Bismarck" 
Se^ún cablegrama recibido por su- í 
oonsig-natarios señores Heilbut &¡ 
(Ra&ch. dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Veracruz el 
viernes 18 del actual á las' 9 de la ma-
ñana y saldrá el mismo día á las 7 
de la noche para Coruña, Santander, 
(Bilbao, Plymouth, Havre y Ham-
burgo. 
La carga para, el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de caba-
llería el viernes 18 del actoial por m 
mañana y las j>óliz«s en la casa con-
signataraa el referido día á la hora 
indieda. 
En el muelle de la Maobina habrá 
nn remolcador del señor Santamairina 
el'cual saldrá el viernes 18 del ac-
tual á las seis de la tarde para condu-
cir á bordo del lti\ Bisman-ck/' á los 
MAIfIFSKSTOS 
J U N I O 16: 
1481 
Vapor americano Mascotte procedente da 
Knights Key y escalas consignado á <3* 
La-vvton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A." Armand: 400 cajas huevos. 
Ortega, S. y comp.: 250 sacos alimento. 
M. Nazábal: 1286 sacos aírecho. 
1482 
Vapor americano Saratoga, procedente da 
New York consignado A, Zaldo y comp.' 
Consignatarios: 6 bultos muestras 3¡ 
otrós. 
Mantecón y cp.: 2 tinas, 1 atado (4 
cajas) y 30 cajas quesos y 15 íd óleo. 
J,. M. Mantecón: 1 cajas y 2 bultoa 
(8 cajas) quesos. 
J. M. Bérriz é hijo: 75 cajas maca-' 
rrones. ' 
Necra y Gallarreta: 515 cajas jabón 
3' una nevera con 5 atados (50 cajas) 
quesos", 3 ir (13, cajas) cerezas, 23 ca« 
jp,s frutas y 8 barriles jamones. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 8 íd íd, 
12 cajas frutas, 2 atados (10 cajas) ce* 
rezas y 3 íd (30 cajas) quesos. 
Núñez y García: 7 íd (70 cajas) íá«' 
Marcos, hno. y cp.: 100 sacos café,, 
W. M. Croft: 161 pacas heno. 249 
bultos provisiones. 
B. Fernández: 166 pacas heno. 
J. Perpiñán: 5 fardos tejidos y 570 
pacas heno, 
Swift Co.: 50 cajas óleo, 88 cajas 
salchichón, 25 cajas y 100 tabales baca-
lao, i 
Friedlein Co.: 90 bultos provisiones. 
Galbán y cp.: 50 cajas quesos, 1000 
sacos harina, 100v íd frijoles, 267 W 
café y 41 tercerolas ' manteca. 
Quesada y cp.: 50 cajas quesos, 10 
íd tocineta, 10 tercerolas jamones y 268 
sacos maíz. 
R. Suárez y cp.: 50 cajas quesos y 
20 sacos harina. 
> García y López: 50 cajas quesos. 
Antes de 
escribir vea la 
comprar ninguna otra máquina de 
E S L Á M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Cha«. Blasco, O'Keilly 6, TeL 213. 
C. 1315 ijn. 
Capital y Eesem: $8.500,000—Activo: $50.000,009 
ROY AL. BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para DepOsltoa •u Cuentas Corraentcs. y eu el Departamento de Ahorro», cr v „„ SUCURSALES EN CUBA: Habana Obrapla 38. — Habana. Gallano 92. — Matancas,—CUraenas.—Gamacuey. Mayarí. l̂anzanU^ —Santiagro de Cub̂ —CienfuegoF.-Calbarlén—Sagua la Grande F. J. SHERMAN. Supervisor de laa Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 3S. 
•'4 
Reconstituyente de primer orden. 
Estimula en alto grado el apetito. 
Parbeníabriken vorm, Prieir. Bayer ft Cí.t Elberleld. 
SOMATOSE LigUtOA 
hay de sabor dulce y seco. Es el reconstiti^-ente sin 
rival, tónico de primer orden eu todos los casos de de-
bilidad, como muy poderoso para combatir la anemia 
y con resultados maravillosos en la convalecencia de 
las enfermedades graves. 
Para muestras y literatura ios señores médicos di-
ríjanse al representante de la casa S a y C f , Carl03 
Bohraer, Apartado 356, Habana. 
mARIO DE LA MARlWA^Bdici6n de la mfifiana,—Jnnio 17 de 1909. 
Galbé y cp.: 200 Id id. 
H. A-storqui y cp.: 150 Id íá'. 
Pita y hno.; 60 tabales bacalao y 50 
Id robalo. 
E. Miró: 150 cajas leche. 
A. Blanch y cp.: 50 Id quesos. 
L. E. Gwlnn: 10 Id manzanas, 10 
Id naranjas, 8|2 Id peras, 8 atados ce-
rezas, 5 id melocotones, 4 huacales ci-
ruelas y 5 id albaricoquea. 
Barraqué y cp.: 25 0 sacos harina y 
6 tercerolas jamones. 
F. Bowman: 50 cajas aguarrás. 
F. Palacio: 20 id tocineta. 
P. Ubieta: 5 tercerolas jamones. 
A. Maree: 40 bultos (158 cajas) ve-
las. 
Hotel MIramar: 25 caja« ginebra. 
García, Castro y hno.: 50 sacos fri-
joles. 
Muñiz y cp.: 100 cajas fideos. 
A. K. de Kreko: 1 caja jamones y 5 
bultos efectos. 
Am. Grocery Co.: 12 Id provisiones. 
H. A. Me Andrew: 1 tercerolas ja-
mones y 3 Id tocineta. 
R. Otamendl: 5 barriles vinagre. 
B. Parceló y cp.: 150 sacos frijoles 
y 2 cajas efectos. 
G. Cotsonis: 3 huacales peras, 4 Id 
cerezas, 2 Id albaricoques, 2 Id cestos, 
3 cajas naranjas y 3 id manzanas. 
Gutiérrez, Sierra y cp.: 1 Id dulces 
y 5 bultos efectos. 
L. V. Placé: Id Id. 
Central Lugareño: 3 Id lá. 
Havana Brewery: 2 68 Id Id. 
Snare Triest Co.: 8 Id Id. 
Vila y Rodríguez: 8 Id id. 
Pernas y cp.: 4 Id Id. 
García Ostolaza M.: 45 Id Id. 
J. Sarol: 4 Id id. 
C. H. Thralt Co.: 70 Id Id, 
J . M. Zarrabeitia: 6 Id Id. 
Ros y Novoa: 38 Id Id. 
Champion y Pascual: 62 Id Id. 
R. Fernández G. : 1 Id Id. 
Sánchez y Rodríguez: 41 Id Id. 
M. Kohn: 11 Id Id. 
D. Ruisánchez: 13 id Id. 
Hale y cp. : lOv id Id. 
Briol y hno.: 40 Id Id . 
A. B. Horn: 11 id Id. 
P. Carey Co.: 12 id Id. 
J. Montes: 4 Id Id. 
P. Slnalco Coi: 13 Id Id. 
Havana Electric R. Co.: 45 Id Id. 
A. F. Benitez: 7 Id Id. 
A. H. de Díaz y cp. : 16 íd Id. 
Hoster y air: 22 Id íd. 
Cuban aid Pan American Express Co: 
•45 íd íd. 
A. Nobregas: 1 Oíd Id. 
J. de Araujo: 81 íd íd. 
F. Arredondo: 2 Id íd* 
Antigás y cp.: 17 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 13 Id íd. 
Bartolo Ruiz: 1 íd Id. 
J. Bulnes: 28 Id Id. 
Escalante, Castillo y vcp.: 5 Id Id. 
Lianibias y cp.: 5 Id íd. ' 
R. S. Gutmann: 19 íd Id'. 
B. Torres: 20 íd Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 Id Id. 
J. Cores: 2 Id íd. 
Salvador y Rodríguez: 16 íd Id. 
lucera y cp.: 18 Id Id. 
D. Rodríguez: 9 íd íd. 
E. Custin: 2 Id Id. 
García y Goní41ez: 1 Id íd. 
V. G. Mendoza: 39 íd Id. 
Hierro y cp.: 1 íd Id. 
V. González N. : 1 Id Id. 
G. W Humphrey: 6 íd íd. 
sla de Pinos P. Co. : 1 Id Id. 
La Tropical: 1 íd íd. 
P. Aparicio: 1 íd íd. 
. J . M. Larcada: 11 Id íd. 
F. E. Besosa y cp.: 18 Id Id. 
B. Gil: 16 íd íd. 
I. Bollada: 1 íd Id. 
Alvarez y Fernández: 1 Id Id. 
Southern Express Co.: 33 Id íd. 
E. G. Meras: 4 íd Id. 
El Progreso: 48 Id Id. 
L. F . de Cárdenas: 9 íd íd. 
A. Sanjenis: 5 Id Id. 
Pérez, González y cp.: 2 Id !d. 
R. López y cp.: 3 Id íd. 
Sabatés y Boada: 1 Id Id. 
F. Dieckerhoff: 9 Id Id. 
O. Rodríguez: 3 Id Id. 
Palacio y García: 17 íd Id. 
Amado Pérez y cp.: 1 Oíd íd. 
Menéndez, Saiz y cp.: 3 Id Id. 
Rodríguez y íleymunde: a Id Id. 
J . Serrano G. : 3 íd Id. 
R. I. Vidal: 7 Id Id. 
L. G. Leony: 10 íd íd. 
Cuban E. C. Co.: 5053 piezas cañe-
ría . 
F. Taquechel: 28 búleos drogas. 
M. Johnson: 74 Id íd. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 179 íd Id. 
T. C. Padrón: 1 íd íd. • 
Internacional Drug Co.: 6 Id Id. 
Martínez, Castro y cp.: 4 íd papel y 
otros. 
Internacional P. T. Co.: 41 Id Id. 
Miranda, Lópe: Seña y cp.: 16 íd Id. 
F. Bauriedel y cp.: 5 Id íd. 
Compañía de Litografías: 43 Id Id. 
J. López R. : 671 Id Id. 
La Alianza: 67 Id Id. 
Cuba Mercantil: 63 Id Id. 
La Nación: 25 Id Id. 
Suárez, Solana y cp.: 2 Id íd. 
ücariz y hno.: 506 Id Id. 
National P. T. Co.: 62 Id Id. 
P. Fernández y cp.: 17 Id Id. 
N. Neüberger: 53 pacas tabaco. 
Raffloer Erbsloh Co.: 247 íd hene-
quén . 
Tesorero de Hacienda: 52 cajas sellos 
Alvarez, Cernndia y cp.: 35 Id máqui-
nas de coser. 
Harrls, Hno. y cp.: 5000 tambores 
carburo y 45 bultos efectos. 
V. Real: 55 tambores sosa. 
Fleischmann Co.: 2 neveras leva-
dura. 
J. Fortún: 100 cajas linternas. 
F. G. Robins Co.: 1000 barriles 
cemento y 32 bultos efectos. 
G. Bulle: 3 íd Id y 2 50 barriles yeso. 
J . A. Vila: 1883 atados tonelería. 
J. M. Vidal y cp.: 155 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
F. Gómez: 2833 piezas madera. 
L . Carriles y cp.: 2732 Id íd. 
Marlbona, García y cp.: 2 bultos te-
jidos y otros. 
Huerta, Cifuentes j cp.: 7 Id Id. 
M. P. Pella y cp.: 13 íd Id. 
Inclán, García y cpi: 5 Id íd. 
Alvarez, Valdés y cp. : 2 7 Id Id. 
Prieto, Gon&ález y cp.: 2 Id Id. 
Galán y Sollño: 4 Id Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 íd íd'. 
González, Meréndez y cp.: 9 Id Id. 
L. Serrano Rodríguez: 1 íd Id. 
Viña y Somovilla: 1 íd Id . 
J . C. Echevarría: 2 Id Id. 
V. Campa: 2 Id Id. 
Lizama, Díaz y cp.: 2 Id íd. 
Bazillais y García: 3 Id Id . 
J. García y cp.: 4 íd Id . 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 12 Id Id. 
C. García y cp.: 1 Id' Id . 
García, Tuñón ycp.: 2 Id Id . 
Menéndez y García Tuñó:n 1 íd íd. 
Fargas Ball-lloveras: 3 Id Id. 
3\ G. Rodríguez y cp.: 1 Oíd íd. 
FV Gamba y cp.: 1 íd Id . 
EJ. Perkins: 4 íd Id. 
González, García y cp.: 2 Id Id. 
Sánchez y Mosterio: 1 íd íd. , 
Sánchez y Mosteiro: 1 íd Id. 
F. Bermúdez y cp.: 1 Id Id. 




2 íd Id 
3 0 
10 íd íd. 
J. C. Lago L . : 1 Id íd. 
Valdés é Inclán: 3 Id Id. 
Corujo y González: 3 Id Id. 
Rodrfíguez, González y cp 
A. íleros y cp.: 1 Id Id. 
P. Gómez Mena: 12 íd Id. 
D. F. Prieto: 1 Oíd íd. 
Fernández y Sobrino: 5 Id Id. 
M. San Martín: 4 Id Id. 
Gómez. Piélago y cf.: 9 Id Id. 
Fernández, López y cp.: 1 Id Id 
Soto .Fernández y cp|: 1 éíd íd 
Gutiérrez, Cano y cp.: 37 Id Id. 
J. L. Hueston: 3 Id efectos y 
barriles cemento. 
La Fosforera Cubana: 180 fardos 
millo. 
Bonet y cp.: 21 bultos efectos y 603 
fardos cartuchos. 
A. Cabrisas: 4 bultos calzado y 
otros. 
F. Franés: 6 Id Id. 
F. Busto D.: 1 íd íd. 
Nelra y cp.: 3 íd Id. 
P. Sainz: 3e íd íd. 
A. Pérez y hno.: 2 
Alvarez > Collía: 3 
J. Mercadal y hno.: 
Pons y cp.: 13 Id Id. 
V. *Suárez y cp.: 2 Id íd. 
Pradera y cp.: 18 íd Id. 
Lliteras y cp.: 4 Id Id. 
Catchot. García M.: 10 íd Id . 
Viuda de Aedo, Ussía y Vlnent: 
íd Id. 
Fernández, Valdés y cp. 
Estiu, Cot y cp.: 4 Id Id. 
A. Florlt: 2 íd íd . 
Velga y cp.: 6 íd Id. 
Armour y de Will: 3 íd. Id. 
Alvarez, García y cp.: 15 íd íd. 
J. G. Valle y cp . : 2 Id íd. 
S. Benegan: 3 Id íd. 
L. Aguilera é hijo: 128 Id ferrete 
ría. 
Alonso y Fuente: 61 Id Id. 
J . B. Clow é hijo: 179 íd íd. 
Aspuru y cp.: 450 íd íd . 
Araluce. Martínez y cp.: 123 íd Id. 
J. Alvarez y cp.: 45 Id Id. 
Viuda de F. de Arriba, Aja y cp.: 
24 íd íd. 
C. Valdeón: 21 Id Id. 
R. Leret: 27 Id Id. 
Alis, Fernández y cp.: 421 Id Id. 
.T. Basterrechea: 95 Id Id. 
Pérez y Herrera: 27 íd Id. 
.1. de la Presa: 25 Id Id. 
B. Alvarez: 44 íd íd. 
A. Soto y cp.: 7 íd íd. 
Moretón y Arruza: 71 Id Id. 
Marina y cp. : 79 íd Jd. 
A. Rocha y hno.: 27 Id Id. 
A. Díaz: 48 Id Id. 
Knlght Wall: 65 Id Id. 
* Pons y op. : 94 íd Id. 
M. Vila y cp.: 49 Id íd. 
Am. Trading Co.: 4179 Id Id. 
R. Supply Co.: 3 íd íd. 
Capestany y Garay: 19 Id Id . 
J. Fernández: 261 íd Id . 
Am. Suuly Co.: 27 íd Id. 
J. González: 23 Id Id. 
Bengurfa, Corral y cp.: 20 Id íd. 
E. García Capote: 25 íd Id. 
Castelelro y Vlzoso: 124 Id íd. 
C. F. Calvo y cp. : 40 Id Id. 
Gambeca y cp.: 65 Id íd. 
A. Urlarte: 2 Id Id. 
Orden: 5 80 íd íd, 56 Id mercancías, 
20 cajas tocinefca, 2 huacales cerdos. 
30 fardos papel. 737 Id cartuchos, 50 
tabales robalo, 302 pacas heno y 3 sa-
cos paraíina. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9 g^plO. P. 
Plata española. . . 95% 96̂ 4 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
eación !)6' en almacén & precio de embar-
que á 4% rlfl. 
Idem de miel Pol. 89 á 3^. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Ruiz; para azdcaree, Pedro P. 
Guilló; para Valores, Sturnino Parajón. 
Habana 16 de Junio 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACIOÍI OFICIAL 
BOLSA PRIVADA 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4 4̂ 
Plata española contra oro español 95% 
á 96% 




Fondos públicos. 1 
Valor PIO. 
1483 
Vapor Inglés Barnton procedente de Sa-
gua la Grande consignado á, Louls V. Place. 
Con 11,600 sacos azúcar de tránsito. 
1484 
Goleta americana Charles K. Schull pro-
cedente de Filadelfla consignada al West I 
India Olí R. aftd Co. 
A la misma: 28,S38 cajas petróleo. 




Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania3 dlv. . . 
" 60 d|V. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" 60 d|v. . 
España s|. plaza y 
















0. P. 1 







Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111% 117 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 99 105 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 "120 
Oblip;aciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara N. 
Id. Id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . N. 
Id. primera Gibara á 
Hoiguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlfiales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 115 118 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 101 105 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 108 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
do Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . N, 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 122 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90 91 
ACCIONES 
Banco Español de !a Isla 
de Cuba (en oircula-
clón 78 79 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 118 145 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 87% 88 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas N. 
Idem. Id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Hoiguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 70% 71 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. Id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Cotizaciones de ia Bolsa de Î ew York 
Enviadas por csble por lee señoree Post & FJsgg. mieiBbroB del 
"Stock ExchaDge" y Banqueros—OficÍDa8:Wall St. 38. New 
York City 
Cerregponsales: PHDKO y T A B A E E S , Obispo 39. Telf. 463 
¿TiArLlo 1Q c i ó l O O O 
V LORS8 
Amalgamated' dopper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Reí. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
. Chicago Milw and St. Paul, 
Destillers 
Cierre» j día. \ ante- } rlor. I At-rtó 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. , 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas, 
National Lead-







United Steel Com. 

















alto oajo I clerr* 
i 94% 92 %| 93% 
|125%|124%|125% 
| 49 %| 49 %| 49 %| 
ill4%|113 |ll4 I 
|117%ill6%jll7%Jl 
J 79%i 78%] 79%| 
|1S2%|182%|182%| 
154%|153%I154%] 
39%| 38%i 39%| 
Cinablo neto 


































. 151%|15a%| 51%|150%|l5l% 
. . 136%| — 1137 |136 Í137 
. 154%|153%fl55%íl52%l'l54%¡ 
. 180%|129% 130%|129%Í130% 
. . . 31%| — j 31%| 30%| 31% 
. . -.• 191%1191 fl92%¡191 tl92%T 
. . 67%| 66%| 67%| 66 I 67 % f 
. . 124%, — |123%|123%1128%¡ 









El mercado ha estado Irregular ba-
Míndose notado el7,2 en algunos va')tvs. 
Numero Je iicrkiKs vendidas 9S0.O0O 
l'EDRO Y TAPARES. 
Y o d u r o y T a . l D £ 5 t r o í s 
CORREDOR 6 DE VALORES. 
í OBISPO ] l Juan Lms Pedro. ) 
• , . . • m r QERBíTrES, HABANA, 
José ADtoma Tate?) {TELEFONO 481 
Ejecutamos con la mayor prontitucl cualguier orden de exnorji ó venta 
de todaa clases de Bonos» y Valores cotizables <»n loa Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para reata oonao para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York soa enviadas 
continuamente por los Sres. Post <k Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 33, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
-tnir>ra.<i- 3 1 2 - 1 9 D 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94% 96% 





Compañía Vidriera de • 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spírltus. . . N. 
Habana 16 de Jimio de 1909. 
KKPUBLICA DE CUBAA. — Secn tarta Ue Gobernación. — Jefatura del Presidio. — Habana 12 de Junio de 1903. — Hasta las dos p. m. del día 25 de Junio de 1909 se reci-birán en esta Jefatura proposiclonoB en pliegos cerrados pora el sumini.-uro y entre-ga de carbón mineral, leña y carbón vege-tal, maderas do construcción y material p:<-ra Instalaciones eléctricas, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condl-Hones ft (julen los solicite. fiOH sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos *\ que suscribe y al dorso se les pondrá 'Proposición para (póngase el suministro que sea.) — Demetrio Castillo, Jeíe del Pre-sidio. 
C. 2017 alt. 6'15_ 
""REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. — Jefatura del Presidio. — Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se re-cibirán en esta Jefatura proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y en-trega de forrpje, alcohol, materiales par?, construir calrado, y entonces se abrirán y leerán póblicntriente. Se darán pormeiiores y facilitarán pliegos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al (\ue suscilbe y al dorso so les pondrá "Proposición para (póngase el suministro que sea.) — Deme-trio Castillo, Jefe del Presidio. C. 203,8 alt. 6-15 
""RE Pl'PIJ r A"DE CUB A.—Qu ard i a " p u ral. — Oficina del Cuartel Maestre General. —t En la Oficina del Cuartel Maestre y Cnmlsa-rio General de la Guardia Rural situada en el Castillo de la Punta en esta Ciudad, se-rán admitidos pliegos de proposiciones has-ta las 9 a. m. y 2 p. m. de los días que se indican á continuación para el suministro de los efectos necesarios á la Guardia Pu-ra! durante el aflo fiscal de 1910 en la for-ma siguiente: Día 29 aó Junio á los 9 a. m. Primer grupo. Efpctos de talabartería, Cinturonee, Cartucheras, Monturas, Morra-les, etc. etc. Día 39 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo. Impresos, Libros, Impre-sión de órdenes y Circulares, Reglamentos, etc. Segundo grupo. Material de oficina. Día 36 de Junio á las 9 a. m. Primer grupo. Efectos eléctricos. Segundo grupo. Medicinas é instrumentos para ganado. Torcpr grupo. Forraje. Día 30 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para camas, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-les, etc. Segundo grupo: Utiles para cuartel. En la oficina del Cuartel Mapstr*" y Coml-«erlo General de ia Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelos de.di-chos efectos, el pliego de cnndirlones. mo-delo de Prnpoeiclonps y se darán cuantos informes seen pedidos acerca de la subasta de referencia. — Habana, Junio 9 de 1909.— Tomás Armstrong, Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cuartel Maestre y Comisario General. — Aprobado,: .T. de J. Monteagudo, Mayor General, Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2001 12-12 
REPUBLICA DE CUBA. —"Sê reFaría de Gobernación. — Jefatura del Presidio — Habana 14 de ."unlo de ]90f). — Hasta las dos p, m. del día 28 de Junio de 1909 se re-cibirán en esta Jefatura proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entre-ga de efectos de ferretería, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-eiottet á ouien los solicite. Los sobres conto-niendo las proposiciones serán diripidos al que suscrlbf y al dorso se les pondrá "Pro-posición para efectos de ferretería." — De-
REPUBLTCA DE CUBA. — Cuartel Gene-ral del Ejercito. — Cuartelmaestre General y Comisario General. — Habiéndose dis-puesto la celobraclón de las Subastas de los suministros necesarios para el Ejército Per-manente; por la presente se hace saber q.ue hasta las dos de la tarde de los días 18. 21. 22, 23 y L'4 do Jumo de lí)09, se recibirán en las Oficinas del Cuartelraaoatre General y ('nmlaario General del Ejército, situadas en el Campamento de Columbia, proposiciones en pliegos cerrados y lacrados para el su-ministro durante el afio fiscal de 1509 á 1910, de los efectos siguientes: Día 18 de Junio, Víveres, Pan y Lefio. Día 21 de Junio, Cama. Forraje. Sal piedra. Vinagre y útiles de Co-cina y Comedor. Día 22 do Junio. Efectos de Vestuarios, Equipos de Cama, Medicina pa-ra ganado. Banderas, P̂ atande.rtes, ft, y Efectos de Talabartería. Día 23 de Junio, Materiales de Construcción. Efectos de Oíl-dn; s é Impresos, Pinturas, Grasas. Carbón Piedra etc. y Medicinas y Efectos para Hos-pital. Día 24 de Junio, Instrumentos y efec-tos de música para la Banda, Ef<íctos de Herrería, Utiles de limpieza. Utiles de Cuarteles, Herramientas y Alumbrado, "Se facilitarán informes, modelos «Sr, á quienes los soliciten, — Campamento de Ĉ lumbla, Mayo 31 de 1909. — C. Machado, Teniente Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-rio Genueral del Ejército. 
C. 1940 alt. 12-4 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA DE GOBERNACION. — Alcaldía de la Cár-r-M de la Habana, 7 de Junio de 1909. — Harta las dos p. m. del día 18 de Junio de 1909, se recibirán en esta Alcaidía proposi-ciones, en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de una pareja de cahallcs. y entonces se abrirán y leerfln públicamen-te. Se darán pormenores y facilitarán plie-gos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe, y al dorso se les pondrán: PROPOSICIONES PARA UNA PA-KU.TA l >K CABALLOS. — A. Hernández, Al-calde de la Cárcel. C. 1970 alt. 6-8 
Empresas f t ea jüHes 
SOCltDAD DE BENEMCEÑCIA 
Naturales de Catahn 
AVISO 
REPUBLICA DE CUBA. —- Secretaría d'-Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la Habana, once de Junio de 1909. — Harta las tres de la tarde del día 25 del mes actual, se recibirán en esta Alcaidía proposiciones, en pliegos cerrados pura el eumlnistro y en-trega de efectos de ferretería é Impresos, libros y efectos de escritorio, y entonces ŝ  abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe v al dorso se les pondrá: "PROPOfiUGIQN Í'AKA EF19CTOB OT FE-RHKTERIA" 6 para los otros efectos s6g|Ún sea la oferta. — A. Hernández, Alcaide de la Cárcel. C. 2015 alt. v «-13 
po 
metrlo Castillo, Jefe del Presidio. C. 3031 alt. 6-16 
REPUBLICA DE CUBA. — Guardia Rural — Oficina del Cuartel Maestre General. — Habana, Junio 8 de 1909. — En las Oficinas del Cuartel Maestre General y Comisario General de Tk Guardia Rural, situadas en el Castillo de la Punta en esta ciudad, se ad-mitirán plhegos de Proposiciones para el « nnlMstro de los efectos que se detallan á continuación y á las horas siguientes: Día 28 de Junio de 1909 á las 9 a. m. 
Grupo Primero: Uniformes de khakl com-
pletos. Grupo Segundo. Zapatos. Grupo Tercero. Sombraros. Día 28 de Junio de 1909 á las 2 p. m. Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-llería. Grupo Quinto. Polainas de lona. Grupo Sexto. Trajes de faena. La primera entrega do estos efectos ten-drá que hacerse dentro de los noventa días después de firmado el contrato de esta su-basta v dicha primera entrega consistirá mas ó menos, de los artículos y cantidades siguientes: 5,000 Uniformes de khakl completos. 4,000 Pares de zapatos. 6.000 Pares de polainas. 2,500 Sombreros. Los materiales restantes serán entregados en cantidades según sean pedidos de confor-midad con el Pliego de Condiciones. En la Oficina del Cuartel Maestre y Comi-sarlo General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelos de di-chos efectos, el Pliego de Condiciones. Mo-delos de Proposiciones y se darán cuantos Informes sean pedidos sobre la subasta de referencia. — Tomás Armstrong, Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cuartelmaes-tre v Comisarlo General. — Aprobado: José de .1. MonteaíTúdo, Mayor General, Jefe do la Guardia Rural. 
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COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
Altos del BANCO HÂ IONAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro Góuie^ Mena — Vicepresidente: Jo^é López Rodríguez 
Directores: W. A. Merchaat - José atttfiittóü - Kŝ pUo Oa îira. 
Artmiuistrudor: M. L. Calv«t- Secret ino y Coatador: Bduardo tóllca. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda oíase y por módicas prita n. especialmente 
fianzas p ira asu tô  civiles y cniam iles. pira concratisfew, oara Aduana, 
Imicionarios páblicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. .1878 Un. 
LA MOTIIAl FRMC3 E S P f f l U 
SOCnOAB BENEFICA DE P&BTISIO» í CAJA DS A'iORRO ! P0PÜL1R 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Mlcilio .ocial: Phseo de lecjlstos m m n X ^DRíO, 
S u c u r s a l de C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A * 
Cable y Telégrafo: D F ' r a l l - i s -
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Aírente» Banqueros nar** Cuba: J A. Bances v Coropañia 
C. 1884 Un. 




RAFAEL FERNA.NÍÍ Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER DE VAROLA 
Hacendado y comerciante b&aqaero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HOR9TMANS 
Abobado y propietaria. 
Departamento de Certificados Befliraibles de $1Í5, ^50 y ̂ lllt), d i 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habaua.Cuo* Wó, entre >I a cali a y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
C. 1871 Un. 
BANCO NACIONAL DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A.CT1VO: $23.000,900-00 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsales en todas partes del mundo fl. loe principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, on muchos casos, prestar servicios 1 na precia blés A los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUICS, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina do la Sucursal en 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
BANCO NACIONAL DE C U B A 
De orden del Sr. Director y de ô nr flnd (on lo acordado en la Junta £ rni1-Ordiraria del 2 de Agosto flltlmo -e ÍSf*' fl. los Seflores Socios para que connn,. !8a la .¡unta General Extraordinaria qu: an, * brarñ. esta Sociedad, el próximo dom-t» .1.1 córlente & la 1 p, m. on el loca? m',/0 ^ pa la Bécretaría, Paseo de Tacón n wL0cu' entresuelo, para la discusión v anr̂ K ? 4 •del nuevo Reglamento. y aprobaclón 
Lo que pongo en conocimiento de los c m.res asociados recomendandolea la ..... 
Habana 15 de Junio de 1909. 
El Secrotario 
c -mo LunH Arl"««. 
- v ___2-ll 
| A. HAETRODT I 
• Apicia tonto y de Seinros I 
<> Hamburgo, Ambcrcs i 
f Bremen • 
^ Londres y Liverpool $ 
• • 
Por las mercancías que • «c embarquen por mi me. 4 daaciou, eíactáo, ti se desea, sin I aumento do primti, el seguro, inclu- ? yendo el riesgo contra incendio míen- f tras la morcancia está, en ti muelle ó • depósito de Aduana durante cuatro 4 semana?, contadas áesde la techa del X deFembarque. i Fletes y gastos baratísimos. ^ Para informes, liirigirse á la casa ^ arriba mencionada. a 
7S83 6m -15 
'íonipaDía de Fomento Agrario'r 
Banco FacioMl íe Ma, V piso 
Te.étono :>:t46 
Capital $1.000,000 m. a. 
Se hacen Préstamo» aobre ca3a de azacni y ganado. — Se mcejctiran CaQavoralea contra iiic?Rdlu y KRnndo contra la nturríe. -— Se bucen pisucracioues de Acflcares. 
AVISO 
SECRETARIA Por disposición del Consejo de Gobiem según acuerdo del 0 del actual «e convoca fi .Tunta General extraordinaria para el día 21 de los corrientes & las 4 de la tarde en sii domlHllo social para tratar de los asun-tos inrluldos en la orden del día que se halla expuesta en Secretaría, entre los cua-les se incluye el caso primero <\e> la Cláusula Adicfonal. letra A. de los Estatutos. Habana. Junio 11 de 1909. 
El Secretario General, 
Dr. Fernando Ortie. 
C. 2022 8-15 
Banco Espafio! déla Isla de Ciilia 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-tículo 47 de los Estatutos y de lo acordado pór el Consejo de Dirección en el día di hoy so convoca á Junta general extraordi-naria que deberá efectuarse el 21 del co-rriente mes de Juni oá las doce del día, en la Sala de Sesiones del Establecimiento sito eh la calle fie Aguiar números 81 y 83, 
En dicha junta se tratará, de la reforma de los artículos 2, 6, 6, 7, 8. 9, 10. 11. », 15, 20, 25, 2C, 34, 42, 44, 45 y 48. La junta no Se tendrá por constituida si-no se reúnen las dos terceras pnrtes y une más de los accionistas con derecho á voto; y ro será eficaz la votación, en cnanto S la reforma de los Kstatutos, si no la acuer-dan las dos terceras partes, al mer.es. de loi accionistas que concurran, ni podrá tratar-se de otros asuntos que los comprendidos en esta convocatoria. Con arreglo á lo dispuesto en el art.culo 80 del Regia'Jneftte; solo se permitirá la en-trada á la Sala de Sesiones á los Accionista! que presenten lá papeleta de asistencia aja junta, de la que podrán proveerse en la &e-cretarla del Banco desde el día 14 del actual en adelante. 
Habana 11 de Junio de 1909. El Secretarlo Joaé A. del Cnoto. 
C. 200» •5'1L 
Vacante la plaza de-Cornetín en m'beI"?í (Requinta), con el sueldo anual de w» cientos pesos oro americano, se convoca p este medio á los aspirantes para los ej ^ ciclos de oposición que tendrfin W*ar -j Cuartel de esta Banda, Zulueta y tf6nl°*' Ia lunes 21 del corriente mes á las 9 mañana. Los aspirantes deberán ser ¡r' danos cubanos, de edad no mayor de * y perfectamente identificados con el i" * ^ mentó mencionado. Podrán sometere ^ obra de su libre Elección, pero oeber»» meterse á la que á primera vista I»P0 el tribunal de exáraen. ^ ^ Tomág> 
Director. 2-lT 
OJO, QUE 1NTSEESA, 
Se desea saber el paradero de 0̂SMaauel dúos siguientes & sus herederos. w Moro Duero, Segundo Sierra Lo"» ¿Ar.cSefc Vidal Rodríguez y Fermín Cruzado » d0 
Diríjanse á Emilio Rodríguez. AP* 
de Correos 1285. Habana. 5.9 
7654 ' Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. CorresP • o £ Banco Nacional de Cuba. Rw»' nui Apartado 14. Jovenanoa, Cuba. 3691 
Las aíquiiamos en nuest 
Bóveda, construida coa toa 
los adelantos modernos, P 
guardar acciones, documen 
y prendas bajo ia prop^ 
todia de los interesados. 
^ Eara más informes ^ 
83 á nuestra oticina Ama g 
ra mim. 1. ^ 




CAJAS R E S L * . -
Las tenemos en n"©3^ aH9' 
da construida con todos UrJlaJ 
iantos modernos y las aiq ^ 
p»ra guardar va^ore^rt-toJi» ^ 
clases, bajo la propia c^s*^ 
los interesados. 
Jín esta oficina darerr^ 
los detalles que se desee"- ^ 
Habana, Agosto 8 de ^ 
AGUIAR N. IOS 
N . C E L A T S v C ü 
C. i71 
.1*» 
DIABIO DE LA MARINA,—Edición de la mañana.--Jinrio 17 de 1909. 
ü i oí m m m n 
No es que se vaya á decretar, es que 
se ha dispuesto ya, sin que los contri-
buyentes se hayan dado cuenta de ello. 
La ley votada por el Congreso y que, 
sancionada por el señor Presidente de 
la Kepública, se ha publicado en la 
Gaceta del día S del actual, autorizan-
do la prórroga de los presupuestos de 
los Consejos Proviociales para in eter-
num, constituye de hecho un aumento 
considerable de los impuestos directos 
sobre todos los ramos de la riqueza, 
pues sabido es que la Comisión Con-
sultiva elevó en un 10 por 100 las ta-
rifas de Industria y Comercio y en 
mayor cuantía aun los tipos de exac-
ción de fincas urbanas y rústicas á fa-
vor de los Municipios, por haber re-
ducido las cuotas de las de los Consejos 
Provinciales. Ahora resulta que esta 
disminución no se lleva á cabo, pero sí 
aquél aumento, y siguen los Consejos 
cobrando sus impuestos con el mayor 
exceso que le producen los recargos 
sobre el excedente de los municipales. 
En una palabra, que el contribuyente 
tiene un aumento en sus impuestos de 
más de un 12 por 100 en la Industria 
y Comercio (industrias tarifadas) más 
de un 25 por 100 en los que regulan 
libremente los Ayuntamientos, y más 
de un 30 por 100 en Urbanas, Rústicas 
y otros conceptos de tributación. 
El criterio de la Comisión Consulti-
va—así consta en sus informes—fué 
fortalecer los ingresos municipales, re-
duciendo los que innecesariamente co-
braban los Consejos, sin que el contri-
buyente pagara más: pero el Congreso, 
con esa disposición prorrogando los 
presupuestos de los Consejos, ha decre-
tado de hecho el aumento en los im-
puestos directos locales, que son los 
más odiosas, en una cuantía exagera-
da, y que no podrá por menos que ser 
censurada enégieamente. 
A esto se agrega que en todos los 
pueblos de la Isla surgen ya protestas 
razonadas por la\ forma en que se vie-
ne amillarando la riqueza y formando 
los registros de contribuyentes por In-
dustria y Comercio, al extremo de no 
atenderse justas reclamaciones y que-
jas, porque contra la opinión de las 
Comisiones de Impuestos no cabe otro 
recurso que el contencioso administra-
tivo, que con5>idea-amos ineficaz para 
corregir esas grrwes faltas por lo lar-
go y costoso, prefiriendo el contribu-
yente no utilizarlo. 
No queremos recargar de sombras 
este cuadro, porque lo expuesto es su-
ficiente para llevar al ánimo de todos 
que es preciso adoptar resoluciones en-
caminadas á evitaritan razonables pro-
testas, qu? causan grave daño si cré-
dito del país y al desarrollo de su ri-
queza. 
Poco importa que el Estado no au-
mente sus impuesto:», si á los Munici-
pios y a los Consejos se les autoriza pa-
ra hacerlo y éstos acuden á todos los 
medios para exprimir al contribuyente 
en cuantía exagerada, sin que en cam-
bio le presten servicios que compensen 
por su utilidad el sacrificio que se les 
exige. No se está rejjlizando en toda 
la República un solo camino, obra al-
guna costeada con fondos municipales; 
instrucción, saneamiento, cárceles, hos-
pitales, todo eso lo viene pagando el 
Estado. Véase el empleo que dan esas 
corporaciones, las corporaciones "po-
pulares," á los productos de los im-
puestos que recaudan y se persuadirá 
cualquiera de que es exacto lo que afir-
mamos. Hay más, se ha autorizado á 
los Ayuntamientos—indebidamente en 
nuestro concepto—á cobrar un impues-
to industrial sobre el azúcar, medida 
centra la que, por ser ilegítima desde 
el punto de vista legal y porque cau-
saría un daño enorme á nuestra prin-
cipal fuente de producción, reclamará 
razonada y enérgicamente, dentro de 
pocos días la Liga Agraria. 
Estimamos que el Congreso está en 
el deber de rectificar el error en que 
ha incurrido, disponiendo que mien-
tras rijan los actuales presupuestos pro-
vinciales, los Ayuntamientos se ajus-
tarán también á los anteriores para la 
recaudación de'sus impuestos; es de-
cir, que no podrán cobrar los aumentos 
que les fueron concedidos por la Ley 
Orgánica. De lo contrario todo el país 
protestará, con razón, del aumento de 
las contribuciones directas, máxime 
cuando se les ha concedido, sin razón, 
á los Consejos el que no se ajusten á 
Ja ley vigente, porque no han querido 
hacerlo. Para contentarlos no se ha 
encontrado mejor procedimiento que 
imponer mayores cargas á los contri-
buyentes : pero esta satisfacción inne-
cesaria, indebida 6 impopular dada á 
los Consejos Provinciales, es un agra-
vio y un perjuicio causados al país. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Junio. 
Sigue siendo cierto—si bien con al-
gunas atenuaciones—'lo de que "na-
die es profeta en su patria." Antea-
yer, ei Presidente Taft recibió en la 
Casa pionca á Orville Wright, el iu-
ventor de un aeroplano, y lo colmó de 
elogios; pero esto ha sido después de 
haber estado ese diistmguido ameri-
cano en Europa, donde reyes y empe-
radores lo •ha.n agasajado y ta. prensa 
lo ha "bombeado" y las muchedum-
bres lo han aclamado y algún dinero 
ha ingresado en su caja. Aquí, el go-
bierno había ignorado la existencia 
de Wright, á quien no alentó; y esto 
cuando las grandes potencias se ing-
resan por la navegación a-érea y dedi-
can fuertes sumas á estimular su pro-
greso. 
El caso de Wright no es el único 
que tienen sobre su conciencia el go-
ihierno y el pueblo 'americanos. A 
Ericsson, otro inventor de talento, el 
hombre del Monitor y de otras inge-
niosas novedades, apenas se le recom-
pensó. Hiram Maxim, el d.el cañón de 
tiro rápido, tuvo que, ir á establecer-
se á Inglaterra, donde lo han enri-
quecido y ennoblecido. A los prime-
ros americanos que idearon barcos 
.submarinos, no se les hizo caso aquí; 
•pero fueron bien 'acogidos en Euro-
.pa. Hay que celebrar que el Presiden-
te Tiaft ;haya tenido esas buenas pala-
bras para los hermanos "Wright; no 
son más que palabras, pero que no ca-
recerán de utilidad si sirven para ex-
citarlos á segmir trabajando en el per-
feccionamiento de su invento. 
Este no es, hasta ahora, más que un 
juguete interesante; -no ha volado más 
que setenta millas alrededor de un 
•campo, lo cual está muy por debajo 
de lo beoho en Alemania por el Conde 
de Zeppelin. Se anuncia que pronto 
irá el aeroplano Wright de Alexan-
dría á Fort Myeos. y este trayecto di-
recto de diez millas será el primero 
importante que recorrerá. 
Se ha adelantado mucho en esto de 
la navegación aérea en estos últ/wnos 
cinco años; pero es muchísimo lo que 
falta por hacer, como ha reconocido 
en estos días el Conde Zeppelin. Por 
suerte se va de prisa, y si el Conde 
alemán vive algunos años más—y pa-
sa ya de los setenta—es probable que 
logre resultados considera'bles; y hay 
que desear que también los consigan 
los Wright. Trabajan en un ramo de 
producción que no está protegido por 
•los araneeles aduaneros, y sí por algo 
más legítimo que La protección aran-
celaria, y es la aptitud mecánica y el 
genio inventivo de los americanos. 
Aquí, gracias al régimen proteccio-
nista, se 'han creado muchas indus-
írias que producen hoy unos sesenta 
mil artículos distintos; hace veinti-
cinco a.ños se .producía mudiísimo me-
nos, como puede verse comparando el 
último Libro Rojo de los fabricantes, 
que pesa trece libras, mientras que el 
primero, publicado el año ochenta y 
cinco, sólo pesaba tres Qnzas. Pero 
¿cuántos de esos artículos pueden 
competir, por la calidad y por el pre-
cio, con los extranjeros? Pocos, á juz-
gar por el empeño que hay en conser-
var eontra los extranjeros la barrera 
de los altos derechos de importación. 
Sin esos altos derechos, no existi-
"í.'.n bastantes de las imdustrias. ac-
tuales; pero sí las que tienen base na-
tural y que adquirirían un gran desa-
rrollo y se asegurarían mercados en 
el extranjero, donde .pagarían dere-
chos moderados de importación, como 
los pagaría a-quí todo lo que viniese 
de otes naciones. No se pensaría en 
guerras de tarifas; habría paz comer-
cial, y con ella esta república ocupa-
ría siempre uno de los primeros pues-
tos en el mundo industrial, por la va-
riedad y riqueza de los recursos de su 
suelo y porque wquí abunda la. gente 
de ideas. La ha habido siempre, mu-
cho antes de que rigiese el sistema 
protecoionista, con el cual no se nece-
sita discurrir mucho para ganar dine-
ro, porque el Estado se encarga de 
entregar al consumidor, atado de pies 
y manos, al productor. 
Entre las industrias en que los ame-
rioanos brillan y se. han puesto por 
encima de los demás pueblos, figura 
1a de los hoteles. No está protegida 
por los aranceles; no se proh/ibe á los 
extranjeros ejercerla. Es hij'a de la 
necesidad y la han hecho progresar 
el sentido práctico y el talento orga-
nizador de los americanos. Han tenido 
ideas en esta materia ; y, sin embargo, 
nádales obligaba á tenerlas; hubieran 
podido contentarse con los métodos 
antiguos y rutinarios. Han aspirado á 
hacerlo cada día mejor para atraer y 
contentar al públiieo. Luego, en otros 
ramos, si desapareciera la protección 
arancelaria harían lo mismo, llevados 
por su amor al progreso, por el cebo 
de la ganancia v, por su superior ca-
lidad cerebral. 
Hace poco se ha visto un ejemplo 
de lo qû  vale el tener ideas. En el 
Oeste se fundó una fábrica, en peque-
ña escala, en la que se soplaba el vi-
drio, no empleando los pulmonés hu-
manos, sino máquinas. Los dueños de 
la fábrica quisieron ensancharla; fue-
ron al Este en buseia de capital, y los 
finan cié res. por más explicaciones que 
se les dieron y por más planos que se 
les enseñaron, se negaban á creer que 
una máquina pudiese soplar botellas: 
no estaban dispuestos á prestar dine-
ro. Entonces el representante de los 
fabricantes tuvo una inspiración: pi-
dió, por telégra.fo. que por el oinema-
tógrafo se reprodujeran todas las ope-
raciones de la fabrica. A los pocos 
días invitó á los reacios capitalistas á 
ver aquella película; los convenció y 
obtuvo el préstamo. 
Y, sin embargo, este .pueblo inteli-
gente y que sabe que lo es y que lo di-
ee y á quien se le ocurren estas cosas, 
le tiene miedo, á los productores ex-
tranjeros, contra los cuales toma pre-
cauciones arancelanias; como si ellos 
pudiesen suprimir las riq-uezas natu-
rales de este país y obscureoer la in-
teligencia de los americanos y quitar-
les toda su energía económica. Que 
eso es lo que resalta de esos tristes 
debates del Senado sobre el proyecto 
de reforma arancelaria, en los que se 
ha hablado, con espanto, del "peligro 
alemán," que es. según parece, el 
ma-gno. y de los peligros menores, co-
mo el cubano, el filipino v el francés. 
X. Y. Z. 
Í L A P R E N S A 
JE1 hospital de Camagüey perece: 
nos lo dice M Imparoial. Impetró del 
Gobierno una limosna, y el Gobierno 
hízose el sordo: y adlí están, aanontona-
dos. envueltos en la miseria, cien en-
fermos que piden medicinas, cien an" 
d rajos de una vida miserable que 
aguardan con ipavor la negra hora en 
que la necesidad cierre aquel edificio 
que los guarda... 
Hoy ya no se levantan hospitales: en 
a>5ía edad de las luces, la moral inde-
pendiente, Jaica y evolucionista precep-
túa que se muera de dolor, de indigen-
cia y de.desprecio el que no pueda lu-
char, el que sucumbió en la lucha. No 
debemos falsear la caridad—exclama 
el célebre Spenecr.—La vida es un to-
rrente enfurecido: quien tiene fuerza 
para resistirla, 'la aguarda impávido, 
en pie.... La legtónj de los inútiles es 
arranublada y rueda haeia el abismo: 
no merece nada mtás: dejadla que su-
cumtba en el abismo. 
Antes no se 'hablaba así: pero antes 
la religión dominaba • la conciencia, 
acaTiciaba el espíritu, y .paliaíba los 
arranques de la brutalidad cuando se 
erguía:—antes fundábanse asilos, cons-
truíanse hospitales, y ofrecíase al po" 
bre y al enfermo un remanso de amor 
en qnie posar... Nuestros padres se 
portaban de ese modo: por algo liemos 
convenido en que eran unos imbéciles y 
en que vivían sumidos en densísimas ti-
nieblas. 
Ellos edificaron 'hospitales: nosotros 
los abandonamos, 'los cerramos, los de-
rruimos, para que pase mejor el siglo 
de la luz y dol progreso.... 
do Correccional quedó evidenciado que 
el escandallo, la agresión, fueron obra 
del ILUSTRADO MAESTRO Y BUEN PATRIO-
TA que fué condenado á 150 días de 
oírcel con .trabajos, por amenazas con-
dJcionales, (ííhantage). á 15 días ídem, 
ídem, por oscwndailo, y á otros 15 idem. 
idem, por daño á la propiedad... " 
Sién<tese el desaliento ante esas cosas, 
y no sabe la conciencia adonde ir 
El cuadro se presenta tenebroso: crú-
zanle algunos cocuyos, y en cuanto un 
hilo de luz cae sobre ellos, los cocuyos 
se obscurecen E impera la confu-
sión, y aléjase la honradez, y muere la 
dignidad. 
Pisamos piedras que parecen rui-
nas. 
« Pero si eso fué efecto de un clianiar 
ge, no 'lo fué la hermosa carta que pu-
blicamos ayer: era ella la voz ingenu« 
de un hombre serio y decente, *1 asquea-
do por el vicio," y ella también aeusa-
ba.... 
E l Bepwblicanw Conservador nos 
dice: 
"Bien se conoce que el colega haba-
nero está poco enterado de toda la ocu-
rrencia. ' • 
Y hoy, enterados de .toda la oenírren-
cia, censuramos todavía la conducta de 
la prensa de Maitanzas: porque pudo 
haber chatvtage en la publicación de 
aquella hoja, pero si no íiubiera esoán-
daio, ni se propondría el clurntage ni se 
atrevería nadie >» acusar, de aquella 
suerte á toda una sociedad que po'drf» 
desmentir al ohawtagíMu. Y que hubo 
y que !h&y esciámdalo, nos lo dice la car" 
ta á'que ailudimos, y nos lo dice esa 
prensa á que E i Bcpxoblicatw se refie-
re, no con sus protestas, no, smó con el 
anuncio vergonzoso de esa clase de fun-
ciones que se ponían %ara hombres so-
los en la Habana. 
Y esto es ío que hâ r de verdad: y 
esto es lo que sabemos y decimos... Si 
parte de la prensa de Matanzas no se 
escandaliza por eso, no es nuestra la 
culpa, á fe: ella tendrá sus razones... 
'Quizás su maniga sea anchísima; qui-
zás use varias mangas.... 
Hoy no llega L a Defensa de Santia-
gos, viene solo un suplemento, porque 
Mr. Turaer llevó á los tribunales al di-
rétfixxr, á los redactores, á los reporters, 
al adniinivstrador. y á los cajistas de la 
citada Defensa. El Turner se ha vuel-
to loco. 
Xo aumentemos por ahora su desgra-
cia, y recordemos un caso: el que hace 
relación iá cierta 'hoja que se repartió 
en Matanzas cua-ndo la inmoralidad se 
presentó en su primer coliseo: hoja que 
reprodujimos, comentando honrosa-
mente la actitud de los firmantes. 
Pues tal hoja era nn cliantage ó fué 
efecto de un conato de chaiüage. E l 
Moderado lo dice: 
.. .no era. "la protesta legítima, dig-
na, de periodistas decentes, ni el dere-
cho indiscutible del ciudadano'' el que 
en dicha hoja se ejercitó; en el Juzga-
Resumamos L a ATô  celebérrima: 
% —K-n Maratón hubo wv concwso hí-
pico: é hicimos mal, pero mal, en no 
enviar al concurso los noventa y seis 
caballos que paga Cuba para que se re-
godeen aigunos de sus 'burócratas. Xo 
es muy sutil el consejo: porque los que 
manejan esos jacos ya tienen bastantes 
copas: no necesitan la de Maratón. 
Item más: 
'Hace ya varios días que no se rie-
gan, como antes las calles y los pa-
seos.. . " 
Y otrosí,—y finalmente: 
''La pornografía y la sicalipsis se 
han corrido á provincias y en ellas, por 
todas partes, se extienden como la ver-
dolaga en mes de Abril: así se corrie-
ron y ex>tendieron también los robos, 
las raterías y atraeos de los amnistia-
dos y " tantr á cosas mlás.', 
Es la "urbe" que surte al arrabal: 
es la vaca que da leche á. los terneros, 
la fuente grande que provee de linfa á 
las fuentecillas. 
I ¡Solo que como el manantial "ma-
triz" está tan podrido!... " 
'Leomos la seccién de Teatros del co-
lega de L a Nota: anuncia el "ultra-
desnudo estético" que en nn teatro se ¡ 
presentará, y aconseja á la empresa 
que se mueva, que ¡busque nuevas mu-
."jeres, artistas del ultra dicho. 
Está podrido el raanantinl matriz: 
tiene muoha razón el de L a Nota. 
Sol re la próximui za.fra... ,i 
E l Trkmfo ha celebrado una inter-
viú con el general Eduardo García, 
prestigioso político é inteligente agri-
cultor: hablaron de la zafra que se 
acerca... Las manifestaciones del se-
nor García ya no son nuevas para nues-
tros abonados: también nosotros nos 
avistamos con él: también hemos pu-
blicado lo que nos aseguró; pero bueno 
es lo 'bueno, aún cuando sobre, y allá 
van unos párrafos de E l Triunfo: 
il—Puedo asegurar—dijo el general 
García—que hace muchos años que Cu-
ba no recibe de la Naturaleza tan pró" 
digamente sus dones, como ahora, pa-
reciendo que la madre tierra se com-
place en el renacer de nuestra indepen-
dencia y quiere ayudar á su consolida-
ción definitiva con perspectivas de ri-
queza nunca igualadas. 
E.s raro que dos zafras consecutivas 
hayan sido tan abundantes y bien re-
muneradas como las que. Dios median-
te, disfrutaremos, pues á la actual canr 
paña azucarera en que, según cálculos 
que no se pueden tachar de sobrado op-
timistas. probablemente 'llegaremos á 
un millón cuatrocientas mil toneladas, 
toda vez que ya pasa lo producido de 
1.300:000 y hay varios ingenios molien-
do en la provimeia de Oriente, ha de 
seguir otra, aún mejoi> á. juagar por el 
estado de los campos, favorf.cidos por 
lluvias oportunísimas, y cultivados con 
fe y entusiasmo por nuestros guajiros. 
En la provincia de Matanzas mole-
rán en la próxima dos centrales que es-
tuvieron paralizados en la zafra ac-
tual, á saber: el fian Rafael de Jorrín 
y el Santa Fiiofn-e'na. 
Esto, upido á la esperanza fundada 
de que los precios saitisfactorios • se 
mantengan, si no es que mejoran, lleva 
á los hacendados iá estimular por toda 
clase de medios <á los colonos para que 
•la produoción de caña sea. lo más alta 
posible y al efecto les hacen cómodos 
anticipos con.1 destino á las- faenas agrí-
colas, cerrándose contratos sobre la. ba-
se de entregarles de 6% á 7 arrobas 
de dulce por cada 100 de caña que lie" 
ven al 'batey. , 
—¿Qué rendimien'fco supone usted 
que alcanmrá la zafra próxima ?—pre-
guntó nuestro repórter al general Gar-
cía. 
—No creo que sea ilusorio esperar, 
teniendo en cueruta los datos que llevo 
apuntados y la situaoión x̂cepciona1-
mente hermosa de las siembras, que po-
damos alcanzar el millón y medio de 
toneladas, las cuales vendidas á .precios 
como los que boy rigen proporcionarán 
al país una afluencia enorme de dinero. 
Con la abundancia de capitales -que 
existe, el impulso que están recibiendo -
las faenas agirícolas, la casi certeza de 
una magnífica, zafra, la confianza que 
renace y se manifiesta por el creciente 
espíritu de empresa. Cuba ha de alcan-
zar un brílikmite estado económico, que 
ayudará- eficazmente al próspero desen-
volvimiento del país desde el punto ide 
vkta político... " 
¡Mientras nos pinta así quien la co-
noce esta situación que es alma de la 
que habrá de venir, la prensa conser-
vadora arremete contra todo, para 
mancbar al gobierno, llenando la si-
tuación dé horrores y de miserias, yj 
presentando el mañana atiborrado de 
brumas... Y' todo, porque nq le dan 
maiz á la gente del partido: y todo, 
porque en ia combinación les quitaron 
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"^"^ ta comunicado l̂ res clr-
^üistancias: pero debo ..advertiros que 
sabía de antemano muchísimaa 
^ en razón de mi intimidad con 
^hoeus Nesmer. 
''—¡Cómo!; ¿sabíais ya todas esas 
Qie^/Uando mQ Estéis la vez pri-
Dr. 7'Todo- señoí*a; todo lo sabía: ig-
^aba únicamente vuestro nombre, 
puerto que me lo habíais ocultado. 
mstanf1 r^fl^onó Arante alprunos 
aún + J5* Qmzás no comp^ndía bien 
ción lo ^ntaÍoso de mi cosi-
r . ¿ t ^ T y0 .le había reo^do. pro-
"Por último, 'después de un corto 
silencio, dijo: 
"—i A qué se reduce el mensaje del 
doctor? 
< 11—La casa—respondí—tiene nece-
sidad de trescientos mil francos esta 
misma noche. 
"Retrocedió el sillón en que Sara 
se había sentado, al golpe que des-
cargó con los pies sobre la alfom-
bra. 
'—¿Y qué me importa lo que ha-
bláis?—esclamó. — Aun suponiendo 
'que yo hubiese recibido ese dinero, 
¿pensáis que lo habría guardado en 
mi gaveta? 
—'Creemos, «epora, que con ese 
capital habéis adquirido muoho más. 
Vamos más lejos tod-avía: tiénese por 
cierto que, gracia? á una mujer Ua-
«lada Batailleur, poseék, por lo me-
nos, cuatro millones de frapcos in7cr. 
tidos eai valores diversos. 
'••Pruneiéronse las cejas de Sara; 
ardió en sus ojos la ka más san-
grienta. 
'-—¡¡Ah!— murmuró: ¡"̂ eo que ese 
o™ os ha contado todos sus sueños, 
todo lo que él se figura; que no os 
na ocultado nm ûim de las quimeríis 
que ofuscan su enfermo cerebro! Os 
repito que es loco ese hombre: yo na-
la j)oseo. La casa de mi esposo; por 
otra parte, está mu'y próxima á que-
brar. 
'*—'Eso no me sorprende, señors— 
respondí:—desde dos millones qui-
nientos mil francos que habéis tomo-
do de la casa de O-eJdbcrg. hasta k)8 
cuatro millones que poseéis, hay la 
diferencia de un millón quinientos 
mil francos. Tal ves poseáis nnis; 
pero, en todo caso, eso basta para ex-
plicar la quiebra de vuestro esposo. 
"_j(Caballero! 
"—Señora, si no me engañan mis 
recuerdos, os dije anteayer que esta-
ba muy próximo el día en que había 
de referiros todo lo que sé con res-
pecto á vos. Pues bien; ese día ha 
llegado, 3' heme aquí dispuesto á 
¿umplir mis promesas. 
Sara bajó los ojos. 
"—iPues bien —murmuró; hablad. 
"—íPasaré en silencio —repiíse— 
lo que sé acerca de vuestra vida ga-
lante, de vuestros amantes, y aun de 
vuestra casa de juego. Dejaré tam-
bién á un lado á la condesa Ester, po-
bre joven que habría sido buena y 
honrada si vos no la Jinbierais per-
vertido, y cuya educación proseguís 
con tanta paciencúa. Empiezo por 
vuestra hermana Lía. 
"—iLía! —exclamó: —;uiia hipó-
crita que me detesta, y que por eso 
me habrá ca.lumiíiado!! ¿Querréis de-
cirme, caballero, ipor quién sabéis lo 
que concierne á Lía 2 
iC—Por quien sé todo lo demás. 
Volvamos á Lía. á esa pura criatura... 
"—A ese ángel; ¿no es verdad? — 
interrumpió con acento burlón, 
r **—Es un ángel, señora, —repliqué; 
—¡un ángel, ante cuya inocencia se 
ha estrellado toda vuestra astucia I 
"Sara se esforzó por reir. 
"—A la verdad, señor barón, las 
cartas de amor que le he sorprendido 
no están escritas de vuestra pluma; 
así es que no puedo creer que vuestro 
entusiasmo por ella sea interesado. 
Pero si no es así, ¿quién puede sa-
ber?... ¡Verdad es que los ángeles 
tienen algunas veces más de un devo-
to, de los cuales unos sirven para los 
holocaustos de palabra,* y otros, pa-
ra las ofrendas de obra! 
•''La indignación ruborizó el rostro 
de Sara...?' 
'Detúvose Otto bruscamente, como 
si temiese 'haber dkáho demasiado. 
'Albert y Geetz ignoraban aún á 
qué familia pertenecía Sara, y quién 
era Lía. 
iNada podían comprender de esta 
parte de la bistoria, sobre la cual 
Otto no juzgó oportuno darles ningu-
na explicación. 
Unicamente habían notado, aunque 
sin dar importancia á erta observa-
ción, que la voz de su hermano toma-
ba un acento singular. 
Otto prosiguió: su tono era ya frío 
y tranquilo. 
"Sara me interrumpió, redoblando 
su ironía : 
"—Adelante, señor barón: deje-
mos á ese ángel, û̂ o candor no he 
podido enternecer. ¿Hay más? ¿sa-
béis més? 
*'~Ee verdad, señora —-respondí: 
sebre esto nada -puedan ni dicen las 
leyes de los hombres. Lleguemos á 
vuestro esposo, á quien habéis arrui-
nado tan pacientemente, á quien ase-
sináis con tan ingeniosa barbarie. 
"-ilCalumnias y demencias, caba-
llero! ¡Seguid; se.guid! 
"A. pesar de estas. atrevidas pala-
bras, Sara no reía ya, temblaban su? 
labios. 
¿5dgo? señora —respondí; —si-
gô , y llego á vuestra (hija. 
"•Levantóse de un salto; chispea-
ron sus ojos; su mano, apovada sobre 
mi boca, me pareció tan fuerte y pe-
sada como la de un hombre. 
"—¡Silencio! dijo apretan-
do los dientes y con la palidez en las 
mejillas.—i Mía srjfre: es verdad; 
P«ro yo la amo..., la adoro!... 
"Sara se ocultó el rostro con la 
mano. 
"—; Salid I—repuso: —¡salid! ¡Nol 
puedo con vos.- ya lo veo! ¡Resistiros 
en este momento, sería una locura 1 
l-M&s tarde..., más tarde decidirá lo 
porvenir! 
"—•No habéis respondido á mi 
mensaje, —dije, al paso que marcha-
ba hacia la puerta. 
d>entro de una hora tendréis 
vuestros trescientos mil franela —• 
contestó, 
"Sa-lf. " í ' 
"Una hora de.̂ més, la mujer |.é 
quien os he hablado, mad. BataHJeur, 
fué á llevarme los cien ir^l escudos. 
"Después he vuelto á ver á Sara 
altanera y tranquila junto al doctor 
portugués, que temblaba en su pre-
sencia; la he visto también en meflio 
de su familia. 
"Sara es mad. de Laurens, bija 
primogénita de Moisés Geld." 
La sorpresa arrancó una exclama-
ción á los dos hermanos. 
i—-iCEIaber amado á semejante jna,-
jer! —dijo Mbert.—'¡Oh;! ¡es nn 
castigo de Dios! 
—¿Y la condesa Ester es su her-
mana? —'preguntó Qoetz. —Sin em-
bargo, ¡es una amable muchacha..., 
y muy hermosa por cierto! 
Otto repuso: 
{Continuará'). 
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el onaiz á unos cuantos 'magistrado que 
el partido kvantara... 
El Triunfo dice también: 
" Causa ipena orinan de esa ea.mpa-
ña sin cuartel emíprendida. ipor le pren-
sa conservadora; pero mucho más a\ui 
iln 'produoe el eonocimieuto de las cir-
ounstancias en que se hace, y de los 
homibres que la, hawn. Cuando vemos 
que acusan al Gobierno de faltar á los 
preceptos constitucionales, aquellos 
ttssmoé que ipisotea.ron la Consit-k-ución 
cuando pudieron hacerlo, y que hablan 
de honradez, de rectitud de principios 
y de puro y desinteresado patriotismo, 
los que se sirvieron del poder para aca-
parar los negocios productivos en sus 
bufetes; para, burlar las leyes, y atro-
pelle.r á los adversarios .políticos y 'pa-
rí, lanzar al 'país Á la protesta armada 
como único •medk) t"1̂  sa.lvar el honor 
¡naeional. experimentamos un tpwfundo 
Rpníimiento de compasión hacia los que. 
tan mminailmente reinciden en su «pro-
¡p<)sito de destruir, por bastardos inte-
reses, la obra realizada á fuerza de tan-
tes saerificies y de tanta sangre por el 
pueblo cubano. 
El mal efecto de esa campaña patri-
cida no se produce, seguramente, en el 
país, que ya conoce de sobra á sus pro-
movedores ; pero repercute en el extran-
jero con gran daño de Cuba. ¿Entra 
eso también en los cálculos de la prensa 
conservadora?... " 
Quizás entre... quizás entre. .. Pu-
diéramos copiar algunos textos que pa-
recen indicarlo—6 que lo indican. 
M,al, van los conservadores, sí señor: 
L a Lucha díeenos de ellos: 
"Los hay tan calientes, que se lían 
ía manta, á la cabeza, y se dirigen á los 
Jefes de su partido en la siguiente for-
ma: 
¿ Qué hacen ustedes ? 
¿Aprovecharse de la fuerza que les 
da su posición oficial, en benefiem pro-
pio, ó en el de parientes' é íntimos ami-
gos? 
Han matado ustedes al partido por 
medrosos, por complicidad con los libe-
rales que nos gobiernan, por falta de 
valor cívico, etc., etc.. etc. 
¿ Para eso se erigieron ustedes en 
santones del conservadorismo?. . . 
Y por ahí siguen dedieándales linde-
zas por el estilo." 
Lindezas, sí. mas no por el entilo, son 
las que envía L a L w l m á la Junta de 
protestas, ponderando su labor: por 
encima de las nubes la coloca, y no he-
mos de ser nosotras quienes suban tan 
al.to, á derribarla. 
Protestó L a Discusión contra lo que 
Divinó hizo en la Audiencia de Santa 
Clara... Y comentamos nosotros: 
—Es lo que hubiera hecho el señor 
Zaldo en un caso semejante. 
L a Disensión nos replica;—El señor 
Zaldo nunca haría eso... 
Tiene el colega más razón que un 
santo: f laquean os la 'memoria con este 
bulle-bu'lle que se frae la política rei-
nante, y eonfundimos los nombres...— 
Referíamonos nosotros al señor Secre" 
tario de Justicia que imperó en aquel 
tiempo fabuloso del célebre G-abinete 
de combate: fué un señor Secretario 
que hizo y deshizo: que levantó sobre el 
pavés á todos los magistrados 'modera-
dos, /porque eran moderados, y que con-
denó «fl destierro á todos los liberales, 
porque eran liberales. No se Mamaba 
Zaldo ese señor: se llamaba de otro mo-
do; pero queda demostrado lo que ha-
bíaanos querido demostrar:—que el se-
ñor Di'viñó tuvo un maestro de cepa 
conservadora, que sin 'haUanse en "ca-
so semejante" hizo más, cien veces más, 
que lo que hizo Diviñó. 
B A T U R R I L L O 
Escuela Verdad 
Modesto, pero sinoerísimo homenaje 
de adrairaeión y amor, los maestros de 
la Escuela privada, Verdad, de Santia-
go de las Vegas, acaban de publicar 
una revista, número único, en glorifi-
cación del nombre de Don Pepe, y á 
fin de excitar los sentimientos patrió-
ticos de la industriosa ciudad, de aque-
lla población culta y generosa, para que 
su contribución al proyectado monu-
mento sea digna de su fama. 
Prescindiendo del humilde escrito 
mío. adviértese en los trabajos, breves 
como la índole de la publicación exigía, 
ingenuidad de expresión y deseo vivo 
de remover en la conciencia popular 
glorias y recuerdos que para el cubano 
deben ser sagradas; asociando en la 
ofrenda el nombre de la Escuela que 
los esposos Mikleff dirigen, á la acti-
tud, siquiera una vez en nuestra vida 
nacional, justa y gallarda, frente al 
curaiplimiento de un deber que la his-
toria, la gratitud y nuestra propia dig-
nidad exigían. 
Siquiera una vez; sí, que aun yacen 
bajo extraños cielos, confundidos entre 
el polvo de extranjeras generaeiones, 
huesos de hermanos nuestros, ilustres 
en distintos aspectos de la existencia; 
que aun guardan en su seno otras pue-
blos, despojos de carbanos. tan sabios 
como Várela, tan patriotas comn Agui-
lera, tan gloriosos como Herodia. Que 
aun permanecen bajo humildes capas 
pétreas, en cementerios provincianos y 
en criptas levantadas prensión a Imeníe 
en el campo aírreste. seres oue fueron 
de la historia ejemplo y padres abnega-
dos de la patria. 
Obra de un joven perirdista.fué la 
primera excitación lanzada al r-tstro de 
una •sneiedad distraída, para que el de-
ber de reconocimier/to cumpliese: obra 
de la Sociedad Erv̂ nórnif'a de Amigos 
del País, la orpranizaeión práctica del 
homenaje; la Secretaría de Tnstrncción 
ha prohijado la. idea. la. prensa lo ha 
pr?!stado calor y el ma«xi?.terio público y 
privado ha respondido como debiera. 
Ya no quedaremos en descubierto con 
nuestra propia conciencia; ya podre-
mos decir al mundo que si somos inap-
tos para consolidar la obra de ra pre-
decesores, al menos no estamos enca-
nallados todavía, para olvidarlas, aun 
en'medio de esta degeneración de senti-
mientos, que idealiza á perversas y ele-
va á estúpidos. 
Gracias líil 
Guardaré entre mis trofeos periodís-
ticos, cuatro fotografías que me envió 
el señor Mikleff. inteligente director de 
la Escuela Verdad, á que antes me re-
fiero, y que representan á los niños y 
niñas que tomaron parte en la velada 
infantil celebrada en el Círculo Espa-
ñol de Santiago de las Vegas, el 25 de 
Abril de este año; de euya hermosa 
fiesita fui cantor entusiasta, por lo que 
ella significó, de estímulo y de ense-
ñanza, para la juventud cubana. 
Guardaré, sí. estas cartulinas, pobla-
das de cuerpeeitos en traje de aldea-
nos, de caritas plácidas y sonrientes, 
de vivos ojos y blondas cabecitas. como 
guarda el amante el retrato de la duloe 
prometida ¡ mejor aún: como conserva 
el padre la figurita en papel del ino-
cente hijo, más tarde hombre barbado 
y fuerte, para recrearse luego en la 
comparación de la lámina y el original, 
y renovar en su imaginación las esce-
nas de los bellos días y el recuerdo de 
los sugestivos ensueños; para compla-
cerse, en su obra y experimentar la com-
placencia del deber eumplido. 
Niñitos vivarachos de la Escuela 
Verdad; mañana seréis ciudadanos en 
toda la plenitud de la vida, y acaso no 
os acordaréis del viejo luchador vueh 
tabajero, entonoes carne de gusanos 
enterrada «n la húmeda fosa anónima. 
Niñitas santiagueras. las de sonreír 
inefalile y mirar celeste: matronas res-
ipetables, e&posas dignas, sacerdotisas 
del honor y vestailes cuidadosas del ho-
gar, yo habré pasado más imperoepti-
ble que el soplo del airecdllo de la -tarde. 
yo habré caído en la eterna penumbra, 
menos notado que la última oscilación 
de la luz en la hora leí crepúsculo, 
cuando vosotras estaréis prestando el 
brillo de vuestras virtudes á la socie-
dad santiaguera, y llenando de obras 
imperecederas la historia cívica de 
vuestro pueblo. ^ 
Bien estará; pero recordad entonces 
la santa labor de vuestros educadores, 
y t̂ ned una sonrisa de amor al recuer-
do de La Luz, de Várela, de Casado, de 
Dueñas, de los filósofos y de los hu-
mildes maestros de escuela, á quienes se 
debo todo lo alcanzado, á quienes se 
deberá cuanto Cuba pueda ser en el 
concierto de los pueblos civilizados. 
J o a q u í n N . ARAMBURU. 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
El feñor Presidente de la República 
dirigió al Congreso el siguiente men-
saje: • . 
Conciudadanos de la Cámara de Re-
presentantes : 
Con motivo de haberse eometido al-
gunos errores d̂  copia y de notarse de-
terminadas omisiones en los antepro* 
yectos de Presupuestos de las Secreta-
rías de Gobernación. Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes y Sanidad y Bene-
ficencia (omisiones y errores sobre los 
cuaves me han llamado la atención los 
Jefes de esos Departamentos) me apre-
suro dirigir el prese7)te Mensaje al Po-
der Leí?i?5:fitivo como necesaria aelara-
ción. complemento y fe de erratas al 
anterior Mensaje que envié, por con-
ducto de esa Honorable Cámara, f anr 
bos Cuerpos Golegisladorí̂ s el día 26 
pasado raes de Mayo al acompañar 
con el mismo los ante» mencionadas 
proyectas de Presupuestos. Con ello 
cumplo, en su esencia, lo prwenid^ •on 
el último párrafo d?l artículo 3̂ 7 de 
la Ley del Poder Ejecutivo. 
Lns faltas advertidas en los docu-
mentos precitados y que .som.oto. desde 
luego, á la deliberación del Pcdrr Le-
er: si ativo para que tenga á bien subsa-
narlas en el sentido y en la forma que 
pjso á indicar, si, como espero, convie-
ne el ilustrado criterio de los señoms 
legisladores con el del Poder Ejecutivo, 
son las siguientes: 
En el detalle de los gastos que se 
proponen para la Seeretaría de (reber-
nación en el año fiscal de 1909 á. 1910 
y. bajo el epígrafe de "Asuntas Muni-
cipales" donde dice: 1 Oficial segundo, 
$1.500: debe entenderse: 1 Oficial se-
gundo. 1̂.600. 
En el epígrafe "Gaceta é Impren-
ta." donde diee: 1 Oficial secundo, 
$¡1.500; deb? entenderse: 1 Oficial se-
gundo. $1.600. 
iEu el epígrafe de "Negociado de 
iAsuntos Militares." donde dice: 1 Je-
fe de Sección. Jefe de Administración, 
de tercera clase, debe entenderse 1 Je-
fe de Negociado. Jefe de Administra-
ción, de tercera oíase. 
En el mismo epígrafe anterior, don-
de dice: 3 Oficiales terceros, á $1.200; 
debe entenderse: 3 Oficiales cuartos, á 
$1.200. 
En el epígrafe de "Negociado de 
Prisiones y Orden Público." donde di-
ce: 1 Oficial segundo, .$1.400: debe en-
tenderse: 1 Oficial tercero. $1.400. 
En el epígrafe "Material y Gastos 
de la Junta Central Electoral.'' donde 
dice: Para servicio telefónico y alum" 
brado. $322; debe entenderse; Para 
servicio telefónico y alumbrado. $222. 
En el Presupuesto de la Secretaría 
de Tnstrncción Pública y Bell-os Artes 
>o dejó de consignar una plaza de "Je-
fe de Negociado de Asuntos Técnicos." 
cargo que fué creado p̂or Decreto de 
esta residencia con posterioridad á la 
fecha en que la referida Secretaría 
formuló su A-P6upue«.to de Gastos, Es-
te cargo pjiÉenece á la "Superinten-
dencia PrflMrcial de Escuelas de la 
Habana." ¿PPhtá dotado con el haber 
anual de $2.000. 
En el PresupuÉ«to de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia se asignó 
(•rróneamente al Subdirector del "Hos-
pital Número Uno" el sueldo anual do 
$2.000 que antes disfrutaba, en vez de 
$2.400 que ahora se le señala; aumento 
justificado por la mayor suma de tra-
bajo encomendada á. quien desempeña 
este destino; pues si bien se ha dismi-
nuido en el actual Presupuesto el nú-
mero de médocos internos que existían 
de antiguo, en cambio ha crecido el nú" 
mero de asilados para el próximo arh 
fiscal en más de la mitad, lo que, ipgo 
focto multiplica las ateiviones del sub-
director, que es el Jefe facultativo por 
excelencia. 
En el personal de la Dirección de Sa-
nidad se han omitido los dos profeso-
res Veterinarios que prestan allí sus 
servicios, plazas imprescindibles y do-
tadas, cada una, con el haber anual de 
$1.500. 
Asimismo se omitieron en el ante-
proyecto de Presupuestos (bajo el epí-
grafe de " Subnegociado de Ins-pocción 
Medica"), una plaza de Inspector Mé-
dico dotada con el haber anual de mil 
pesos; y en el personal del Hospital 
"Las Animas." la plaza de cocinero 
con $450 anuales. 
Palacio déla Presidencia, en la Ha-
bana, á catorce de Junio de mil nove-
cientos nueve. 
(F.) j ó s e M. GOMEZ. 
m í n 
Leyéronse tres mensajes del Ejecuti 
vo, notificamdo los nombramientos de 
los señores Carlos Manuel de Cérpí'des 
Miguel Angel Cabello. Anselmo Diez 
del Villar. Andrés Pérez Chaumont é 
Ibrahin Urquiaga, para distintos car-
gas diplomáticos, y al señor Emilio 
Ferrer y Picabia. para Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
Recibióse una invitación de la Cáma-
ra para la sesión extraordinaria que 
allí se efectuará hoy en honor de la 
memoria del general Máximo Gómez. 
Pasó á las Comisiona de Hacienda y 
Obra=, Públicas una prô WSiéiétí de los 
señores Recio. Ramírez. Cigneros y Gui-
llén. que sotóíita un crédito de doscien-
tos cincuenta rail pesos para amplifi-
car el que kc dedica á la construcción 
del acueducto de Camagiiey. 
Dióse lectura k un dictamen de la 
Comisión de Códkros favoivable a! pro-
yecto de la Cámara modificando los ar-
tículos 250 y 251 de la Ley Hipoteca-
ria, con objeto de -que no «e necesite la-
presentación de la escri'tura de consti-
tución de una hipoteca para cancelarla. 
.Fracasaron el dictamen y el proyec-
to con un capirotazo que les dió el se-
ñor Bust amante. 
El señor Cisneros rogó por segunda 
vezá las Comisiones, que informaran de 
los asuntos que tienen pendientes, an-
tes oue termine la actual legislattura. 
•Constituyóse el Senado en sesión se-
creta y acordó pasar á la Comisión de 
Relaciones Exteriores los nombramien-
tos ya citados para después discutirlos 
en su oportunidad. " • 
Y de la Lotería ni una palabra... 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Pasan de las tres y la Cámara no 
da señales de vida. En el salón de 
sofiones, una docena de representantes 
le escriben plácidamente á la familia. 
Comienza á sonar el timbrecito mo-
lesto. 
Al cabo de un cuarto de hora de es-
cucharse el repique torturador, co-
mienza la tanda. 
Ferrara, de negro, sube á la presi-
dencia y pronuncia las frases de rigor. 
En el salón de sesiones van entran-
do los padres de la patria. Traen los 
rostros graves y serios como el cielo 
gris de tormenta que vemos al través 
de los vidriados ventanales. Giró nos 
coloca la lectura del acta. Se aprue-
ba ésta y un señor secretario da lectu-
ra á las" comunicaciones.llegadas á la 
Cámara. 
En primer término una comunica-
ción del Presidente de la República in-
cluyendo aclaraciones de la Secreta-
ría' de Hacienda al anteproyecto de 
presupuestos. Después se da cuenta á 
la Cámara de haber recibido del Eje-
cutivo los documentos relativos al con-
trato de arrendamiento del ferrocarril 
de Júcaro k Morón. Tales datos se 
pom-n á disposición del señor J. del 
Castillo que los había pedido. 
También envía el Ejecutivo los da-
los sobre las compañías trasatlánticas 
que pidió Lores y la copia del contra-
to de arrendamiento á. la Compañía 
Telephone Co. que pidieron los se-
ñores González Clavel y Vilardell. El 
Senado envía una comunicación djin-
do dienta de haber sido aprobado el 
dictamen de la comisión mixta sobre el 
proyecto de la Cámara que fija los 
sueldos de los secretarios de las Jun-
tas Electorales (artículo 45 de la Ley 
Electoral). 
El Senado manda dos proyectos de 
ley aprobados: imo relativo á la crea-
f ión de varias Legaciones en Sur y 
("entro América (pasa á la comisión de 
Relaciones Exteriores) y otro fijando 
la fecha en que han de empezar á 
funcionar los juzgados creados por la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Sarrain propone la urgencia de la 
discusión. Se acuerda y la Cámara 
aprueba el proyecto, que se remite al 
Ejecutivo. El Senado remite otros dos 
proyectos. El de creación de granjas 
agrícolas pasa á la comisión de Agri-
cultura y el que modifica varios ar-
tículos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial pasa á la comisión de Justicia 
y Códigos. 
Fué aprobado definitivamente de-
vuelto por la comisión de estilo y pa-
' sará. al Senado, el proyecto referente á 
las subastas de los efectos del Ejérci-
to Permanente y la Guardia Rural. 
La Cámara se anima. El Sr. Gon-
, zálea Clavel pide la palabra. Este 
i señor representante pidió á la Cáma-
j ra que se acordase rogar al Sena lo 
. que discuta lo más pronto posible el 
j proyecto que se le envía, para que las 
subastas anunciadas pudiesen regirse 
I por las disposiciones de esta ley. La 
Presidencia pone en conocimiento del 
señor 'Clavel que hay una moción del 
señor Audivert sobre este particular. 
(Puerta á discusión esa moción, y 
después de aclaraciones y manifesta-
ciones de García Cañizares y Audi-
vert, se aprobó una enmienda del se-
ñor Viondi que vino á sustituir la 
moción del señor Audivert. 
Se acordó solicitar á propuesta de 
•la Comisión de Hacienda, los datos 
y antecedentes qtie existen sobre ol 
pago del primer plazo de la compra 
de los atrmamentos á España. El señor 
Moleón rogó se le informase en qué 
estado de tramitación se encuentra Ú 
proyecto referente á la categoría del 
Juzgado de Guanajay. El Sr. Vioncti 
informa que está sobre la mesa en la 
Comisión de Códigos. 
La proposición de ley de los seño-
res Castellanos y otros sobre conce-
sión de un crédito de $36,000 para el 
arreglo y pavimentación de las ca-
lles de Santiago de Cuba, pasó á Ha-
cienda yX)bras Públicas. 
El señor Masferrer rogó á la Cáma-
ra acordase dirigir al Senado una 
atenta comunicación suplicándole in-
forme el estado de tramitación en que 
se encuentra en ese Cuerpo el pro-
yeto remitido por la Cámara en ia 
primera legislatura respecto á la ce-
lebración de lidias de gallos, infor-
mándole el señor Borges que según 
tenía entendido, estaba pendiente la 
discusión de ese proyecto de una pe-
tición del reglamento antiguo porque 
se regían esos espectáculos. El so-
ñor Cortina manifestó que en sesiones 
anteriores había solicitado de la Se-
cretaría de la Cámara una relación 
de los proyectos de ley remitidos por 
la misma al Senado y que están pen-
diente de discusión en aquel cuerpo; 
y los que ese mismo cuerpo ha remi-
tido á la Cámara y están en ella pen-
diente de discusión. El Secretario 
señor Sarrain dió lectura á la refe-
rida relac'ón, proponiendo entonces 
el señor Cortina que se dirija al Se-
nado atenta comunicación recordán-
dole el cumplimiento de la ley de Re-
laciones y adjuntándole, como por in-
formación, la relación leida anterior, 
mente. 
Y terminadas las preguntas, se le-
vanta la abrumadora y calurosa taxi, 
da de ayer tarde. 
Para buen café, visítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
«fĉ g» 
De! Centro de Detallistas de Víveres 
Habana, Junio 16 de 1909. 
Sr, Gobernador Provincial. 
Honorable señor: 
Segundo Fernández, por sí y en au 
carácter de Presidente del ''Centro 
de Detallistas de la Habana," con do-
micilio en la casa número 9 de la calle 
de Baratillo, á usted expone: 
Que en 29 del pasado mes de Mayo 
tuve la honra de acudir á usted en al-
zada del Decreto-Bando del Alcalde 
Municipal de esta capital, por el que 
se ordena la implantación inmediata 
del sistema métrico decimal en todos 
los establecimientos públicos, por en-
tender que esta disposición envuelvt 
urna transgaesión nmiifiesta de facul-
tades en la autoridad que la dictó, y 
altera las fases fundamentales de las 
relaciones comerciales de los habitan-
tes de esta ciudad. 
Lo perentorio y .apremiante del pita-
zo fijado en el Bando, de 30 días, para 
ser firme su cumplimiento, obligó al 
"Centro de Detallistas de la Haba-
na/' cuya presidencia desempeño, á 
acudir á usted y me pone en el caso 
de reiterar mi súplica, ya que faltan 
muy pocos días para que los 30 con-
cedidos terminen, sin que el señor Al-
calde Municipal se dé por enterado 
de las indicaciones de ese G-obiemo 
ni ía reclamación por este Centro pre-
sentada sea. bastante á suspender los 
efectos del raiandato nnimicipal. 
Yo suplico á usted, pues, señor Go-
bernador, que disponga lo que juzgue 
conveniente para que la orden del se-
ñor Alcalde no pueda considerarse fir-
me ni surtir efecto algnno hasta que 
por la superior autoridad de usted se 
resuelva la reelaspación presentada 
por este "Centro efe Detallistas de Ví-
veres de la Habana," en 29 de Mayo 
último. 
A mayor abundamiento de las razo-
nes que asisten á este Centro para 
protestar de la implantación del siste-
mfa deciimal en las'bodegas, y que se 
•contienen en nuestra alzada de 29 de 
Mayo, debo consignar que "en sesión 
éfleítirada por el Ayuntamiento de la 
Habana el día 12 de Marzo de 1902. 
se acordó autorizar á los dueños de 
establecimientos para que puedan 
vender sus efectos sin sujeción á pe-
sos ó medidas del sistema mótrico de-
cimal, cuando el cousumidor no exija 
el peso ó la medida, sin perjuicio de 
la oibligación que tienen los industria, 
les d¿ hallartse previstos de las pesas 
y medidas del expresado sistema, con-
forme á lo que determina el regla-
mento vigente." 
Eiíte acuerdo, publicado en la "Ga-
ceta Oficial de la Habana" para gene-
ral conocimiento y fiel cumplimiiento, 
no ha sido derogado por otro acuerdo 
municipal y es el único que puede 
obligar á los vendedores y comprado-
res de 'artículos de primera necesidad 
y de consumo inmediato. 
A los efectos del derecho que asiste 
al comercio de detallistas, ruego á us-
ted tenga á bien resolver mi anterior 
instancia, temendo presente 'lo que 
dispone el artículo 275 de la vigente 
Ley Orgánica de los Municipios, res-
pecto á la suspensión de los acuerdos 
de los Alcaldes mientras se sustancian 
los recursos de carácter administratr-
vo que se interpongan á sus disposi-
ciones. 
De usted respetuosamente, 
(f) Segundo Fernández. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
• De venta en t<xUs Imt Drotuerfms. 
Tl«te BIU para loa eabellM y 1» 
barbe. Berro « castaño. 
rroelo cont. SO-
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abrigase todavía alguna duda de one existen los gérmenes de la caspa, po-drió diriparse con el hecho de que un conejo que fué inoculado oon los gérmenes se quedó sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-to, que la única prevención contra la calvicie es la destrucción del germen lo que se realiza en un ciento por ciento de caaos con la aplica-ción del Herpicide Newbro. La caspa se origina de la misma causa y pue-do impedirse con el mismo remedio. No aceptéis ningún substituto de esfe reme-dio. ' Destruid la causa y elimináis el efecto " Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. ĵDô  tamaño.. 6» cta. y ,j « monea, a»-
-L. Reunlfin," Vda. de José Barra 6 HJloa Manuel John.on. Obispo (S r 65 • x m i m 
J A R D I N 
Gransurtldo de plantas y ñores toda cla-se de frutales, zapotes, cocos, perales man-zanos, melocotones, ciruelos de 1 y '2 me tros: en plantas Anas, toda clase y tama-fios tanto del país como extranjeras, todas aclimatadas; aprovechen que se dan & oré-elos nunca vistos, es el tiempo de las siem-. 1 1 * 3 finTcV; no compre frutales sin ver esta casa. Infanta y Concordia. El j.z. mln del Cabo, Teléfono 1238 
7302 26t-2Jn. 
B i S M s n i a i i i u s a d a p n l e s 
M é d i c o s d s l M u n d o 
1 
ANEMIAS, AGOTAMIENTO D E B I L I D A D 
D I A R R E A S ^ C O U C O S ^ D I S E N T E R I A 
r » ^ 3 P 3 i ; x J i i i _ . i J c > îiiwiMiiii ni» 
^ n t i d i s e r i t é r i e e s 
d e l .X>r. OT. O - j ^ r t l D A K T O 
Cnran INFALIBLEMENTE en breves diaa t para siempre 
S l S S ! J Í ? ^ " i l e , , I 5 ! ? É 1,lfíCC';ilsas IntestinaLPujos. Cálices. DiseMería 
j a m a s ' ^ ¿ s ^ - j g ^ r a í » ^ tt^4i^dp0RE triüí'-
VENTA: Farmacias y Orogaerlas. Depósito: Belascoain 117. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
G o n e u l t a e de 11 v de 3 á 5 
C. 1908 
O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
^ A mnclios es un gran trastor- KM 
^ no el tonar purgantes fuertes, 
^ que además ae irritar, les im- 3K 
pide atender á su empleo, ó sus w 
w ocupaciones : : 
DURANTE EL VERANO TOME TODAS 
l a s rsaHamas UNA CüCZIARADA DE 
M a g n e s i a S A R R A ^ ' á S I 
y conservará el E S T O M A G O e n buen e s t a d o , s i n impedirle p a r a n a d a . I 
DROGUERIA S A R R A Teniente Rey y Compostela, Habana. En todas las FARMACIASJ 
D I A R I O D E L A M A S I N A - E d i c i ó n do ]a mañana.—Junio 17 de 
5 
Los pasajeros del "Antonio López" 
EXPRESION DE GRATITUD 
Varios de los pasajeros del vapor 
' 'Antonio L ó p e z " de la Compañía 
Trasa t lánt ica Española, que. como 
saben nuestros lectores, encalló hace 
varios días en Fire Island á la entra-
da -del puerto de New York, y siendo 
trasladado e l pasaje á esta capital, á 
donde llegó ayer, en el vapor ameri-
cano "Saratoga." nos hacen grrandüs 
elogios de la citada Compañía Tras-
atlántica Española, por el comporta-
miento tenido para con ellos, propor-
cionando á todos al desembarcar en 
Nueva York, hospedaje en distintos 
ihoteles sepún la categoría del pasa-
je, y abonándoles además todos los 
'castos extraordinarios que hicieron 
hasta su llegada á este puerto. 
No h a b r á vacac iones 
En la Gran Academia de Comercio 
de Ivuís B. Corrales, Aguila 112, Telé-
fono 2051. E l que desee repasar Ma-
temáticas ú otras asignaturas de u t i l i -
dad práct ica, puede hacerlo en esta 
Academia, de interno, medio pupilo ó 
externo. 
""NECROLOGÍA."' 
Hemos sabido con verdadera pena 
€l fallecimiento á los 70 años de eda.d 
en Aguira de Montijo, (Burgos,) del 
señor don Angel Penda, persona muy 
querida en aquella localidad, por irá 
•bondadosa condición y honradez pro-
bada. 
El finado era padre de nuestros 
amigos de Batabanó don* Valerio y 
don Manuel Penda, del comercio, á 
quienes enviamos nuestro pésame más 
sentido. 
POR LAS OFICIHiS 
P A L A C I O 
Traslado 
De un momento á otro el señor 
Presidente de la República á propues-
ta del Secretario de Justicia f i rmará 
u¿ Decreto trasladando al Juzgado 
de primera Instancia de Trinidad, á 
don Enrique Porto y Vandrel. quien 
pór la reciente combinación Judicial. 
Oiabía sido designado para d cargo 
de Juez Correccional de Camas1 h-y. 
trasladando al puesto an :3 r iv á don 
Adolfo Baró Cuní, quien figuraba en 
dicha combinación con destino al 
Juzgado de Instrucción de Trinidad. 
E l señor Presidente 
El señor Presidente de la Repú-
'blica despachó ayer tarde en sus ha-
bitaciones cuantos asuntos le fueron 
•presentados por los Secretarios res-
pectivos, á pesar de lo cual, h o / y 
mañana continuará sin salir á su des-
pacho. 
Secretario de .Legación 
Don Ibra ín Urquiaga, ha sino 
nombrado Secretario de primera c l i -
se de la Legación de Cuba en París . 
Ley 
Sancionada por el Jefe del Esta-
do ha sido remitida á la 44 Gaceta 
Oficiar ' para su publicación, la Ley 
votada por el Congreso, modificando 
el artículo 45 de la Lev Electoral. 
Instancia 
Una Comisión de representantes 
de la provincia de Matanzas, entregó 
ayer tarde en la Presidencia de la 
•República, una instancia firmada 
además por caracterizadas personas, 
solicitando la reposición de don An-
tonio Puig y Bello en su cargo de Se-
cretario Judicial de Colón. 
Otra petición 
Una comisión de Profesoras de di-
bujo entregó también una solicitud 
pidiendo que en el futuro Présupu'.":-
to no se suprima la enseñanza de di-
bujo en las Escuelas de la República. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha enviado un Mensaje al Congre-
so, proponiendo se digne aprobar el 
nombramiento de Emilio Ferrcr y Pi-
cabia para el cargo de Magistrado 
del Tribunal Supremo, vacante por 
Ifaililecimiento del señor ^ Novail y 
Mart í . 
Telegrama 
Se ha telegrafiado á los Goberna-
dores provinciales declarando el día 
de hoy de duelo Nacional, sin que 
.por tal motivo vaquen las oficinas del 
Estado. 
La Dirección General de Agricultura 
Ha sido creada la Dirección Gene-
ral de Agricultura, dotada con el 
sueldo anual de $4,800 y se ha nom-
brado para desempeñarla á don Fran-
cisco de P. Machado. 
A ofrecer sus respetos 
(Don Pedro C Salc&do, estuvo á 
ofrecer sus respetos al señor Pre*:-
dente de la República. 
Una carta 
Don Claudio González de Mendoza, 
entregó al señor Presidente de la Re-
pública una carta solicitando su con-
curso para que sea restituido el Co-
legio de Abogados, con carácter de 
Corporación oficial. 
Otra Ley 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó también ayer, la Ley vo-
tada por el Congreso, disponiendo 
que los Juzgados de primera Instan-
cia, Ins t rucción y Correccionales, em-
piecen á funcionar desde hoy; y fa-
cultando á los Jueces Municipales pa-
ra nombrar los Secretarios de los 
Juzgados, los cuales tomarán pose-
sión enseguida de sus cargos. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas ciento cincuen-
ta y una solicitudes de indulto. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente Je-
sús Ferrer y Villagarcía, de la multa 
de $500 que le impuso el Juez Correc-
cional del segundo distrito. 
D B G O M U I N I G A G I O I N B » 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones han sido nombrados: 
Mario Coto Leiseca, Mensajero de 
la Oficina de Isabela de Sagua. en 
lugar de Manuel Bois, cuyos servicios 
se declaran terminados. 
Miguel Roque González, Mensajero 
de la Oficina de Bejucal. ,por renun-
cia de Alberto Domínguez. 
José Troche. Mensajero de la Ofi-
cina de Cortés, Plaza vacante. 
Angel M. Dubé. Administrador de 
¿KA VISTO VD. LAS 00S MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO OÜE SE 
ESTAN CONSTRUYENOO EN LA MANZANA OE GOMEZ? 
I'Etas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS DE UNA INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelle? de Harendido3 ea la mil 
moderna que hay en el mundo, siendi todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos espeoix-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados-eu la casa 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y OF C Ü B A 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficifla y Departamento Técnico en Oficios 19. HABiHA. 
C. 1958 15-6Jn. 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
LA CALIDAD insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso en la elaboración, 
y el tiempo necesario en nues-
tras bodegas, coloca á la cerve-
za TIVOLI en un pedestal. 
Usted está invitado á visitar nuestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase-
veraciones. 
c 1916 ait | i 
-Conreos de Puerta de Grolpe, en susti-
tución de Ju l i án F. Dubé, cuyos ser-
vicios so declaran terminados. 
'Francisco Palenzuela, Jefe Local de 
Bañes, en la vacante por cesantía de 
'Pedro Rodríguez Giralda. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
celebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
A S U N T O S V A R I O S 
Una corona 
E l Alcalde Municipal de Remedios 
telegrafió ayer al Secretario de Agr i -
cultura, Industria, Comercio y Tra-
bajo, suplicándole que en su nombre 
y en el del Ayuntamiento de aquelU 
ciudad, adquiera y deposite una coro-
na de flores, sobre la tumba del ge-
neral Máximo Gómez. 
E l señor Foyo contestó que acvp-
taba gustoso el cometido, encargando 
de esa comisión á su secretario par-
ticular señor Ituarte. 
CORREO DE ESPAÑA 
M A Y O 
Congreso Agrícola 
Tarragona 31. 
A las nueve de la mañana empezó 
la sesión del Congreso, presidiendo 
el señor Abadal, acompañado de los 
señores Rusiñol, Maristany. M.atheu. 
Zulueta. Elias de Molins y otros. Se 
pone á discusión el tema segundó, re-
ferente á la elaboración y venta de los 
vinos y medios prácticos de realizar-
lo. E l ponente, señor Raventós. pre-
sidente del Instituto Catalán de San 
Isidro, oxplicn el alcance de las i n -
clusiones que presenta, abogando por-
que cada comarca se dedique k ela-
borar uno ó dos tipos de vinos, ha-
ciéndolo con la mayor perfección po-
sible. Enumera el modo de trabajar 
los buenos vinos, para conseguir que 
conserven su pureza, gusto y aroma, 
pues no estamos á la altura que debié-
ramos en este particular. 
Trata de la maquinaria vinícola, di-
ciendo que el cultivador sólo podrá 
tenerla por medio de la asociación. 
Elogia al difunto Marqués de Riscal, 
por lo que supo acreditar su marca 
ci tándola como ejemplo de los vinos 
de mesa y especiales. Opina que los 
vinos bajos de graduación deben i r 
á la destilación, para no desacredi-
tarnos en los mercados extranjeros. 
Defiende el vino como bebida sana, 
diciendo que desde la aparición del 
hombre, éste come pan y bebe vino, 
y hasta los pueblos nómadas agrian 
la. leche para tener bebida alcohólica. 
Añade que indica esto para contra-
rrestar á ciertos médicos que coraba-
ten el uso del vino. 
Pide la libre destilación del vino, 
sin ninguna intervención ni vigilan-
cia del Estado, con un derecho dife-
rencial de 30 pesetas por el alcohol 
industrial, pues debe protegerse al al-
cohol vínico. 
Dice que la producción total de v i -
nos en España es de • dieciocho mi-
llones, reclama tratados favorables y 
que se extienda la abolición de los 
consumos á todos los pueblos. 
El señor Raventós es muy aplau-
dido por* la competencia que ha de-
mostrado en la materia objeto de su 
discurso. 
El señor Barnades. ponente del te-
ína tercero del Sindicato de Alella 
Viaícila, hace suyas las conclusiones 
del señor Raventós. quedando por lo 
tanto relevado de presentar las pro-
pias, se acuerda aprobar aquéllas. 
El señor Vidiella, de la Cámara 
Agrícola de Reus, opina que no debe 
continuarse la plantación de viñas, 
destinando terrenos á plantaciones 
más remuneradoras. Trata de la fal-
sificación de los vinos, combatiendo la 
fabricación de vinos de pasas, ya que 
con ella se infringe la ley. 
Añade que en la provincia dé Ta-
rragona se han introducido muchos 
millones de kilos de pasas y que este 
comercio es perjudicial á los vinos del 
país. Xo está conforme con el señor 
Raventós en lo de loJibre destilación 
pues sólo debería permitirse el enca-
bezamiento con el alcohol vínico, des-
tinando el industrial á otros fines mer-
cantiles. 
E l señor Tluguet. de Torredemba-
rra, trata de la depreciación de los 
vinos, abogando porque se concierte 
un tratado con Cuba para acrecentar 
nuestra exportación y combatir la 
tendencia de los norteamericanos de 
implantar el consumo de cerveza en 
la Isla. Dice que Italia ha conquista-
do el mercado de la Argentina que 
era español, y que Cuba tiene verda-
deros deseos de concertar un tratado 
con España . Añade que aunque vinie-
ra el alcohol de caña éste sería cuba-
no, y estaría compensado con el en-
vío de vinos. 
Otro congresista pide la libre des-
tilación de alcoholes, imponiendo una 
contribución sobre la máquina según 
su potencia. Combate al alcohol in-
dustrial por los males que causa á la 
sociedad. t . 
Ta'rvagona 31. 
Se abre la tercera sesión á las cua-
tro de la tarde, presidiendo el señor 
Abadal y tomando asiento en el es-
trado los señores Querol. Batlle Ra-
ventós. Zulueta ,^Sardá y otros. Con-
t inúa la discusión del tema segun-
do. E l señor Huguet, de Torredem-
barra. pide que se adicione á las con-
clusiones un artículo reclamando al 
gobiorno un tratado con Cuba y que 
la petición la haga la Federación 
Agrícola Catalano-Balear que repre-
senta toda la fiiorza agrícola del país. 
El señor Fontrodona, de Villafranca 
del Panadés . en nombre de la Junta 
de Defensa del Panadés . solicita otra 
adición, pidiendo al gobierno, que por 
razones de salud pública declare ilí-
cito o] empleo del alcohol industrial 
én los vinos. 
El señor Maristany habla para alu-
siones, diciendo que cree justa la pe-
tición de que se desnaturalicen los al-
coholes industriales, no como enmien-
da á las conclusiones del señor Raven-
tós. sino como continuación de las 
mismas. Apoya también la necesidad 
de que las comarcas escojan uno ó 
dos tipos de vino para la mayor per-
fección y crédito. Con respecto á la 
destilación, dice que se hace por fuer-
za, por falta de consumo; si éste exis-
tiera aquélla quedaría reducida á los 
vinos bajos ó enfermos. 
Se declara partidario no de los tra-
tados sino de las "ententes" cordia-
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San J o s é , " calle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 1 875 Un. 
¿Por qu* sufre V. de dispepsia? Tona* 
U Pepsina y Ruibarbo de BGñQUB. 
T se curara en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alecre. 
L k Pepsina y Ruibarbo de flosanc 
produce excelentes resultados co oí 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia. : 
indigestiones, digesticnei* lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, fscrefilmiento, neu-
rasienla g&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
^O. «1 enfermo rápidamente se pon* 
nejor. digiere bien, asimila mas «1 \ 
alimento y pronto llega a la curación 
compleca. 
Los mejores médicos la recetan. 
Docv años de 6zlto creciente. 
Be rende en todas las boticas de la 
Sia, 
C. 1847 Un. 
MANUEL A Í M GARCIA 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abogado do la Empresa Diario de 
la Jtiaritui. 
CUBA 29, altos. 
*! ver las innumerables curac iones 
obtenidas en los casos más dolorosos de 
neuralgias jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los demás 
remedios fo ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de París no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de dichas 
perlas; queriendo asi recomendarlas á 
la confianza de los enfermos. 
3 ó /i perla* de Esencia de Trementina 
Cieñan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minuitis las jaquecas 
más alarmantes y las neuralgias más do-
lorosos cualquiera que sea su asiento : 
la cabeza, los mietribros, los costados,etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se evita 
cuidando de emly l r que sobre la envol-
tura figuren las señas del Laboratorio : 
Casal,. K r e r e . 19. rué Jacob. París. 9 
les, partiendo de la base del "do ut 
des." Trata de la entrada de vinos 
franceses é italianos en los mercados 
de América, desde el punto de vista 
del prado é intenta hermanar la dife-
rencia de apreciación entre los seno-
res Fontrodona y Kaventós, diciendo 
que en el fondo sostienen lo mismo. 
Defiende con sólidos a r g u m é n t e s e l a s 
conclusiones de la ponencia, elogian-
do la parte relativa á la no interven-
ción y vigilancia del Estado en la l i -
bre destilación. 
Dice que cada día se necesita menos 
alcohol para exportar, añadiendo que 
para nada necesita la vinicultura es-
pañola del alcohol industrial. 
(Grandes y repetidos aplausos.) 
Apruébanse las conclusiones refe-
rentes á los temas segundo y tercero, 
y se pasa al tema cuarto, sobre el 
" A c e i t e , " del que es ponente el señor 
Salat, de Barcelona, quien explica el 
modo de elaborar los aceites ñnos, 
afirmando que los aceites finos cata-
lanes, por la naturaleza de nuestro 
suelo, pueden competir con los me-
jores del mundo. 
Dice que las zonas del cultivo del 
olivo son muy limitadas en todas las 
naciones, ofreciendo gran porvenir la 
producción olivarera. 
Trata de la especulación, opinando 
que deberían constituirse sindicatos, 
con grandes depósitos comarcales, 
que podr ían pignorarse por el Banco 
de España . 
Dice que por el puerto de Tarrago-
na se han exportado 12.400.000 kilo-
gramos, y afirma que es la población 
indicada para el establecimiento de 
docks aceiteros, en beneficio de la 
ciudad y de los cultivadores, manifes-
tando que la ley autoriza dichos 
docks y que la Junta de Obras del 
Puerto de Tarragona podría estable-
cerlos con poco dispendio. 
Así, añade , los productores podrían 
pignorar sus cosechas de aceite, de-
posi tándolas en los docks y acudien-
do á los Bancos. 
Señala las ventajas que ofrecen los 
aceites, los cuales no exigen los cui-
dados y atenciones de los vinos. 
Trata de los mercados consumido-
res y de cómo se efectúa la venta de 
aceite en Italia y Francia, por v i r 
tud de los sindicatos allí estableci-
dos. 
Añade que en España se cosechan 
25 millones de arrobas de aceite y 
que solamente cuatro millones son 
rectificados, comprándolo el resto los 
extranjeros, quienes negocian con los 
nuestros. 
Afirma que cada día aumenta la 
exportación del aceite español á Amé-
rica, decreciendo el del francés, y pi-
de el establecimiento de puertos fran-
cos para los aceites de semillas, que 
faciliten las mezclas de las clases in 
feriores. 
Reclama la desgravación de consu-
mos para el aceite, porque este pro-
ducto es más necesario que el vino. 
Sostiene que falta mucha produc-
ción de aceite. 
El señor Vía. de Tortosa. se mues-
tra conforme con las conclusiones del 
señor Calat, tratando de la manera de 
mejorar la producción. 
El señor Grassó, presbítero de Llo-
reí de Mar, elogia también las con-
clusiones, lamentando se hayan arran-
cado olivares: pide que la Federación 
haga suya dicha ponencia, divulgan-
do las conclusiones entre los agricul-
tores. 
El señor Vidiella muéstrase contra-
rio de la admisión del aceite de se-
millas, á menos que se exija- al pro-
ductor ó vendedor que haga constar 
en grandes rótulos si son de semilla 
ó mezcla. 
No cree necesario el establecimien* 
to de puertos francos para el "cou-
page" del aceite. 
E l señor Serra, de Igualada, sos-
tiene qüe no pueden ser enemigos el 
productor de aceite de oliva y el fa-
bricante de aceite de semillas, porque 
ésta es una industria importante en 
Cataluña. 
E l senador señor Rusiñol cree con-
ciliables ambos intereses, sosteniendo 
que todas las industrias deben v iv i r 
en Cataluña. 
Recordó y proclamó la convenien-
cia de crear en el puerto de Tarra-
gona una zona neutral para los pro-
ductos del país, que estima de gran 
importancia y lamenta que los acei' 
tes de Tortosa, embarcados en Tarra-
gona para Génova, lleguen después á 
Barcelona, añadiendo que él los ha 
utilizado para sus máquinas . 
-Pondera la importancia de la zona 
neutral para la exportación de los 
frutos en conserva y aboga por la 
unión de todas las industrias cata-
lanas, considerando un error que sean 
enemigas de la agricultura. 
Acaba sosteniendo la necesidad de 
que se establezcan Bancos Agrícolas. 
E l señor Salat habla para alusio-
nes, calificando de admirables las ma-
nifestaciones del señor Rusiñol. 
Apruébanse las conclusiones del te-
ma cuarto y pásase á la discusión del 
apartado B del tema quinto, cuya po-
nencia está confiada al señor Barceló, 
veterinario de Sarria, nelativo á la in-
dustria pecuaria. 
Habla del ganado de labor, ponien-
do de manifiesto el error de los labra-
dores de utilizar la muía y el caba-
llo, desterrando la yegua, que es el 
animal más noble y trabajador y sos-
tiene la necesidad de dedicarse á la 
industria de la cría de gallinas y co-
nejos. 
E l señor Marqués de Yalgonera es-
tima muy importante la producción de 
abonos naturales. 
Kn este momento preséntase el pre-
sidente de la Federación Agraria Ara-
gonesa, que es recibido por los con-
gresistas con grandes aplausos. 
Hace uso de la palabra y empieza 
saludando á su hermana mayor la Fe-
deración Catalano-Balear, que la ara-
gonesa propóuese tomar por modelo. 
E l señor Mart í , veterinario de Ta-
rragona, apoya la ponencia de su co-
lega de Sarria, sostiene que la gana-
dería necesita apoyo ya que sin ella 
no hay abonos, sin ellos no hay agri-
cultura, sin agricultura no hay rique-
za y sin riqueza no hay patria. 
' El señor Goberna de la Segarra ha-
ce algunas observaciones sobre la cría 
y recría, y pide la supresión de la con-
tr ibución pecuaria sobre los anima-
les de labor. 
E l señor Grasot propone que se so-
licite del gobierno la creación de una 
Escuela de Veterinaria en Cataluña, 
proposición que es recibida con es-
truendosos aplausos. 
El señor Abadal (don Joaquín) ter-
mina la sesión, invitando á los congre-
sistas al concierto con que les obse-
quia esta noche el "Or feón Tarrago-
n é s . " Asimismo invítales á visitar 
mañana la fábrica de "chartreuse" y 
la estación.de remonta. 
I J 
8025 
R e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o . 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
12m-17 2t-21 y 28 
Kl A U T O M O V I L que m á s premios ha ganado 
este año . 
Se pueden ver y d a r á n informes los agentes 
T H E P H I L I P C A R K Y COMPANY, Cuba 27. 
c 1739 alt 15-35 My 
L I X I R Y V I N O 
C e T R O y e T T E - P E R R E T 
a la J P A P A Í X E 
» » r W ^ ^ p o D d ^ - B D ^ v o ido combatír 
NO M Á S 
de HIGADO de B / 
TOMESE EL 
tíe l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D M I S 
GOZARAN DE MEJOR SALUD 
E l VINO GIRARD es recetado por más de 30.000 
médicos en la Anemia, Convalecencia, debilidad 
general, enfermedades de pecho, y para los 
niños cuyo crecimiento puede inspirar 
cuidados 




6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E á i « 5 a ds l a » a i i a n a . — J u n i o 17 de 1909. 
G A L I C I A A L D I A 
(Para »I D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
P r ó x i m a Is f « c h a de l a inangnira-
c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de S a n t i a g o , 
y a no, por c ier to , de c a r á c t e r reg io-
aaal. s ino m á s bien h i s p a o o - c u b a m , 
t a j i n u m e r o s a s r e s u l t a n las pet ic io -
n e s f o r m u l a d a * p a r a e x h i b i r p r o d u c -
tos i n d u s t r i a l e s , de C u b a , V i z c a y a , l a 
K i o j a . C a t a l u ñ a , A s t u r i a s , t e u t r o s 
o f i c i a l e s de l gobierno m e t r ó p o l i t ico 
etc. , que no b a s t a n d o las h o r a s d( 1 
d í a ipara d a r c i m a á la m u l t i t u d de 
o o n s t r u c e i o n e s que se r e a l i z a n , m i l e s 
de obreros , á l a luz que p r o d u c e n po-
t e n t e s focos e l é c t r i c o s , a l t e r n a n en l a 
í n - e e s a n t e l abor de d a r t é r m i n o á l a s 
o b r a s p r o y e c t a d a s , m u c h a s de e l las de 
u n gusto a r q u i t e c t ó n i c o t a n e s c o j u l o 
y e l e c a n t e . s o b r i o - y á l a vez esbe l ta , 
q u - a j u i c i o de los p e r i c i a l e s c a u s a -
r á n ? . '"mirac ión n p r o f a n e s y á doc-
tos , a l l í p r e c i s a m e n t e donde por lo 
a r c a i c o y m o n u m e n t a l . S a n t i a g o k a 
¡ m e r e c i d o el d i c t a d o de museo a r -
q u e o l ó g i c o , m a n s i ó n d e l ar te y J e r u -
^ a l é n de O c c i d e n t e . 
C m r t o que. c o n r e l a c i ó n á C o m p n < -
l o l a , ni a h o r a ni n u n c a , a u n d e s c o n t a -
•do el é x i t o i n m e n s o d^ la E x p o s i c i ó n , 
¡ d e j a r á de ser opor tuno r e p e t i r co. i 
l ^ i c e t t o : 
Venid artistas, y admirad artistas: 
pues al tender doquier muestra mirada 
; v e r é i s . . . que vuestras obras son aristas 
i ar.te ¡as obras de otra edad pasada. 
.Tes^saUn segunda." 1« que encierra 
e! cuerpo del Apóstol c-n su srolo, 
i compañero de Cristo aquí en la tierra, 
H compai'.ero de Dios ailA, en el c:<t:lo. 
R " Si aun ti;s seberbias fftbrlras levantas 
p et para oprobio d<l moderno inRenio; 
fus r.'ina» sér.'tn dos veces santas, 
¡i « a m a s por ei Apoclol, por el Clenio: 
xp*'-o de todos modos, en el torneo do 
S s m i a g o en que se c o m p e n d i a él pa-
e a d o y e l p r é s e n t e de G a l i c i a , a q u e l 
[representado por i u s e c c i ó n h i s t ó r i c a 
;iy a r q u e o t ó g i o á . r e p r o d u c i e n d o mn-
p r i m e n f o s o e x h i b i e n d o d i b u j o s , g r u i 
ili?<-lo>. p i n t u r a s , c a b o s , v a c i a d o s etc. , 
¿ e s e r i p c i o n e s . 'leyes, cu l to? , cos tuu i -
ibres. c i e n c i a s , l e t r a s , e l ú l t i m o por 
e u s n t o i n t e g r a la v i d a del pueb lo sra-
l l c g o . m i n e r í a , e x p l o t a c i o n e s pewiue-
r a s . i n d u s t r i a s f a b r i l y m a n u f a c t u r e -
r a , a g r i c u l t u r a , c i e n c i a s , ar te , m u c h o 
¡de m é r i t o h a b r á de s er a d m i r a d o y 
q u e s iendo objeto de p r o f u n d o s y de-
t e n i d o s ostudios , c o n t r i b u y a con los 
C e r t á m e n e s que se o r g a n i z a n á re -
c o n s t r u i r el pasado y s e ñ a l a r a l .pre-
s en te d e r r o t e r o s de s o l i d a r i d a d , de 
p r o g r e s o y de c u l t u r a que por n i n g - ú n 
c o n c e p t o s e r í a opor tuno d e s p e r d i c i a r , 
s i de n u e s t r o seno h a n de d e s t e r r a r s e 
p a s i v i d a d e s y e m p o b r e c i m i e n t o s que 
en el concepto de p a t r i a r e s u l t a n de-
tes tab les y pecaminosos . 
i H a n l l egado t a m b i é n á u l t i m a r s e 
los d e t a l l e s de las d i s t i n t a s m a n i f e s -
tac iones c u l t u r a l e s que con m o t i v o de. 
l a E x p o s i c i ó n fueron p r o y e c t a d a s : 
' ' ' C e r t a m e n H i s t ó r i c o , " c u y o s t e m a s 
y p r e m i o s i n s e r t ó o p o r t u n a m e n t e el 
D I A M O y que de a l c a n z a r comple to 
d e s a r r o l l o c o n s t i t u i r á n un t i m b r e i - ; 
g l o r i a p a r a G a l i c i a por su c o n c u r s o 
e n la e p o p e y a de l a i n d e p e n d e n c i a 
e s p a ñ o l a ; ' ' C o n g r e s o de C i e n c i a s M é -
d i c a s . " bajo el p a t r o n a t o del R e y y 
los a u s p i c i o s del G o b i e r n o , y u n a \ v z 
t e r m i n a d a s sus ses iones " A s a m b l e a 
E s p a ñ o l a de M é d i c o s T i t u l a r e s ; ' 
" C o n g r e s o A r q u e o l ó g i c o . " o t r o d e 
" P e r i o d i s t a s , " e l de " E m i g r a c i ó n , " 
que p a t r o c i n a la. s o c i e d a d " U n i ó n 
T b p r o - A m e r i c a n a . ' " o r g a n i z a d o p o r e l 
sabio c a t e d r á t i c o de la C e n t r a l s e ñ o r 
R o d r í g u e z C a r r a c i d o ; " A s a m b l e a de 
los t e r c i a r i o s f r a n c i s c a n o s . " que ^e-
r á p r e s i d i d a por el C a r d e n a l A g u i r r e . 
p r i m a d o de las E s p a ñ a s . s i r v i e n d o -le 
c o m p l e m e n t o á sus ses iones u n g r a n -
d ioso C e r t a m e n l i t e r a r i o - a r t í s t i c o - m u -
s i c a l c u y o p r o g r a m a c o m p r e n d e n u -
merosos t emas c o n s a g r a d o s e x c l u s i -
v a m e n t e á la p e r s o n a l i d a d f í s i c o - m o -
r a l de S a n F r a n c i s c o y á d e t e r m i n a r 
el i n f l u j o dec i s ivo que e j e r c i ó en l a 
f o r m a c r i s t i a n a de la s o c i e d a d rno-
^ o e v a l ; y la l l a m a d a " S e m a n a S > 
e . ia l ." c u a r t a de las o r g a n i z a d a s en 
E s p a ñ a , c u y o s d i s c u r s o s ifc a p e r t u r a 
y c l a u s u r a p r o n u n c i a r á n i l u s t r e s p r e -
l a d o s , tonwuid'o p a r t e en l a s confe-
r e n c i a s notab les e . ^ p e c i a l i s í a s en m.i-
t f r i a s soc ia les . r>\presameute c-onvo-
f-ado? .por el O b i s p o de M a d r i d - A l c a -
lá y por ei C a r d o n a l S r . M a r t í n de 
H e r r e r a , q u r en la a c t u a l i d a d se o c u -
p a en la- f i j a c i ó n de l h o r a r i o del c u r -
so s o c i a l de C o m p o s t e l a que como los 
a n t e r i o r e s de l a serio t e n d r á c a r á c t e r 
é i m p o r t a n c i a i n t e r n a c i i o n a l . 
G e r m i n a t a m h i é n y el. p e n s a m i e n t o 
c u e n t a con a d a l i d e s y c a m p e ó n o s de 
s i g n i f i c a c i ó n y v a l i m i e n t o , l a c e l e b r a -
c i ó n de u n a r e u n i ó n m a g n a y s o l e m n e 
d* rcprespntao ionps d̂ 1 todas l a s d u -
dados y pueblos de G a l i c i a , de todas 
sus oorporac ionos y e n t i d a d e s , a s í ofi-
c ia l e s como p a r t i c u l a r e s , do todas sus 
soc i edades y p a r t i d o s , á f in de r e u -
n i r s e con el ú n i c o y su f i c i en te obje to 
de d a r n o s u n a b r a z o , de a f i a n z a r nues-
t r a u n i ó n ; de t r a z a r acaso p l a n e s p a -
ra la v i d r f u t u r a de n u e s t r a r e g i ó n 
y de d a r por todos y á un m i s m o t i em-
po u n ¡ V i v a G a l i c i a . ! que s a l i d o de 
todos los pechos ga l l egos r e s u e n e en 
los m á s a p a r t a d o s r i n c o n e s de E s p a -
ñ a , y u n ¡ V i v a E s p a ñ a ! q u e l á n z a l o 
al u n í s o n o por toda G a l i c i a , sea u n 
a b r a z o á sus reg iones h e r m a n a s . 
• E l p r o y e c t o se m u e s t r a soberbio y 
s u s r e s u l t a d o s se t r a d u c i r í a n bien 
p r o n t o en v e n t a j a s m o r a l e s y n i á t é -
r í a l e s p a r a G a l i c i a ; pero por su mis-
m a m a g n i t u d y t r a s c e n d e n c i a , a u n 
s iendo los i n s t a n t e s a c t u a l e s los nuis 
o p o r t u n o s y f á c i l e s p a r a su r e a l i z a -
c i ó n , y a que en S a n t i a g o h a b r á n do 
conErregarse las f u e r z a s v i t a l e s todas 
de G a l i c i a , nos p a r e c e a q u e l i r r e a l i -
zable , por lo mi smo que á su e j e c u -
c i ó n h a b r í a n de oponerse o b s t á c u l o s 
d i f í c i l e s de a l l a n a r y á los que acaso 
no fuese a j e n o *»! c e n t r a l i s m o , c o n to-
da su cohorto f]e imiposicione*, ame-
n a z a s y r e p r e s a l i a s , puesto que s ien-
do como es e x c l u s i v i s t a y a b s o r v e n í e , 
no h a b r í a de o o n t e m p l a r i m p a s i b l e co-
mo l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d i v e r s a s 3? 
l a r e g i ó n se p o n í a n de a c u e r d o p a r a 
c e ñ i r sus actos f u t u r o s en l a v i d a 
s o c i a l , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a de G a l i -
c i a á un p i a n de s o l i d a r i d a d , c a p s / 
de d e s t r u i r los c o n v e n c i o n a l i s m o s 
que i m p e r a n y que son c a u s a de nues -
t ro erapobrec imiento y n u e s t r o e sca -
co d e s a r r o l l o . 
No e s t á e d u c a d o el pueb lo t o d a v í a . 
P e r o n u e s t r a l abor , p a u l a t i n a , cons-
t a n t e , e n c a u z a r á los elcmc-ntos .r>or de-
r r o t e r o s de c r e c i m i e n t o y p o d e r í o , y . i 
p o r los p r e c u r s o r e s i n i c i a d o s , esto es, 
p o r s e n d a s que t i e n d a n á ob'tener p a -
r a G a l i c i a l a m a y o r s u m a de pro tec -
c i ó n y d e s a r r o l l o , a l i g u a l , por lo me-
nos, de las d^má-? reg ioups e ^ p a ñ o b s , 
y d e n t r o , ipor supues to , de l a n a c i o u n -
i i d a d . que los ga l legos , como buenos 
e s p a ñ o l e s , j u z g a m o s i n t a n g i b l e , y á 
o^a c o n s e c u c i ó n y á esos p r o p ó s i t o s 
d e b e m o s todos p r e s t a r n u e s t r o apoyo 
y ofroc'er n u e s t r o r-oncurso. s in p r e c -
p i t a c i o n e s que p u e d e n m a l o g r a r l a l a -
b o r de r e i v i n d i c a c i ó n en que es tamos 
e m p e ñ a d o s , ni e s fuerzos de p r o n n -
g a n d a efect i s ta que solo p u e d e n t é t i e r 
eco en e s p í r i t u s r a q u í t i c o s que a u n -
que p a r e z c a n i n s p i r a r s e en s e n t i m i e n -
tos p r o - p a t r i a , r e s u l t a n c o n t r a p r o d u -
centes , de l eznab les y c r i m i n o s o s . 
L o i m p o r t a n t e , por de p r o n t o , es 
e d u c a r é i n s t r u i r , y de la e d u c a c i ó n é 
i n s t r u c c i ó n s e r á f a c t o r i m p o r t a n t e 
el torneo de S a n t i a g o , r e c o n s t r u y e n -
do nues tro g lor ioso l ibro h i s t ó r i c o , 
r e v e l a n d o y d e s c u b r i e n d o n u e s t r o 
d e s a r r o l l o a c t u a l , f a c i l i t a n d o medios 
ipara s e n t a r « o b r e bases s ó l i d a s u n 
p o r v e n i r l i s o n j e r o y g r a n d i o s o en que 
se d e s a r r o l l e n a m p l i a m e n t e n u e s t r a 
v i t a l i d a d y n u e s t r a r i q u e z a , s ino ho-
rnos de d e j a r á los' e x t r a n j e r o s que 
el los sean los que d é n á c o n o c e r a l 
m u n d o el v a l i m i e n t o y p o d e r í o de 
O a l i c i a . 
l A h o r a mismo, en los m o m e n t o s ac -
tua les , u n a e s c r i t o r a ing le sa . A n n e t -
te M e a k i n . nos e s t i m u l a con l e c c i ó n p s 
y e n s e ñ a n z a s que debemos a p r o v e -
c h a r . É n s u h e r m o s o l i b r o , r e c i e n t e -
moute p u b l i c a d o , d e s c r i b i e n d o á G a -
l i c i a y que i n t i t u l a : " G a l i c i a , the 
S w i t e e r l a r d of S p a i n , " no se l i m i t a á 
r e v e l a r la bel leza i n c o m p a r a b l e da 
n u e s t r o s p a i s a j e s , el e s p l é n d i d o m a r -
co en que se e n c i e r r a n las t r a n q u i l a s 
y h e r m o s a s rías de n u e s t r o s p u e r t o ^ 
los p r o d u c t o s i n a p r o e ; a b l e s de l sub-
suelo , el c a r á c t e r hospitalario y d u l -
ce de n u e s t r o s e á m p e s i n o f ' , l a s exoé-
l e n c i a s del * i i i n a . la s o b r i e d a d , l a 
h o n r a d e z y la c o n s t a n c i a de n u e s t r o s 
h o m b r e s de t r a b a j o , s ino que s e ñ a l a 
d e f i c i e n c i a s , a d v i e r t e escol los , c e n s u -
ra a p o c a m i e n t o s de la v o l u n t a d , acu-
sa defectos y v i c io s de o r g a n i z a c i ó n , 
y a p r e c i a n d o su i m p o r t a n c i a y est i -
m u l á n d o n o s á r e m e d i a r s u aloan^o y 
f i n a l i d a d , pro ipcndiendn á su d « ¿ t r a c -
c i ó n ó á su r e f o r m a , r i n d e á G a l i c i a 
u n t r i b u t o de v e n e r a c i ó n y c a r i ñ o , re-
v e l a n d o n u e s t r o coexistii4 en la l a b o r 
m u n d i a l , de la que e s t á b a m o s a l e j a -
dos ó r e t r a i d o s por n u e s t r a p e c u l i a r 
i d i o s i n c r a s i a . 
D e ese l i b r o , d? c«as l e c c i o n e s y do 
esas e n s e ñ a n z a s , d i ce E m i l i o B o b a d ' -
11a, a c t u a l m e n t e C ó n s u l de C u b a en 
B a y o n a : 
" C u a n t o d i c e de G a l i c i a , de l a d u l -
ce y s o ñ a d o r a G a l i c i a , es v e r d a d . H i -
ce qu ince a ñ o s que p a s é un v e r a n o en 
l a C o r u ñ a . y el p a i s a j e ga l l ego — q u e 
n a d a t iene que e n v i d i a r al s u i z o — no 
se Jba b o r r a d o a ú n de mi m e m o r i a . t 
L o s t u r i s t a s que v a n á E s p a ñ a c a u j 
n u n c a v i a j a n por G a l i c i a y A s t u r i j > . 
T o d o s e n t r a n por I r ú n y se d e r r a m a n 
por las l l a n u r a s de C a s t i l l a p a r a p a -
s a r u n a s h o r a s en M a d r i d ( m e j o r d -
r í a en e l museo de l P r a d o ) y u n a ó 
dos s e m a n a s en A n d a l u c í a . ¡ Y h a y 
tanto que v e r en E & p a ñ a de que no 
•haiblan las g u í a s y m u c h o menos h s 
r e l a c i o n e s de los v i a j e r o s g r a f ó m a -
n o s ! Y en esas reg iones no p r o f a n í i -
das por las m u c h e d u m b r e s de G o i i c 
h a y gente h o s p i t a l a r i a , d i s p u e s t a 
s i e m p r e á acoger a l f o r a s t e r o 'con 
p r u e b a s d^ v o r d a d e r a s i m p a t í a , 
' G a l i c i a es t i e r r a de lagos , d e v a -
l les v e r d e s y m e l a n c ó l i c o s , de m o n t a -
ñ a s c o r o n a d a s de pinos , de " f l o r -
d o s . " en que se r e f l e j a u n cie lo á me-
nudo nuboso y t r i s t e ; sus c i m a s r o -
ca l losas n a d a t ienen que e n v i d i a r á 
l a s c u m b r e s a l p i n a s . S u s p u e b l o s 
medioeva les , " a r c a i c o s . " t i e n e n u n a 
p o e s í a p e n e t r a n t e , q u e j u m b r o s a . " 
A p e n a que c a s i n a d i e de los que 
v i a j a n s e p a n que el c l i m a ga l l ego po-
see u n p o d e r c u r a t i v o como pocos I i h 
g a r e s de E u r o p a . D e s d e l u e g o es se-
d a t i v o . 
L a r i q u e z a n a t u r a l de G a l i c i a es 
i n c o n t e s t a b l e . L o s que e m i g r a n con 
r u m b o á A m é r i o a la i g n o r a n . No h n y 
o t r a t i e r r a en E u r o p a m á s f é r t i l y me-
j o r p a r a c r i a r g a n a d o . . L a v a c a ga-
l l e g a es m á s c o r p u l e n t a y r o b u s t a 
que la v a c a h o l a n d e s a . 
L a e s c r i t o r a ing l e sa que he c i ta . lo 
d e p l o r a que, s iendo G a l i c i a , la t i e r r a 
de la buena W h e , r e c i b a dp! e x t r a n -
j e r o u n a m a n t e c a á m e n u d o r a n c i a . 
( Q u é se h a hecho d e l t r á f i c o p e c u a r i o 
que h a b í a en otro t i empo entre ia 
C o r u ñ a y L o n d r - í } ? M i s s A n u c l l e 
M e a k i n se f i j a (no se n e c e s i t a ser in-
g l é s p a r a e l lo ) en el a t r a s o l á m a n l a -
ble de la a g r i c u l t u r a y de la i n d u s -
t r i a . S ? u s a n a r a d o s de h a c e dos m d 
a ñ o s . 
L a s s a r d i n a s ga l l egas , que p u e d e n 
r i v a l i z a r con las de X a n t e s , mant i e -
nen u n a de las p r i n e i p a l e s i n d u s t r i s s 
e s p a ñ o l a s . S o n g o r d a s , s u s t a n c i o s i s . 
de s a b o r e x c i t a n t o . 
C u e n t a la h i s t o r i a del ant iguo_ reú-
no de G a l i c i a ; i n f o r m a m i n u c i o s a -
mente al l ec tor d e los p r o d u c t o s de su 
suelo y descr ibe con p r o l i j a p l u m a 
m u c h o s de sus ed i f i c ios e c l e s i á s t i c o s . 
E n estos m o m e n t o s en que las p a r e -
des de P a r í s o s t en tan a n u n c i o s v i s to-
sos de todos los p a í s e s . E s p a ñ a á p e s a r 
de su m u c h a luz . p e r m a n e c e e s c o n d i -
d a é i g n o r a d o . * P o r q u é no se a n u n -
c i a n v i a j e s m ó d i c o s de i d a y v u e l t a 
p o r el N o r t e de la P e n í n s u l a ? " 
" P ' r a y C a n d i l . " e s t á en lo c i er to . 
A p r o v e c l i o m o s sus l e c c i o n e s . E l pr i -
m e r paso e s t á y a dado . ¡ P e r o , por 
Dios , que la l a b o r no se e n t o r p e z c a ; 
que r e a l i z a d a la E x p o s i c i ó n C o m p o s -
t e l á n á , no 'resul ten e s t é r i l e a sus f r u -
tos : que do su e s p l e n d o r r o c o j a m o s 
e n s e ñ a n z a s : que G a l i c i a , ipor la ao i i -
v i d a d y el t r a b a j o , desperece su on-
t u m e c i m i c n t o t r a d i c i o n a l , e n t r a n d o 
de l leno , con paso f i r m e y r e c i o , en el 
b a t a l l a r cons tante de l a v i d a m o -
d e r n a ! 
e l H I D A L G O D E L S O R . 
Disp6nsario Nuestra Señora 
de la Caridad, 
M u c h o s n i ñ o s pobres c a r e c e n de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r s u t í -
da . S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta soc iedad. Neces i tamos ropi -
tas usadas , dapatos , a r r o z y leche con-
densada . D i o s p a g a r á á las personas 
generosas c u a n t o h a g a n p o r nues tros 
n i ñ o s desval idos . 
D r . m . D E L F I N . 
R e s u c i t a r á 
TPara el DIARIO DE LA UAJtXKA 1 
V i e n d o y oyendo á anneJ b r ^ b - v 
se m4 cayo él alma á los p¿¿¿ j p 
cen en m i t i e r r a ; dec ir , s e n t í desen" 
cauto , a r r a n q u e de i n d i c a c i ó n , dece** 
c i ó n dolorosa. c o n m i s e r a c i ó n profun^ 
d a . . . 
E r a , . p v e n . sano, robusto, y estaiba 
ante m i cemo un pobre n i ñ o b d é b i l , asus-
tado . . . 
E n la v i e j a p a t r i a no encontraba «5 . 
l o c a c i ó n , no ganaba p a r a comer y d i ' 
j o : " M e marcho ,i A m é r i c a . " 
— ¿ P e r o á q u é p a r t í de A m é r i c a ? 
D i c * que no lo h a b í a penafado, qm» 
le i sba lo mismo. H a i b í a tomado ^ 
mor v a p o r que má.s b a r a t u r a de pasaje 
o f r e c í a . T r a í a una sola c a r t a de réco-
men la.oión p a r a un c o m p a t r i o t a : la 
parta ^ r a p a r a M é j l v » y $e v ino á la 
E t e p ú b l i c a A r g e n t i n a . . . 
— / . Y q u é quiere usted hacer , en q u é 
quiere t r a b a j a r ? 
— ¿ Y o ? en lo que sea. 
— • P e r o no t i cn" nsted o f í c i o l 
— X o . s e ñ o r . ( C a n d o r o s a m e n t e , 
la m a y o r n a t u r a l i d a d ) . 
— Y e n t o n o s ? . . . 
—-A ver si me pn^de b u s c a r a l g ú n 
d-éétiñuíd con í j l g u n a m / l i ¿ e i t c t a . 
N u e s t r a p l a g a n a c i o n a l , nues tro p i ó . 
jo r o j o : c! d e s t í n ico, la i n f l u e n c i a . 
N a la de f a c u l t a d espec ia l , s ino ¿ « j -
tinico en lo fjvf sea. 
N'ada de prr.pia fuerza y propio r a -
ler , s ino la niílumc-Hi: l a recemevda. 
dóv r n el p^or sent ido. 
Y esté hombre , por a ñ a d i d u r a , m 
presenta COA por-a y pobro r o p a de r i -
guroso v e r a n o , a q u í que a h o r a es r i g u -
roso y o r u d í ' í m o i n v i e r n o : él pensaba 
qu? en A m é H c a s i e m p r e h a c í a c a l o r . . . , 
Y a d e m á s ha l legado s in u n cénit imo. 
r e c o g i ó pa r a el p a -a je como D i c s le( d i6 
á eii-rendcr. q u i z á s e m p e ñ a n d o ó m a l -
vend'r.?n'lo l a ropit.a de i n v i e r n o qne 
ahora l-e v e n d r í a m u y bien, y l a p a ñ o -
sa , la b u e n a y d l á s i c a p a ñ o s a que de-
b i ó de t r a e r s e como b a n d e r a de com-
bate. 
Y a q u í lo t e n é i s ec-cc homo, j o v e n , 
sano, robusto, s in u n qpntfivo y tiri-
t a n d o de f r í o e n la. c a l i d a A m é r i c a que 
a n d a á paitadas con el d i n e r o y que p i -
d e ¡á gritos , p a r a cuütiva'T s u s inmensos 
campos, los hombres fuertes . 
coa 
« « 
; E s l á s t i m a ! S e p i e r d e toda u n a v i -
tal i dad p o d e r o s a . . . ¡ t e m o el an iqui la* 
m i e n t o de u n a gran par te de l a r a z a , 
^por fa l ta de o r i e n t a c i ó n , p o r escasez de 
elementos d irec tores , por-eofera d e r u -
t i n a , d e p r e j u i c i o s , de t r a d i c i o n e s 
Y esto no es u n a q u e j a pes imis ta , u n 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
c o i m e Séitórale T r a m a f l U i i T 
MAJO CONTRATO POSTAk 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
LA NOKMAMMK 
Capitán L A U R E N T 
E s t e vapor s a l d r á d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
«1 d í a 16 de J u l i o , á las 4 d « la 
' " K M DE P A S A J E P A R Í ESPAÑA. 
E n 1? c lase desde 1 1 4 - 1 . 0 0 C y . en a d e l . 
E n 2 ? c lase 1 2 0 . 6 0 
E n 3 ^ P r e f e r e n t e 8 0 . 4 0 , , 
E n 3 ^ O r d i n a r i a 3 2 . 9 0 , , 
R e b a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Adrrlt« carsn y pasajero» para dlrhci puwr* 
carra Botamente para el resto de Ba> 
ropn y ia América del Sur. 
J a carca De recibirá ún icamente loe díaa 
. 1S y 14 en oí Muelle de Caballería. 
T>os bultos de tabacos y o'cartura deber&a 
enviarlo precisamente amarrados y sellados. 
Pe mis poimencces informara su consig* 
E M E S T G A Y E 
Ofleton S 8 . a l t o s . T e l e f o n o t l J C 
NOTA-—Se vendets en esta oflclna btlletea I 
é e p*i'aje p» r* los rtnorobridos y rft.pldos ! 
tra..'f.tlar.tlooí de la mlima Cnmpsftt» (Nev i 
Tork al Havre) •— La. Provento, L a ¿avoi*. | 
l ,a í .orraine. ete. — Salida da N í w T c r k 
to'os los ju»Tas. 
c 20?.7 35 Jn 17 ' 
C O M P A Ñ I A 
n 
í H a m a r i A i s n c a f l Liüb) 
E l Tapor correo a lem»n de 4.000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
e l d i a 1 7 d e J u n i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para T A M P I C O 
„ V E R A C R U Z 




E l vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e). 1 8 d e J u n i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1* 3> 
Para V E R A C R U Z |36 $14 
„ T A M P I C O f46 flS 
(oro español) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarics 
beiibut & u m 
S A \ IG.VACIO 54. 
c ?00 
A P A R T A D O 72». 
fi-12 
(Hamburg Amenk L Lini i ) 
E l rapar co rreo dí. 9.000 tonelada? 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á e l 1 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C0ROÍIA, m m m T B I L B A O (España) 
Pí.TMOÜTH (Inglaterra) 
H A V R E ( f i n c a ) T H l i B t S l j d i s i i i i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E a P5JMEI5.A ülass, daMie fltl-t)*) oro a-tii-icin> en alelaat.3. 
E o S E G U N D A clase desde f 120-M oro a m í r i e a n o en adelaat». 
E a t e r c e r a , o r o a m e r i c a n o i n c i u s » i m p u a s » d s f l e - í e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c lase de co tnod ida Í 9 4 . 
E ! vapor correo de 6,000 toaslaiai , 
A X j i - j i E s i M C j f S L i s r K r i ^ 
S a l d r á e l 5 d e J u l i o , á l a s C I N C O d e l a t a r d e , p a r a 
V i g c , C o r u f i a ( E S P A Ñ A ) 
U A V K E ( F r a n c i a ) y H V H B Ü K & J r . U e a i i i i i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A cla*e. de*d«r i2 l -01 o r í ^^n9rloia^. e-i i í j ' i i . . 
E n t e r c e r » c l a s e , S : 2 * - » a m a m o r i c a n - » incl>is> l a i s a e i t a d e d o s e m h A r c - » . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p A f t i i l o » . « « ' • r ^ » . 
KxcelenU trato de pasajero* fl- toda* claaM. au« tan 4cr«aita.a» t i * . . 
Comoaflla en todoi loa aerrlcloa « v e t ica* eatablecldoa oet* 
NOTA: Se adviarte ft lea señoree pasajeros qae 
* — — — — ü , , ~ ^ r - — ^ « v a%? vuvroxw. 
L e Compañía ao responoe en abselato á la perdida de ninfi^n bnlto qne no se ei-
barqae por laa laachas qae la munna pone á la disposición de los Sres. paaajeros en el 
moeile de la Machina. 
Se admite C A B f t A para oaai todos los puertos de Enropa. 
Para más detallaa. fníormes. proapectoa etc.. dirigirse a «ua ceaatrnatartea: 
M E I L B U T T R A S C S , 
l i a r l í j n a e í o C a r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : t i B I L B C T T * H A B A N A . 
V A P O R E S C O R R E O S 
k l a C i i p a É T ¡ l a l i í t e 
A F T O n O L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
R e i n a i M a r i a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
•aldr& para 
C0ROÑ1 Y SANTANDER 
e l 2fl de Junio á las cuatro d a l a tarde He-
Tardo la correspondencia páhüoa. 
Admite pasajeros y carga grereral, Inclusí/ 
tabsco jjara dichos puerto^. 
Recibe azúcar, café y cacao «n partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gij6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de cargra e Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa de salida. 
L a correspondencia sólo se admita en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n l a . c t e desáe $141-3.1 C i u ais lante 
J a 1 M í t 
.. 3a. P r e f s r * 80-4!) i l 
, 3 a . M a m 32-93 l l . 
R e b a j a en pasa je s de i d a r vue l ta . 
Prec io s c o n v e u c i o n a l e * p a r a c a m a 
rotes de lajo. 
Nota - - E s t a Compaflla tiene abierta uns 
pú;i?.a flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
sjs vaoores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ro-, hacfa el articulo 11 del Regamento d* 
paíajeros y del orden y rég imen interior 
de loy vaporss de esta Compaftta, el cual di-
ce ñfl: 
"Los pasaJ»JO£ deber ín escribir sobre to-
dos los nuítoy de su equipaje, au nombre y 
»1 puerto «ir? destino, con todas «us letras y 
con ia mayor claridad." 
fundárwloíe en «sta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de cqu.pajij 
que no lleve claramente estampado el nom. 
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto do destino. 
NOTA. — Se advierte á los Tefiorea pasa-
j e r o que los días de salltlr. encontrarán eh 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
radores y lanrhaf, del Sr . O O N Z A L K Z para 
llevar el pasaje y .su equipaje á bordo, me-
diante o! aboro de ?0 centavos plata por ca- . 
da pasajero y do SO centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido «ra t l s . E l Sr . Gonzálex I 
dará recibo del equipaje qué se le entregue. I 
Todcs lo» bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida, en 'a rual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*«te fu* expedido y no serán recibido» á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
ctioue^a. 
Para informes dirigirse A su --onsignatarto 
BfANVBt. OTADXJY 
OFICIOS 2«. H A B A N A . 
" r m m m m i m m h ~ ' 
L í n e a L l o v d N o r t e A l e m á n 
(NORDDEÜTSCHER LLOYD. BREMEN) 
K l rapor correo de dos hél ices y de 8,000 to-
neladas 
K 0 E L N 
ealdrá F I J A M E N T E el 27 de Junio, á laa cua-
tro de la tarde y directo para 
V I G O , C O R U Í Í A y B R E M E N 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i -
do;* p u e r t o s e n s u * a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s v c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s c s p a f l o l e s . 
H a y m a g n í f i c o s b a ñ o s a b o r d o , v 
( a m a r a d © 1» y 2» * r 
P r e r i o d e p a > a j e e n T e r c e r a p a r a 
V i g o y C o m f l a r - í » . » 0 o r o a m e r i r n -
n o , m e l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r r o 
Para mis deUUes é informes, dirigirse a ana eonsignatarioe: «"««u-sb a 
S C H W A B * T I L L M A N N , San l a ñ a r á 7c 
(frente á la V¡tm Vi*»*^. — H A B A N A ' 
, C 1,98 . ' — ' 14-12 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vrí yOr 
V E G U E R O 
t C a p i t á n Montee de Oca. 
s a l d r á de B A T A B A . N O todos los 
d e s p n é s de H ¡ í e g a d a de l t r e n de p a s a -
j e r o s q u é sale de l a E s t a c i ó n de V i l l a -
n u e v a á l a s 2 y 5 0 p. ra., p a r a 
C o l o m a , P u n t a d e C a r t a s , B i i i l é n 
C a t a l i n a d e G u a n e ( c o n t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a l le-
gar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer . 
L a c a r g a se rec ibe d i a r i a m e n t e en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m i s tnfortxu» aefldase i l a C o » 
pañi» es 
f U L U E T A ! • ( B a l o a ) . 
G 122* 7S- lAb. 
EMPRESA OE MPORES 
D S 
i m m % m eesmm 
h. e n G . 
d n r a n t e e l mee de J u n i o de 1 9 0 9 . 
V a p o r JÜHI, 
Sábado 19 á la i 5 de it tard). 
P a r a S a n t i a í r o d e C u b a . S a n t o 
Domiuj i ro . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c c , M a y a f r i i e r ¡ s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E . 
Se recibe hasta las trss d* la tarda de) 
dfa de salida. 
C A R G A D E TRAVESIA» 
Solamente ¿e recibirá hasta las S de ia 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQX'ES E X G l AXTAXAMOí 
Los Vapores de los días 5 , t a y * 6 atraca-
I i n al Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
días 9 y 1 9 al de B o q u e r c i i n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques ae. 
rS.n dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria.? á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose ningún embarque con o í r o i 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las ra*rp»», iiltm<>m«. nilmero de bntfon. c\n~ 
«*• de Ion mlaraon. contenido, pela de prodne-
elOn, renldeBcta del receptor, peso bruto e» 
küoíi y valor de las mereaix^aa; no admi-
t iéndose ningrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sftlo ?e escriban las palabraj 
'eceoa1», é,me^cancfB•,' 6 4íbebldB«^t toda 
vez que por las Aduanas se exT^e-hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo« señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en les cu-
noclmlentos la clase y contenido de cad* 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá, cualquiera de laa pa-
labras "Pal»" 6 "Fitrunjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será, admitido n ingún bulto 
que, A Juicio de los Señores Sobrecargoe. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. •— Ésta-s salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea convenieute la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, S. en C . 
T . 152« 71-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
i m m m r cía. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Cn»^ originalmente establecida en 1644 
Giren letras á la vista, sobre todos lea 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 1221 78-lAb. 
I L BANCBS Y IMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita oartas «a 
«rédito y gira letras A corta y larga rlat* 
«obre las prlncinniea plaaaa de esta Isla y 
as de Francia . Inglaterra. Alemania Kutla. 
Lstadoe Lnldoa. Méjico. Argentina, Puerto 
Rico. O ' n a . Jepún, y sobre todas •as duda-
de» r pueblos A* BapafL*. Isiaa Baieare», 
Lañarles * /.talla 
C 1232 78-lAb. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado la á las 5 de la ttrde. 
P a r a N'uev i tas . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e * , <sóIo á l a i d a » M a j a r i . 
B a r a c o a * G u a n t á u a m o ( s ó l o á l a i d a 
j S a n t i a t r o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
F£bado á las 6 de la ta-dv 
P a r a X n e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a r a r i , S a ^ 1 ^ T á n a -
ino , B a r . u o a , G u a u t á n a i u o ct»olo a l a 
i d a ' y S a n t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos lo? martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagra y Caibarléa 
reciD:er.do carga en combinaclúr con el Om-
ban Central RailTray, r.ara Pa ln tra , C a r n a . 
sman. Cruces, Lajas , Esperansa. Saeta Clara 
y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p o r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habaaa A Sagna y rtcerersa 
Fai-aje en primera. « . . 1 7 «0 
Pasaje en tercera. . . . . 
Víveres , ferretería y loxa. . . 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
n» Mabaan A Caibartéa y rlcerersa 
Pasaje en primera fio.00 
Pasaje en tercera 5 . Su 
Víveres , ferretería y lora. . . . 0.10 
Mercaderlaa ^ 0.59 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Pe Caibarién y Sar' ia 4 Habana. 2B centa-
vos tercio (oro americano). E L C A R B U R O P A « A COMO M E R C A N C I A 
Carga geateral fl ge*« enrrlda 
Para Palmlra fO.63 
Id- Caguaguas. O.ST 
I d . Cruces y Lajas . . . . . O.éi 
I d . Santa Clara | ^^dae. , 0,76 
^OP.O A A t E R l C A X O ) 
3.60 
0.50 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i l 
C a p i t á n O r t u b e 
f a l d r á de este paerco los r n i é r c o l e ? á 
las c inco de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A . K M A D O L M E S 
C . 172'! 26-22My. 
PARA ISLA DE PINOS 
"Ndcyo Cristóbal Colrá" 
l > e s d e e l s á b a d o l - M a y o e l C R I S -
T O B A L C O L O y , d « e s t a l i n e a , s a l -
d r á d é l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e "N u e r a G e r o n a á l a s 4 P . 31. 
I d . d e J d c a r o á l a s tí P . 31. 
R e s r r e s a n d o á B a t a b a n ó l e s M i é r -
co l e s t S á b a d o s á l a H e l a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s 5 , o O P . 31. 
C. 2030' 26-1 SJn. 
B A J X Q U K U O S 
TeUtaaa a Osa, 78. C«klce. -«junoaa^cne» 
DepAaltoa y «Juentaa comentea.— Dopft-
sltos d» valoree, bacléndone cargo de! C», 
bro y Remi8¡i6n de «Lrídandos 6 Tnteraaee— 
PréKtamuB y P ignorac ión 2* valorea y i r a -
ios.— Compra y « e a t a de -"alores púbWcoa 
é Industri&jes — Compra y venta ae letra* 
"* cambios. — Cobro de letras, cupones, ato* 
cuenta agena.' — Glroa sobre las prlnel-
pales plasa* y también sobre loa pueblott da 
Eapafia. lalas Baleares y Canarias — Pago* 
por Cables y Cartas da Créüito. 
C . 121» 1 5 « - l A b . _ 
N . G E L A T S Y C o m p 
l ü b , A G U i A K I O S , e s i j u i u * 
A A 3 I A K G Ü R A 
H a c « n p a t r o ^ u o r e l c i b l e . facilinrt;* 
c a r t a » d e c r é d i t o y «rirao. l ecrAS 
* c o r t a y l a r s r a vis» «a 
eoure Nueva Tor i^ Nueva orieans ' e r a » 
cruz, Mfcjico, San J i ^ n da Patr i e Pico, Lt-jb-
drea. Parla. Burdeos, hy-jtt, Bayouc- aaw.» 
burgo, Homa Ní.pole» MllAn. Gk-nova. Mar* 
aella, Havre, Lel la . Nactes. A&lnx QalntiP, 
i . f.n^, Tclouae, Venecia. FlrtrenolA. TurtJ» 
Masimo etc. asi como awtre tedas laa «»• 
Vitales y provincias d« 
^ BSPAAA E ISTLAS CAHAIUAB ^ 
Í t I a l c e l l s y comIT 
i S . e n (Ju 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran Jf*1** 
A corta y larga vista sobre New Jo**t 
Londres, Parts y sobre todas las capltaia* 
f pueblos d» Kspa&a « Islaa Balear»» * 
Canarias. 
• « • a t a s da 1* Campa AI a da Seguros 
tra incendio*. 
C . US 
Z A L Ü 0 Y C 0 M F . 
Hacen pago» par «J cabía giran ,#K?¿itJ 
coxtu y larga vista y dan carta» d0 °i'Tna. 
i«obre New York, Flladelfla. New O J ' ^ T T 
.san Francisco. Londre». París . Maar»» 
Barcelona y 'lemAa capi ta le» y f 
. •/A^titea de ios Estados Unidos, aa?/' 
Europa, as í coma sobre todoa l?» P"*"' 
Kspafia y capital y piwrto» de Méjico. 9^ 
t-Zn -ombinac ión coa "o» ••&or*,K«n A f 
fiollln etc. Co. . de Nueva Tork, r e c i b í é 
denea para la compra y Z.»nta <** ¿ ¿ i . dg» 
acciones cotitablea en ia Bolsa d» ^ « • ' ^,1 
dad. cuyas coUsadones s» r»clb»n por 
í iariatnenta. TS-lAb-
B A . N C O D E L A H A B A N A 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e E u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s 7 
s o b r e t o d o s lo s p u e b l o s d e E s p a f i a . 
H a c e p a g o s p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
c 1402 aU 73--5 Ab 
D I A R I O D E L A M A M I L A — E d i c i ó » de l a m a ñ a n a . — J u n i o 17 de 1009. 
j a y ! de d e s a l i e n t o . . . j e s u n g r i t o de 
r a b m ! 
E s neoes-ario q u e e l .tan eaeareado 
j e ó n fíe adee d e l a i n m a i n d i c i o de l a 
j n u l a , e s t i re los miernibros, s a e n d a l a re-
vuel ta m e l e n a y lanoe s u r u g i d o de 
combarte . . . P e r o no r u g i d o de f a n f a -
r r ó n «patr io t ero , s ino de f i e r a que s i n 
r e t ó r i e a s . p r o n m l ^ í i y se d i s p o n e á sos-
tener el m á s a l to d e loe derechos n a t u -
r a l e s : e l d e l i n s t i n t o d e e o n s e r v a c i ó n . 
E s t a e x a l t a c i ó n , e s ta i r r i t a c i ó n m e l a 
produce e l r e c u e r d o , l a e v o c a c i ó n de l 
e s p e c t á c u l o constante de l a m i s e r i a , de 
]a r o ñ a m o r a l y m a t e r i a l d e l '.pueblo i n -
feliz en e l que s o b r a n medios redento-
rees de s a n a v i t a l i d a d : h o m b r e s robus" 
ftg m u j e r e s beHas y f e c u n d a s , i n t e l i -
gencias ipr iv i l eg iadas , arres tos d e ga-
ü a r d í a y de v a l o r . . . . 
R e c u e r d o a ] o b r e r o s i n t r a b a j o , a l 
¡hombre acobardado , e n c o g i d o : e n s u 
casa se a c o t a n los reounsos, n o encuen-
t r a camino , á s u pobre m u j e r l a rec iben 
en l a t i e n d a con m a l a c a r a , " n o se pue-
íie f i a r t a n t o " , l e d i o e n . . . Y este hom-
bre t i r a d e s u m i s e r i a como D i o s quie-
re : 1 W 110 se h a b r á d e a a y i m a d o , h a b r á 
aceptado de a l g ú n c a m a r a d a u n a copa 
eQ la t a b e r n a , y desa lentado , a b ú l i c o , 
con u n • p a ñ u e l o a l cue l lo , e n c u b r i d o r 
de í n t i m a s m i s e r i a s , de l a f a l t a hasta 
de c a m i s a l i r a p i a , se «pasea p o r l a c i u -
dad, d e t e n i é n d o s e i r r e s o l u t o e n c a d a 
ibocaxalle 
P u e s este h o m b r e que t i ene s u ofi-
cio, ebanis ta , t i p ó g r a f o , a l b a ñ i l . h e r r e -
ro, etc. ; este h o m b r e j o v e n q u e t i ene s u 
o a i i í p a ñ e r a y u n h i j i t o , este d e s d i c h a d o 
no sabe q u é h a c e r en s u c r í t i c a s i t u a -
c i ó n . . . J o v e n , s a l u d a b l e , y s i n l u c h a r , 
¡ y a u n v e n c i d o ! 
H e ido á los c a m p o s , h e sent ido el 
h á l i t o confor tab le y a l e n t a d o r de l a 
Natura leza , p e r o m e h e descorazonado 
a i encontrar i g u a l m e n t e desa lentado é 
irresoluto a l h o m b r e d o m e ñ a d o r de l a 
t i erra 
Y he h a l l a d o e n m i c a m i n o á l a m a -
dre que l l e v a s u «hija a l t a l l e r : l a j o v e n 
y a es u n a m u j e r hecha , sabe e l of ic io y 
pana dos reales de j o r n a l : es c o s t u r e r a 
de sastre, a p a r a d o r a , modisita ó som-
brerera. 
— P e r o es m u y "poco j o r n a l , d i g o ; 
apenas t i ene ipara e c h a r s e a l g u n o que 
otro t r a p i t o e n c i m a . 
— ¡ Y q u é v a m o s á h a c e r ! , r e p l i c a l a 
madre, a u n a s í se e n s a n c h a e l d u e ñ o 
del t a l l e r ; s i m i h i j a no f u e r a , en s u 
lugar i r í a n m i l . T r a b a j a diez horas d i a -
rias m a t á n d o s e l a v i s t a y t iene o lv ida-
dos has ta los quehaceres de l a casa , lo 
cua l siento bastante . T o d o ipor no per" 
der s u 'plaza. 
S i empre l a f a l t a d e o r i e n t a c i ó n , ei 
no encontrar camino . 
Y e l mismo caso se rep i te e n l a s c l a -
ses medias y elevadas. 
A b u n d a m u c h o e l joven que es tud ia 
k remolque l a c a r r e r a d e d e r e c h o . . . . 
¡ s i n el menor entusiasmo ni a f i c i ó n ! 
— X o obstante, p e n s a r á u s t e d e j e r c e r , 
•I^ decimos. 
—Quiep^ $ y o ?, contesta con un tono 
de d e c e p c i ó n , ¿¡para q u é ? ¿ P a r a mo-
rirme de h a m b r e ? ¡ S o b r a n a b o g a d o s í 
E n t o n c e s ¿ p a r a q u é e s tud ia a q u e h o ? 
/ Y as í cas i todos los e s tud iante s de 
casi tod'as l a s c a r r e r a s . 
Son .pocos, « p o q u í s i m o s , los que os d i -
rán : 
" E s t u d i o leyes -porque m e enh i s ia s -
?na l a m a t e r i a ; tengo estos vastos pro-
yectos, é s t a i l u s i ó n de e n g r a n d e c i m i e n -
to, de adelanto, de r e n o v a c i ó n g lor iosa 
en l a c a r r e r a . ' 
Y «poquí s imos t a m b i é n los que os d i -
rán cosa p a r e c i d a e n t r e los e s tud iantes 
médicos , ingenieros , (pedagogos, m i l i t a " 
fts, etc. 
Y has ta las co l ec t iv idades (caso es-
tupendo en l a v i d a de los pueb los ) se 
os m a n i f e s t a r á n igua lmente i r r e s o l u -
k»s, a n é m i c a s de i n i c i a t i v a s , de vo lun-
tad y entusiasmo. 
Y ntes t o d a v í a , e n c o n t r a r é i s infesta-
dos de l a e p i d e m i a a b ú l i c a los g r a n d e s 
n ú c l e o s d i r e c t o r e s y p o l í t i c o s , acade-
anias, ins t i tutos , c u e r p o s armados , m u -
n i c i p a l i d a d e s , g o b i e r n o . . . . 
¿ Y este m a l no t i e n e r e m e d i o ' L o 
t i e n e : no nos e n c e r r e m o s e n nues t ro 
c a s c a r ó n y s a l g a m o s á la l u z . . . 
N u e s t r a p a t r i a no es todo: el m u n d o 
t a m b i é n es n u e s t r a p a t r i a . . . A q u e l l o s 
q u e no e n c u e n t r a n camino , s a c u d a n s u 
apocamiento y b u s q u e n camine* , q u e 
son in f in i to s los que se a b r e n a l a v i -
d a . . . . 
Iva j u v e n t u d q u e e s t u d i a tiene u n 
deber de i n i c i a d o r a .y. como n u e v o Co" 
lóni, debe s e r d e s c u b r i d o r a de hor i zon-
tes y nuevos m u n d o s . . . . 
L a s f u e r z a s p o l í t i c a s n u e v a s , d e b m 
i r d e n o d a d a m e n t e á l a c o n q u i s t a de ¡<.s 
puestos d i r e c t o r e s y a r r u m b a r en la 
h i s t o r i a p a r a s i e m p r e t o d a l a i m p e d i -
m e n t a de lo Anejo. 
L o s abat idos o b r e r o ^ de las c i u d a -
des y l e s apocados campes inos d o m e n a -
dores de l a b r a v a t i e r r a , deben e s t i r a r 
sus e n t u m e c i d o s m i e m b r o s , s a c u d i r s u 
e n e r v a d o r desa l i ento y p o n e r toda s u 
c o n f i a n z a e n s u i n t e l i g e n c i a y e n e l es-
fuerzo r e d e n t o r de l brazo . 
N o f a l t a n c a m i n o s : son i n f i n i t o s los 
que se a b r e n e n l a n u e v a v i d a d e l pro-
greso. 
T e n é i s A m é r i c a , l a h e r m a n a A m é r i -
c a , s o l i c i t a d o r a de laboriosos b r a z o s ; 
p e r o h a y q u e i r á e l l a sab i endo adon-
de y c ó m o se v a . 
C u a n d o e l h o m b r e de ios c a m p o s ó e l 
obrero d e l a c i u d a d , acosados p o r l a m i -
s e r i a , d i c e n q u e q u i e r e n e m i g r a r , que 
q u i e r e n i r á c u a l q u i e r .parte, adonde 
sea, me i n s p i r á n anas c o m p a s i ó n que 
n u n c a . 
A l e s tado de a b a t i m i e n t o tota l , es 
p r e f e r i b l e e s a r e s o l u c i ó n , a u n q u e de-
s e s p e r a d a ; p e r o eso m i s m o es o t r a m a -
n i f e s t a c i ó n d e mayot* m i s e r i a : m i s e r i a 
de i g n o r a n c i a . . . pobres y s i n n o c i ó n 
a l g u n a de n a d a — ¡ d e s h e r e d a d o s de 
los m á s d e s h e r e d a d o s ! . . . 
•Pues d e b é i s de saber á d ó n d e v a i s 
y c ó m o v a i s , pobres gentes ; q u e de 
e q u i v o c a r e l c a m i n o , p o d é i s i r á l a de-
s e s p e r a c i ó n , en vez de i r á v u e s t r o 'me-
j o r a m i e n t o y b i enes tar . 
L e e d , in formaos , b u s c a d g u í a s , bus-
cad ' p e r i ó d i c o s d e aque l los p a í s e s á 
d o n d e p o d r í a s i r . . . ' e s c r i b i d á vues -
t r o s .paisanos e n l a s l e j a n a s t i e r r a s y 
enteraos de lo q u e os conv iene s a b e r . . . 
E n u n a p a l a b r a : no h a g á i s l a s co-
sas á c i e g a s . . . E s a c e g u e r a ¡ e sa I es 
v u e s t r a p e r d i c i ó n . A b r i d los ojos á l a 
l u z y c a m b i a d v u e s t r a m a n e r a de ser.^ 
N o s e á i s pes ianis tas ; no e x c l a m c i s . 
e n c o g i é n d o o s de hora«bros " ¡ E s t e pue-
b lo e s t á p e r d i d o ! i E s t á m u e r t o ! ' ' 
No lo " c r e á i s : ¡ n u e s t r o p u e b l o r e s u c i -
t a r á como n u e v o F é n i x de sus p r o p i a s 
c e n i z a s ! 
VICENTE M E D I N A . 
R o s a r i o de S a n t a P é . 
l O " J S " I E S 
D e s d e e l m o m e n t o en que e m p i e z a 
uno á s e n t i r s e pesado , moles to é i n c ó -
modo d e s p u é s de c o m e r , es s i g n o se -
g u r o de que el e s t ó m a g o empieza ' á 
d e s o r d e n a r s e , p o r q u e e l p r o c e d i m i e n -
to de l a d i g e s t i ó n debe p a s a m o s como 
s i no lo s i n t i é r a m o s . No es s í n t o m a de 
c a b a l s a l u d que el c u e r p o se s i e n t a 
c a n s a d o y el á n i m o d e p r i m i d o p r e c i -
s a m e n t e a l tin-gerirse los a l i m e n t o s que 
han de c o n s e r v a r i n c ó l u m e s l a s ener-
g í a s h u m a n a s , c o m o se c o n s e r v a n l a s 
de l a m á q u i n a s i e m p r e que se r e n u e -
ve e l c o m b u s t i b l e en s u o p o r t u n i -
d a d . L a s 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
son respec to a l a p a r a t o d ige s t i vo lo 
que e l ace i te -respecto á l a m á q u i n a 
que , c u a n d o se r e s e c a , es m e n e s t e r 
u n t a r l a , so p e n a de que se roce , se des-
c o m p o n g a y p a r e d e f u n c i o n a r . 
EN AÜXÍLIO DE LA 
MUJER NECESITADA 
L A S O C I E D A D D E L A B O R E S G Ü 8 A N A S 
L a f o r m a de c a r i d a d que consiste e n 
d e p o s i t a r u n a l i m o s n a en l a mano ex-
t e n d i d a d e l d e s g r a c i a d e que pide p o r 
e l c a m i n o no es l a que m a y o r b ien hace 
n i a l d a d o r , n i a l q u e recibe. A veces 
ñ o es e l a m o r d e l p r ó j i m o lo q u e Heva 
n u e s t r a m a n o á la bolsa t a n t o como e l 
•horror que i n s p i r a e l e s p e c t á c u l o de l a 
m i s e r i a a n d r a j o s a y r e p u g n a n t e . L a 
m o n e d a l a n z a d a a l a z a r es u n .boca.lo 
de p a n a l c a n C e r b e r o , que es l a con-
c i e n c i a , p a r a a c a l l a r s u s l a d r i d o s . 
S i e l s o c o r r e r a l meniesteroso es u n 
deber i n e l u d i b l e , conv iene c u m p l i r ' o 
•con i n t e l i g e n c i a y b u e n a v o l u n t a d , y los 
q u e se o c u p a n s e r i a m e n t e de l asunto 
l i a n acordado q u e l a m e j o r m a n e r a de 
baoer l a c a r i d a d es p r o p o r c i o n a r t r a * 
b a j o a l neces i tadn . s i e m p r e que no sea, 
p o r supuesto , e n f e r m o , anc iano ó dosva-
l ido . H a y o r g a n i z a c i o n e s f i l a n t r ó p i c a s 
que. d a n e l a l b e r g u e de u n a noche ó 
u n a comida ea.liente á u n p o b r e c u a l -
q u i e r a m e d i a n t e u n a ó dos horas de 
t r a b a j o . P o d r á p a r t i r l e ñ a ó c a r g a r 
p i e d r a s , s i no sabe h a c e r o t r a cosa, ¡pe-
ro s u d i g n i d a d e s t á s a l v a d a y no c o r r e 
el pe l igro de descender h a s t a Üa m e n d i -
c i d a d . \ 
L a m i s e r i a ocu l ta , l a q u e t iene el p u -
d o r de s u t r i s t e z a , l a q'ue se d i s i m u l a 
bajo u n e x t e r i o r t o d a v í a déc -ante , es l a 
que m á s hace p a d e c e r á Sus v í c t i m a s , 
no s ó l o p o r q u e se i g n o r a , s ino p o r q u e 
el propio respeto d e l pobre v e r g o n z a n t e 
no le p e r m i t e a c e p t a r donat ivos d e l 
que j u z g u e s i n t í t u l o s p a r a j o f r e c é r s e -
los. L a s e n s i b i l i d a d es f á c i l m e n t e h e r i -
d a e n algunos casos, y é n o ' e s nues tro 
p r o p ó s i t o o f ender n i i h u m i l l a r á q u i e n 
q u i s i é r a í m o s a /uxi l iar . 
U n p r o b l e m a d e l i c a d o es é l de l a m u -
j e r c r i a d a a l a m p a r o - d e s u f a m i l i a , 
m a n t e n i d a p o r s u p a d r e , s u h e r m a n o ó 
s u espeso, que se e n c u e n t r a , d e repen-
te , p r i v a d a de s u s protec tores n a t u r a -
les y r e d u c i d a á l a m i s e r i a c o n todos 
s u s do lores y p e n a l i d a d e s . 
. E l deseo de b a s t a r s e á s í m i s m a y á 
los seres q u e t a l -vez d e p e n d a n d e e l la 
s u r g e en s u pecho ; q u i e r e t r a b a j a r , pe-
ro ¿ c ó m o ? L a s que l i a n ten ido una, p r e -
p a r a c i ó n p r e v i a y p u e d e n d e d i c a r s e á 
í a e n s e ñ a n z a ó al ar t e e n c u e n t r a n el 
c a m i n o a b i e r t o ; p e r o b a y t a n t a s que , 
s iendo m u j e r e s i n d u s t r i a s a s y ac t ivas 
en sus hogares , no se h a n dedicado á 
n i n g ú n r a m o con bas tante ab inco p a r a 
d e c l a r a r s e e spec ia l i s tas en é l . M u c h a s 
h a y q u e son s u m a m e n t e h á b i l e s c o n l a 
a g u j a ó e l p i n c e l y . s i n embargo , n o s a -
b e n e n q u é condic iones p u e d e n t r o c a r 
su' e n e r g í a en m e t á l i c o . 
U n a e d u c a c i ó n e s m e r a d a sue le s e r 
u n a r é m o r a antes que u n a v e n t a j a 
c u a n d o se t r a t a d e d e s c e n d e r d e cate-
g o r í a y p a s a r d e u n a p o s i c i ó n desaho-
g a d a a l p a p e l á s p e r o ¿ l e pobre . ^ No se 
deshace u n o de golpe d e l a s t r a d i c i o n e s 
d é faonilia, n i de c i er tos m o d a l e s que 
f o r m a n p a r t e d e l a p e r s o n a l i d a d tan 
í n t i m a como l a s a n g r e y los buesos y 
que no s i rven , m á s q u e de impedimenta 
e n l a acerba, l u c h a -por l a v i d a . 
L a m u j e r s i ú e x p e r i e n c i a que sue-
ña en p e n e r á c o n t r i b u c i ó n sus conoci -
mientos caseros se h a l l a d e s o r i e n t a d a , 
j E n t r a r e n u n t a l l e r ? , Q u é d u r o ! No 
r e s i s t i r í a la a s o c i a c i ó n p r o m i s c u a con 
c o m p a ñ e r a s d e o t r a e d u c a c i ó n y otras 
i d e a s ; s e r í a un . sufr imiento constante . 
¿ P e d i r t r a b a j o á s u s a m i g a s ? E l l a s 
lo d a r í a n probableonente con descon-
f ianza ó como un favor . E s o no es lo 
que neces i ta . A s p i r a á t ener el derecho 
de e x i g i r u n a r e m u n e r a c i ó n que sea u n 
equiva lente l e g í t i m o de s u t r a b a j o . 
P a r a l l egar á e s a clase m e r i t o r i a de 
m u j e r e s neces i tadas , bastante numero-
sa, por d e s g r a c i a , e n l a s c i u d a d e s p o p u -
losas se f o r m ó en los E s t a d o s r u i d o s , 
hace unx^s ve in te a ñ o s u n a soc iedad 
l l a m a d a ' Woman 's E.rcliangc que t u v o 
l a u t a a c e p t a c i ó n que c u e n t a con s u -
rursa'les en cas i todas l a s c i u d a d e s d e la 
U m o n A m e r i e a n á . y a n i m a d a s por el 
mismo e s p í r i t u de benovolencia h a c i a 
sus h e n n a n a s menesterosas , un g r u p o 
d e - s e ñ o r a s h a n f u n d a d o en U H a b a n a 
u n centro c o n p r o p ó s i t o s a n á l o g o s . 
E l objeto de ]a ' • S o c i e d a d ae L a b o r e s 
• C u b a n a s ' ' es principal-mente d a r 
t r a b a j o y o frecer u n a s a l i d a á las l a -
bores de aque l la s m u j e r e s c u y a e d u c a -
c i ó n , s a l u d ó atenc iones de fami l ia l a s 
i m p i d e n a m p i a r u n a o c u p a c i ó n fnr-:-a 
de BU hogar, p r o p o r c i o n á n d o k ' s . á l a 
vez. una. r e m u n e r a c i ó n s u p e r i o r á da 
que pueden p a g a r l e s l a s e m p r e s a s m e r -
can'fHps; pues to q u e los efectos por 
e l las confecc ionados p a s a n d i r e c t a m e n -
te de manos d e ¡la o b r e r a á las del con-
s u m i d o r , v e n d i é n d o l o s a l m i s m o precio 
que p i d e n e n l a s t i e n d a s ; l a g a n a n c i a 
q u e h a b í a de corresponder l e a l comer-
ciaorte, re l u m i a e n benef ic io d e l a t r a -
b a j a d o r a . 
L a s sociedades a m e r i c a n a s t ienen un 
docal con s a l a d e v e n t a donde se expo-
nen cuantos efectos e n v í a n l a s obreras , 
bordadas , e n c a j e s , r o p a de mesa y de 
canna, canasti l ' las , a j u a r e s de novias , 
p i n t u r a s de t e d a s c lases , t a r j e t a s d i r 
b a u t i z o d e c o r a d a s á l a a c u a r e l a , car-
nets de bai le , menu-s para , comidas de 
e í i q i i - v a . p r o g r a m a s , abanicos , p o r c e l a -
n a a r t í s t i c a . 
Tiemen u n d e p a r t a m e n t o de coloca-
ciones donde p r o p o r c i o n a n empleo á 
p e r s o n a s d i g n a s é i n s t r u i d a s ; no s u m i -
n i s t r a c r i a d a s s i n o puestos q u e p u e d a n 
d e s e m p e ñ a r s e ñ o r a s , como los de se-
c r e t a r i a soc ia l , profesora , cantante , de-
c o r a d o r a f l ora l , •eomisicni'sta. i n t é r p r e -
te, l ec tora , conferenc i s ta , etc. . etc. 
C u a l q u i e r a que t enga u n a h a b i l i d a d 
e.-pecial a l l í e n c u e n t r a u n a m a n e r a fte 
saoerM provecho . M a n o s b lancas h a y 
que p r e p a r a n con g r a n esmero y s u m a 
d e l i c a d e z a bocados exquis i tos p a r a 
conva lec i en te s : u n p u c h e r o que ireeú-
c i t a muer tos , una. g e l a t i n a de t e r n e r a 
con v i n o d e J e r e z que l e v a n t a e l e s p í -
r i t u á la vez q u e las fuerzas , d u l c e s que 
s ó l o puede c o n f e c c i o n a r quien t enga 
u n a v o c a c i ó n g a s t r o n ó m i c a y u n p a l a -
d a r c u l t i v a d o , t o d a s aque l la s golosinas, 
r e f i n a d a s que b a c é m o s p a r a seres que-
r i d o s y c u y o s a b o r espec ia l res ide en 
que se^ a m a s a con sus ingredientes u n a 
buena dosis de afecto y de f i n u r a . 
A l l í se t o m a n ó r d e n e s p a r a toda c l a -
se de t r a b a j o s femeniles , c o m p u t a n d o 
los prec ios de es ta m a n e r a : t a n t o p a r a 
e l costo d e los m a t e r i a l e s , tanito p a r a 
la o b r e r a m á s e l d i e z por c iento p a r a 
los gastos de l a soc iedad . 
P a r a i n d u c i r a l p ú b l i c o á proteger 
la i n s t i t u c i ó n q u e tanto p u e d e h a c e r en 
pro d e l a m u j e r d e s v a l i d a , l a d i r e c t i v a 
desea q u e los prec ios sean lo m á s bajos 
posibles, a t e n d i e n d o á l a c a l i d a d de los 
objetos y a l p a g o j u s t o y equ i ta t i vo de 
l a o b r e r a , y a q u e e l f i n de l a soc iedad 
es f a v o r e c e r l a . 
L a S o c i e d a d d e L a b o r e s C u b a n a s 
f u é o r g a n i z a d a e n e s t a c i u d a d hace 
unos siete a ñ o s ; m u e s t r a s de l t r a b a j o 
de sus m u j e r e s o b t u v i e r o n meda l la s de 
oro e n las E x p o s i c i o n e s d e . B u f f a l o y de 
S a n B i l i s y a q u í e n l a rec iente E x p o s i -
c i ó n de A g r i c u l t u r a se c e l e b r a r o n y 
p r e m i a r o n m u c h o ^ ob.>etos env iados por 
las m i s m a s personas q u e c o n t r i b u y e r o n 
a ñ o s antes á s u é x i t o . 
L a S o c i e d a d l a n g u i d e c i ó y e n t r ó en 
u n p e r í o d o de le targo , p o r v a r i o s mo-
tivos, p e r o se -le h a i n f u n d i d o n u e v a 
v i d a r e c i e n t c m é n t e , y se e s p e r a que 
t r o n c o t a n ú t i l c r e c e r á lozano e x p l a -
y a n d o á lo lejos s u s f lorecientes r a m a s 
y e n lo hondo s u s robistns ra ices . 
L a d i s t i n g u i d a esposa del J e f e de l 
E s t a d o , s e ñ o r a A m é r i c a A r i a s de G ó -
i r - z y la d i í m a esposa, de n u e s t r o A l -
ca lde , s e ñ o r a Re> i I v ' h a r t e ¿tó C á r d e -
nas , son las pres identas h o n o r a r i a que 
p r o t e j e n m o v i m i e n t o tan laudator io . L a 
p r e s i d e n t a e fec t iva es u n a s e ñ o r a ame-
r i c a n a , l l ena de e n e r g í a y de buena vo-
l u n t a d híucio C u b a , la espora de l d i r e c -
tor d e l B a n c o N a c i o n a l . M » . P e r m e l i a 
J a r v i s de V a u g h a n ; l a s e ñ o r a de ZüA 
y as Baz-'m se o c u p a de d i r i g i r á las 
obreras , t r a b a j o que exige lo que el la 
en t a n alto g r a d o t i e n e : gus to del iba-
d í s i m o , m u c h a i n t e l i g e n c i a y e n e r g í a 
incansable , 
•Muchas o t r a s s e ñ o r a s conoc idas dan 
s u apoyo á e s t a S o c i e d a d l l a m a d a a q u í 
á t a n t a u t i l i d a d . 
. Pro teger ]a es h a c e r o b r a de benefi-
ciencia y de patr io t i smo. 
n i i A N C H E Z . D E B A R A L T . 
EOOS BE LA MODA 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 26 de Mayo de l í ) 0 9 . 
C o n s u m o popa v a n i d a d , pero no 
achaco este a h o r r o ñ sobra de v i r t u d , 
s ino á f a l t a de m e d i o s . . . 
S i n embargo, a l g ú n orgul lo c i f ro en 
c r e e r que si ta les medios e x i s t i e r a n , 
no e x i s t i r í a p e r s o n a que los e m p l e a r a 
m e j o r que y o . ¿ l i a s e v is to v a n i d a d 
i g u a l ? 
E s t o y t a n d e s e n g a ñ a d a de l a lote-
r í a , que he d e c i d i d o no c r e e r en e l l a ; 
me he propues to no s ó l o o d i a r l a , s ino 
c o n s i d e r a r l a como i n g r a t í s i m o a r t í c u l o 
de a n t i p á t i c o 'lujo. 
P e r o suele s e r bueno p a r a el e s p í -
r i t u eso de a c a r i c i a r a l g ú n imposible , 
y a que p r o d u c e a l i v i o e n t o r n a r los 
ojos p a r a no v e r l a l u z de. l a r e a l i d a d . 
"V por lo m i s m o que se v e n y se oyen 
m u c h a s cosas t r i s t emente posibles, op-
t a p o r tener , e n vez de m u c h o s d é c i -
mos, m u c h a s docenas enteras y v e r d a -
d e r a s de e s p e r a n z a s . . . . 
Y h a s t a q u i e r o t ener corazonadas . 
E s t o s d í a s , c o n l a p r ó x i m a l l e g a d a 
de J u n i o , con l a p r o x i m i d a d de fiestas, 
a l e g r í a s , v i a j e s y modas de todos est i -
los, he a m a n e c i d o con u n a i l u s i ó n : 
l a de l l egar á h e r e d a r á a l g u i e n que 
n i de v i s t a c o n o z c o , . . 
M u c h a s son, y de bastantes sabemos, 
los personas que h a n heredado , no y a 
de u n amigo , s ino de q u i e n apenas eo-
n o c í a ñ , i m p o r t a n t e c a n t i d a d . 
C o n v e n c i d a h o y de que a l g u i e n se 
h a de a c o r d a r de m í a l d i c t a r s u ú l t i -
m a V o l u n t a d , v o y á i n d i c a r , c o n el con-
s ingu iente m i s t e r i o y c o n v e n c i d a de 
que las l e c t o r a s no me d e s c u b r i r á n , 
v o y á i n d i c a r algo de lo que yo h a r í a , 
d e s p u é s de h a b e r hecho lo p r i n c i p a l , 
que es h a c e r m u c h o b i e n . . . 
H o y me c e ñ i r é á ias toilettes. L a l i s -
t a s e g u i r á . S e g u i r á o tro d í a . 
P a r a p l a y a , en m a ñ a n a de m u c h o 
contento, esas m a ñ a n i t a s en q u e no se 
r e h u y e l a c o n v e r s a c i ó n de nad ie , pues-
to que todo e l m u n d o a g r a d a , y a u n 
las m a y o r e s sandeces p a r e c e n agude-
zas, y o v e s t i r í a f a l d a y l e v i t a de iu-ssor 
co lor Kaki, ó de seda j a p o n e s a co lor 
c r u d o , p l egada , no prec i sa ni enf e desde 
l a c i n t u r a , s ino m á s abajo de las ca-
deras , pues en é s t a s v a u n liso y c e ñ i -
do empiecernenf. E n a g u a b l a n c a , de 
liberty, b l u s a b lanca , ' de bat i s ta , bor-
d a d a , algo g u a r n e c i d a de e n c a j e ; me-
d i a s azu les y zapatos de a m a r i l l o t a f i -
lete. - % k 
T e n i e n d o en c u e n t a que las telas de 
m o d a se p r e s t a n á lar m á s fáci í les com-
b i n a c i o n e s ; que hay , en e t V t o , c i e r t a 
corr iente a r t í s t i c a en h e c h u r a s y ador-
n o s ; que se ven m u c h a s toilettes d ig -
n a s de a d m i r a c i ó n : que l a f a l d a f r u n -
c ida a l t e r n a con l a p l e g a d a ; que los 
d i m i n u t o s p l iegues l l a m a d o s " d e l en -
c e r í a , t a n d i f í c i l e s de h a c e r en c i e r -
tas telas, a b u n d a n , p r o f u s a y a d m i r a -
blemente cosidos, lo m i s m ó en raso que 
cu c r e s p ó n , e n velo vque en g l a c é , en j 
gasa que en m u s e l i n a : que d i v e r s a s f 
fa ldas ostentan u n a g r a n j a r e t a ; que 
los pl iegues anchos q u e d a n p a r a las 
telas m á s fuertes , entre las que se 
cuenta el p i q u é , a s í como p a r a el t r a j e 
sastre, ó e l l l amndo role de ville y que 
lo largo de las fa ldas es c u e s t i ó n recta-
mii par les unes, déplorée par les au-
tres . . . , 
T e n i e n d o en c u e n t a , sigo d i c t e t t a ó 
que l a m o d a consagra hoy v e r d a d e r a 
p r e d i l e c c i ó n á l a seda l i g e r a , que u n a 
fa lda de esta te la , color verde musgo , 
con pl iegues ó con bi^ses. c i n t u r ó n de 
Üéré ibpétó color hel iotropo, c o r p i ñ o 
f r u n c i d o y g u a r n e c i d o de e n c a j e b l a n -
co, cuel lo de terc iopelo i g u a l a l c i n t u -
r ó n . m a n g a s de c r e s p ó n verde , c e ñ i d a s , 
de las ' l lamadas " d e m i t o n e s " ó som-
brero de p a j a M a n i l a con capul los de 
rosas t é ; ten iendo en c u e n t a , s í . todo 
esto, e l e g i r í a e s ta feilette p a r a uft d í a 
no m u y ca luroso en que se me o c u r r i e -
r a a p e a r m e del a u t o m ó v i l y d a r u n 
paseo á pie por el R e t i r o . 
T e n i e n d o e n c u e n t a — v u e l v o á d e c i r 
— q u e e l gr i s , e l a z u l y el b l a n c o se 
v e n as imismo m u y sol ic i tados , me h a -
r í a otros tantos t r a j e s senci l los ó l u -
josas , s e g ú n y c o n f o r m e . . . E l g r i s se-
r í a senc i l lo , con t e n d e n c i a á esas he-
c h u r a s t an c ó m o d a s que pre f i eren las 
ing lesas e lgantesr ' E l a z u l , m á s ador-
nado, con t e n d e n c i a á l a r i s u e ñ a ' a s p i -
r a c i ó n de a g r a d a r m á s . Y e l b lanco 
con m u c h o e n c a j e y m u c h o a f á n de l u -
c i r l o ba i lando . 
S í . b a i l a n d o sobre e n c e r a d o parc/uet 
y á c o m p á s de m a g n í f i c a orquesta , el 
m á s precioso de los. va l ses y , por s u -
puesto, teniendo p o r pareja , u n h o m b r e 
que b a i l a r a b ien , 
P e r o a h o r a , teniendo en cuenta que 
esta c u e n t a se p r o l o n g a demasiado, me 
dejo de c u e n t a s y cuento con que us-
tedes me p e r d o n a r á n e l enojoso dis-
curso . 
Q u i e r e d e c i r que otro d í a s e g u i r é 
m i cuento. 
s a l o m e N U Ñ E Z Y T O P E T E 
CHISTE 
F i g u r á o s s i t e n d r í a m a l a m e m o r i a 
u n z a p a t e r o , l l a m a d o P e d r o D í a z , que 
o l v i d ó n a d a m e n o s que e l n o m b r e de 
s u d e u d o r , á q u i e n h a b í a p r e s t a d o 
u n d u r o . D á b a l e t a n t a p e n a este o l v i -
do, que no pudo m e n o s de conf iar lo 
á su m u j e r , y e l l a , que se p i n t a b a so-
l a p a r a s a c a r d i n e r o , le dio u n b u e n 
conse jo , r e d u c i d o á c o n t e s t a r á todos 
los que le s a l u d a s e n e n l a c a l l e , d i -
c i e n d o : 
— M e j o r me . v e n d r í a m i d u r o . 
D e esta m a n e r a , a ñ a d í a l a m u j e r , 
c u a n d o s a l u d e s á q u i e n n a d a te d e b a , 
p a s a r á a d e l a n t e s i n h a c e r caso, y 
c u a n d o t r o p i e c e s c o n el v e r d a d e r o 
deudor , no p o d r á m e n o s de d a r sus 
e scusas . 
E l m a r i d o s i g u i ó e l conse jo a l p i e 
de l a l e t r a , y á t a n t a s p e r s o n a s s a l u d ó 
de este modo , que a l fin t r o p e z ó c o n 
s u d e u d o r , que l e d i j o : 
— H o m b r e , y o te d a r é t u d u r o s i n 
tantos rodeos . 
C U R U C A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O Y 
E D U A R D O P O N T A N I L L S 
'Consultas d i a r i a s de 1 á 3. 
B e m a & a 40, bajos . 
J®JL__ 26 - jn i l 7 
MASAJE F A C I A L E N G E N E R A L 
Por e l D r . A L L E R T O N 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
y VUropedista. R E F U G I O 4. 
7D";5 
13-lG.ln 
Püíe i BÜSTAMANTE 
fe ABOGADOS 
W l o « . pral . T e l . 8 8 9 . d e l á 4 . 
U n . 
^ r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
78. esquina San Rafa«l >i«». 
| T E L E F O N O 1838 ' alt09 
U n . 
Dr. J. Santos Fernández 
Co O C U L I S T A 
""tas en Prado 105. 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
Gallan o 79. Telefono 1954 
De 9 i 5 P . M. 
Marcas de fábrica — Patentes do InvenclOa 
L n E l I s h spoken. 
U n . C 1884 
DR. JUAN PABLO GARCIaT 
e s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C. 
^ C o n a u l U a Lúa 11 de 12 4 S. 
C L I N I C A G ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1334. 
. C- 1829 U n . 
D R . H . A L Y A P J Z I R T i S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A U G L Í l T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 1 & 3: Conau'.ado 114-, 
C. 1S42 i j n . 
U n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos seglin el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del jugo gás tr ico 
CONSULTAS D E 1 i. &. P R A D O 76 bajos' 
<1 1S39 ' u n . ' 
^ j m ^ " deI mX™° D E L A MARINA. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ll ENKIÜÜSlERDolo 
ir¡ Jarc ia u m m Notaría p a l t o . 
" 5 f o i a i o r s t o F e r r a r i m \ ) \ 
D r . J o s é E . F e r r é n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno nflmero 41. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mlércalea. 
-- C- ljr±_ 
C L I N S G A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 E S P I N A A S A N N I C O L A S 
los r e n u t l ^ " ^ ! 0 ^ Con los materiales d« 
Precio» de loa Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . 
Una e x t r a c c i ó n . . . . 
TJna id. sin dolor. *. ', 
U n a l impieza . . . . . 
Una empas tadura . . 
U n a Id. porcelana. . . . ' . 
U n diente espiga. 
Orií icacIoneB desde $1 .Vo V 
U n a corona de Oro 22 kls 
U n a dentadura de l á 3 pzas. 
b ú a Id. de 4 á 6 I d . 
U n a i d . de 7 á 10 id 
U n a id . de 11 á 14 id". 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X S I í i l o ^ i G L a , 3 .̂. l i o 
Polvos dentríficos, e l íx ir , cepillos. Cónsul-
tas de 7 á 6. 
7685 26-10Jn. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
lias. — Clrujía en general.—Consultan de 11 
4 2. — San Lázaro 246. — T e l é t o c o 1342. 
Gratis ñ loe pobres. 
C. 1823 * U n . 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
3 A N T A 
N A R I Z Y OIDO» 
Noptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consulta} y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernep A las 7 de la mañana. 
C- U n . 
S . C s a c i o B e l l o v A r a M © 
• B O G A D O . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C. 1843 u n . 
ABOfJADO Y NOTARIO 
Rnbann 6f>, entre Obispo y Obrapln, Teléfo-
no 780. — Habana 
^01 7Sm-l lAb. 
$ 0 . 2 0 
" 0 .50 
" 0 . 7 5 
" 1 .50 
" 1 .00 
" 1-50 
" 3 .00 
" 3 . 0 0 
" 4.24 
" 3 .00 





1 • a. m. y d© 2 4 I p. bb. 
U n . 
^ Ü U Teléfono 459. 
V a . 
^ puentes en Oro á razSn'de 4.24 Po, 
^ ^ ¿ ^ f f Á ^ ^ ^ ^ p a r a 
Avlso i los forastero, o n í 6 \ la P ^ c c K - . n . 
trabajos en ° 4 h o r ^ % ? 36 ,ttermlnarán 
O r . O . E . F i ^ í ^ 
Acalstad T;»im*ro 94. Telé» 
r i Oousultas de l 4 4. 
• U n . 
CLÍICICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 1855 U n . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , her i i eSf t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
les . D e t 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 . A ^ u í a r 1 3 ( i . 
C. 1904 U n . 
isu«. 
Enfermedades del cerebro y de los nervloa 
Consultas en Belascoaln 105% prflxlmo 
á Réina de 12 á 2. — Te lé fono 1839. 
C. 1835 , U n . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.-—Consuitas de 1 á 3. 
GALIANO 50. T E L E F O N O 1130 
C. 1832 i j n . 
DOCTOR I . MMTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Malo.ia 25. altos. Con-
sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Te lé fono 1573. 
H 5 6 26-5Jn. 
D B 
Laboratorio Uro lóc ico del Dr. Vlldósol» 
( .Fsmdaío ea 110») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
:r Químico, DOS P108O3. 
Compoiitela 9T, eaúra MartOla y Teniente Key 
C. 1S3S u n . 
Dres. Ignacio Plasencia 
D R . G á L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C 1910 U n . 
JESUS MARÍA BARRAQUE 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32, 
156-19F. 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
¿ r u l a r W, Banco Keyaftnl. pnnelnaL 
SLIIÍ5 B2- l jn. 
O I A l R K E A y e s t r e ñ i m i e n t o 
D r . M. V I E T A , H o m e ó p a t a . Especialista 
en las enfermedades del ostómagro, intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapía 57 de 2 á 3. Puede consul-
tarle por Correo. 
6973 26-27My. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
Consultas de una & cinco. Telé fono 179. 
Amargura 11. esquina á San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
C- 1932 26-3Jn. 
D R . E D U A R D O F . P L A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente las e n f e r m í d a d e s del apa-
rato circulatorio (Coraaón, vasos y sangre) 
Reina 93. Consultas de 11 á 1. Telé fono 
1037 y 478. 
7333 26-3Jn. 
é Ignacio B. Plasencia 
ClrnJ .no del Honpltnl nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
I'artos, y Cirujía en general. Consultas de 
1 fi 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1848 U n . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o a s u l t a s de 12 á 3 
X j . X J 2 5 1 Q . 
U n . C. 1841 
D E GONZALO A R O S T E S t n 
Médica de la Casa de 
Beneficencia y Nnternldod. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y q u i r ú r g i c a 
Consultas de 12 fi 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 1827 U n . 
DOCTOR ALBALáBEJO 
Medicina y Cirujía—Consultas de 12 á i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o u i p o s t e l a 101 . 
L U n . 
D r . R . G Ü I R A L 
OCITLIS l A 
Consultas para pobres J l al mes la su^-
^rAPaClÓn-.H?ra5 de 12 á 2- ConsuUas partí! 
^ n 1 " ? de 2 y media á 4 y media. M a n r -
fono is ir1"6 San Rafael y José- Tele-
C- 1828 ' U n . 
DOCTOR J U A N ANTIGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeoná-
A~A Enfermedades crón icas . HJnfenrtedal 
n«r3 S*ñoras y Niños . C o n s u l t é g r a t í 
para los pobree, de 9 á 11 a . m. C o n s u l t é 
particulares: de 1 á 3 p. m consulta* 
San Miguel 130. B . Teléfono 239. 
• '— U n . 
Enfermedades de los trópicos y de los ni -
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (DomlclUo? 
Lunes. Miércoles . Viernes y Sábado?, de 5 
t I" 5EnTSe!énf^onai1?453: Mart&6 ' JUeVe3- d9 
I 78- l lAb. 
C. 1854 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 ' 
I J n . 
DOCTOR DEH06ÜES 
O C Ü L I S T %. * £ ° ? t a1*»! y el*ccl6n de lentes, de 12 a S AGI I L A 96. — Te lé fono 1743 * ^ » «• 
. B2-14My. 
sanatorTo^cubF 
Casa de Salud. ~ ¿ ^ a n U 87. Te lé fono |o2 | 
Habltlclones cenfortablea y dieta* hi m vel de todas las íortuntis a w * «»1 ni-
C. 1850 
U n . 
3 3 r - I F L o f e e l i r t 
D r . K . 
TratAatento espedal de Sífllis y enfaf. 
^ « d V i ^ 
Tranquilino Frasqulerf 
Ingeniero de Camino,,. Cannleg y Pnerto. 
m^n r^Ce T BOtTVic}0s ^ Publico para " S ^ . 
Mmi,.ne^príyeCV3S de ^'P^naciones. estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizado-
H ^ i ^ r V r h f l m i . e n t o s h,draullcoS. muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento arJ 
mado alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A- Mz.28 
Dt. AIWo G, D o i t e t e 
i i i s l íe ori is 
Laboratorio b a c t e r i o l ó g i c o de la Créulca 
Siedicu-QQivñrtflca de ln Hnbuna 
Fundado en 1S87 
Se practlean •tuAluin de urina, ««pntok, 
oanscre. lecke, vlfia, etc. etc. Prado 1«C C. 1914 U n . 
De l a . ü . l vera idade» de la Habana y New 
l o r k Poat Gradúale . 
M¡M>t* $ ¡ S & & A S £ d,ftl D'spehsarlo '«Ta-
bl^Ils. Tiatamlento de la s i m u por inyeccio-
nea, sin dolor, garantizando la curación, 
partes, jueves y s&bados. de 1 ft 3 p, m. 
empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "Bl 
I r i s ' , altos. Te l é fono 9327. 
C. 1817 U p . 
O r . A D O L F O R E Y E S 
E^nrermedadrii del Entóma^o 
* IntentlnctM exclnslvanionfe. 
Procedimiento del profesor Hayem d í l 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas da 1 á 3 de la tarde. —- Lampa-
rilla. 74. altos. - - Te lé fono 874. 
C. 1880 U n . 
D R . G Ü S T A V O G . D Ü P L E S S I S 
Director de la C'aim de Salud 
de la A«oclncl6n Cunarla 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 4 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 
C. 1823 11.-^-
D I A R I O O S L A M A S I K A — B d i e i Í B d « ta m a S a u a , — J u n i o 17 de 1909. 
\ 
DE PROVINCIAS 
DE ESLES DE VENERO 
J u n i o 15. 
^ dice que se ha v u e l t o e s p u m a el 
o f r e c i m i e n t o que nos h i z o e l m u y 
q u e r i d o g e n e r a l E s q u e r r a de poner -
nos u n d e s t a c a m e n t o de G u a r d i a 
K u r a . l . 
•Xos r e s i s t i m o s á d a r c r é d i t o á este 
r u m o r p o r q u e nos c o n s t a que e s t á 
o r d e n a d a y a p o r a u t o r i d a d compe-
tente l a i n s t a l a c i ó n ¿ e l d e s t a c a m e n t o 
e n V e n e r o . 
•Que d o n K u d e r e i n d o , d igo, d o n Se -
c u n d i n o a c é r r i m o enemigo de este 
pueb lo , d á c a r r e r a s en todas d i r e c c i o -
n e s h a c i e n d o a l a r d e de p o d e r o s a i n -
f l u e n c i a p a r a que «e l a p o n g a n en s a 
f i n c a ' " ' L a Y a g u a . " 
Q u e t a m b i é n h a y en este pueblo , 
a u n q u e m u y e x t r a ñ o p a r e z c a , a l g u i e n 
que s e c u n d a á d o n S e c u n d o . N a d a 
i m p o r t a . T a m b i é n n u e s t r a voz, que 
no es de c a c i q u e , que es l a d e l pueblo , 
m o d e s t a s i n a l a r d e de n i n g ú n g é n e r o , 
l a e s t a r á o y e n d o á esta-s h o r a s ' e l i l u s -
t r e j e f e de l a . R u r a l s e ñ o r M o n t e a -
gudo . 
A u n q u e nos d i g a n que en los t i e m -
pos que c o r r e m o s c u a l q u i e r c a e i q u i l l o 
l o g r a t o r c e r e l ourso n a t u r a l y l ó g i c o 
de los a c o n t e c i m i e n t o s , d u d a m o s m u -
ohn que. los d i s t i n g u i d o s j e f e s de l a 
R u r a l se d e c i d a n á c o m p l a c e r á don 
S e c u n d i n o . 
Q u e r e m o s s e r o p t i m i s t a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . » 
S A N T A G Ü A 1 3 : ^ 
DE CAIBARÍEN 
14 de J u n i o . 
L a s r e u n i o n e s f a m i l i a r e s que l a S o -
c i e d a d " C o l o n i a E s p a ñ o l a " ofrece 
raensualmente a ^ u i e r e n c a d a d í a 
m a y o r e s p l e n d o r . L a de a n o c h e tuvo 
e l c a r á c t e r d^ u n a v e l a d a a r t í s t i c a y 
e n e l la t o m a r o n p a r t e e s e n c i a l e l uo-
t a b l c v i o l o n ^ e i l i s t a e s p a ñ o l s e ñ o r M a -
r i a n o M i g u e l , á q u i e n a c o m p a ñ ó a l 
p i a n o l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n , s u h i j a . 
E j e c u t a r o n c o n g r a n m a e s t r í a y afi-
n a c i ó n , p i e z a s d i f i c i l í s i m a s , s i endo l a 
s i m p á t i c a A s u n c i ó n m u y a p l a u d i d a 
p.'.r l a a c e r t a d a i n s p i r a c i ó n con que 
r e c i t ó los m o n ó l o g o s ' - P o b r e M a r t a ' " 
y " T u t e de n o v i o s . " 
L a B a n d a M u n i c i p a l e j e c u t ó en los 
i n t e r m e d i o s l a s m á s s e l e c t a s p i e z a s 
de m i r e p e r t o r i o , m e r e o i o n d o elogios 
p o r los e s f u e r z o s que h a c e p a r a l l e -
g a r á l a p l e n a e j e c u c i ó n de las b a i l a -
bles . 
T a n a g r a d a b l e fiesta se v i ó se lec-
t a m e n t e c o n c u r r i d a , p r e s e n t a n d o e l 
s a l ó n el a s p e c t o d e l de u n c o n c u r s o 
de b e l l e z a y e l e g a n c i a . 
A l l í t u v i m o s e l g u s t o de c o n o c e r á 
!a e l egante y s i m p á t i c a d a m a c a m a -
g ü e y a n a . s e ñ o r a D e b e s a , q u i e n nos f u é 
p r e s e n t a d a p o r su esposo e l s e ñ o r J . 
L . M o r e n o , r e p r e s e n t a n t e s de la S t a n -
rtar T i p e w r i t e r E t c h a n g e . de N u e v a 
Y o r k . . 
D e s p u é s d e l c o n c i e r t o : b a i l e ; y lue-
go, la s a t i s f a c c i ó n de h a b e r p a s a d o 
u n a s h o r a s d e l i c i o s a s y la g r a t i t u d 
h a c i a e l p r e s i d e n t e de d i c h a Soc ie -
d a d , s e ñ o r E m i l i o G ó m e z , q u i e n a ten -
to y c o n s e c u e n t e c o n todos, sabe i n t e r -
p r e t a r los deseos de s u s p r e s i d i d o s . 
P o r a lgo i n s i n u á b a m o s en u n a de 
n u e s t r a s c o r r e s p o n d e n c i a s a n t e r i o r e s 
la e s p e r a n z a de que l a s r e u n i n n e s f a -
m i l i a r e s de l a C o l o n i a , no se c o n c r e t a -
r í a n á b a i l e s e x c l u s i v a m e n t e . 
¿ S e r á p r e c i s o que t e n g a m o s que to-
m a r c a r t a s en e l a s u n t o p a r a e n s e ñ a r -
le e l modo de c o r t a r e l a b u s o de r a í z ! 
C r e e m o s que no . 
E l s i m p á t i c o S e c r e t a r i o de l a D e l e -
g a c i ó n de l C e n t r o G a l l e g o en é s t a , nos 
p r o p o r c i o n a la s i g u i e n t e n o t a de los 
n u e v o s i n d i v i d u o s d e s i g n a d o s p a r a 
r e g i r d i c h a D e l e g a c i ó n : 
P r e s i d e n t e de h o n o r , d o n A n t o n i o 
R o d r í g u e z V á z q u e z : E f e c t i v o , d o n 
P e r f e c t o R o d r í g u e z V á z q u e z ; V i c e , 
don R o b u s t i a n o L ó p e z : S e c r e t a r i o , 
s e ñ o r C á n d i d o M a q u i n e i r a ; V i c e , d o n 
A l f r e d o R o d r í g u e z ; V o c a l e s : don M a -
n u e l M a q u i e r a , d o n P l á c i d o A r z a , d o n 
J u a n F a r i ñ a s , d o n B e n i t o R e y . don 
J o s é P í a D í a z , d o n S a l v a d o r V i l a r i -
ñ o , d o n D o n a t o B o u z a . d o n J o s é F e r -
n á n d e z B l a n c o , d o n F e r n a n d o F e r r e r . 
d o n M a t e o C r u z P é r e z , d o n M a n u e d 
B . O c a r a p o . don M a n u e l M e n d u i ñ a . 
d o n A g a p i t o C u r r a s , d o n S a n t i a g o 
D o m í n g u e z y d o n J o s é D í a z T a i f e . 
C o n la e l e c c i ó n de t a n escog ido p e r -
s o n a l , e s t á de p l á c e m e s l a A s o c i a -
c i ó n . 
D e r e c o r r i d o p o r es ta p r o v i n c i a y 
de p a s o p a r a N u e v a Y o r k , se e n c u e n -
t r a n en é s t a les s e ñ o r e s J . L . M o r e -
no y S . D e b e s a . C o m i s i o n i s t a s t é c n i -
cos en r e p a r a c i o n e s de m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , r e g i s t r a d o r a s c o m e r c i a l e s , 
a p a r a t o s t o p o g r á f i c o s , e tc . 
C o m o a q u í se d e j a s e n t i r l a nece-
s i d a d de t é c n i c o s e sper tos á q u i e n e s 
conf iar le s l a l i m p i e z a ó r e p a r a c i ó n de 
l a s m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e c o m e n d a -
mos á d i c h o s s e ñ o r e s c u y o s buenos 
t r a b a j o s h e m o s t e n i d o o c a s i ó n de 
a p r e c i a r , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B I N T f c 
H a c e t i e m p o c i r c u l ó el r u m o r d e 
que una i m p o r t a n t e firma de esta p la -
za, f o r m a d a p o r l a b o r i o s o s é i d ó n e o s 
amigos n u e s t r o s , r e f o r z a r í a n n o t a b l e -
mente s u a c t i v o c o n l a a d q u i s i c i ó n 
de u n n u e v o c o m a n d i t a r i o . 
H o y el r u m o r se- h a c o n v e r t i d o en 
be l la r e a l i d a d y la c a s a d e los se-
ñ o r e s U r r u t i a y C a . . g i r a r á en b r e v e 
ba jo la r a z ó n s o c i a l de U r r u t i a y G a . 
( S en C . ) a m p l i a n d o s u s y a ex tensos 
negoeios y c o l o c á n d o s e á l a a l t u r a de 
las p r i n c i p a l e s f i r m a s i m p o r t a d o r a s 
de é s t a . . . 
E l c o m a n d i t a r i o Ir» s e r á e l s e ñ o r 
J u a n Z á r r a g a . g e r e n t e de l a s o e i e d a d 
Z á r r a g a y C a . , q u i e n a l p r e s t a r s u 
apoyo m a t e r i a l l l e v a á l a n u e v a so-
c i e d a d la a u r e o l a de pres t ig io y sa -
ber que le c i r e n n d a . 
M u c h o p o d r í a m o s d e c i r en m e r e c i -
da, a l a b a n z a , de los m i e m b r o s que h a s -
ta ahora v e n í a n f o r m a n d o l a socie-
d a d U r r u t i a y C a . . a s í conio d e l g r a n 
Impul so q u e á f u e r z a de c o n s t a n c i a é 
i n t e l i g e n c i a d i e r o n e n m u y cor tos 
a ñ o s á l a s o c i e d a d p o r el los c r e a d a , 
p e r o nos lo i m p i d e e l t e m o r de l a s t i -
m a r s u m é d e s t i a l i m i t á n d o n o s p o r 
h o y á e n v i a r l e s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
y d e s e a r l e s en lo f u t u r o e l m i s m o 
a c i e r t o c o n que h a s t a a h o r a h a n v e n i -
no v e n t a j o s a m e n t e n a v e g a n d o en el 
d i f í e i l m a r de l a o f e r t a y l a d e m a n -
d a . " 
A c a b a n de s a l i r de C a i b a r i é n . co-
m o b o l a s p o r t r o n e r a s , l a s b a i l a r i n a s 
R o s a G u e r r a y la B e l l a I r m a , d e s p u é s 
de h a b e r e x h i b i d o , e n dos r e p r e s e n t a -
c iones c o n s e c u t i v a s , l o m á s obsceno y 
a s q u e r o s o de s u r e p e r t o r i o , e o n v i r -
t i e n d o n u e s t r o t e a t r o , d u r a n t e l a s se-
g u n d a s t a n d a s , e n a n t r o de i n m o r a l i -
d a d y foco de c o r r u p c i ó n . 
E l i n f l e x i b l e i n s p e c t o r de e s p e c t á c u -
los s e ñ o r M a n u e l S u á r e e . c u m p l i e n d o 
c o n los d e b e r e s d e s u c a r g o , p r o d u j o 
l a s d e n u n c i a s e o n s i g u i e n t e s y se di -
c e que f u e r o n m u l t a d a s en t 2 0 , s i 
b i e n no t e n e m o s n o t i c i a s de que ta l 
c a n t i d a d h a y a i n g r e s a d o en l a s a r c a s 
m u n i c i p a l e a . 
H a y que t e r m i n a r c o n los excesos 
que se v i e n e p e r m i t i e n d o e s t a e m p r e -
s a t e a t r a l , s e ñ o r A l c a l d e , y no c o n 
m u l t a s , c u y o p r o c e d i m i e n t o r e s u l t a 
u n a c o n t r i b u c i ó n i m p u e s t a a l m a l . que 
lo h a c e m á s d e s e a b l e s ino " l e y é n d o -
le l a c a r t i l l a ' ' a l e m p r e s a r i o . ^ 
DE SANTIAGO DE CUBA 
J u n i o 13. 
Efcté v is to que no h a y u n p u e b l o m á s 
manso , m á s s u f r i d o y m á s res ignado, 
que estí? d e S a n t i a g o . Q u e u n a potente 
e s c u a d : a de acorazados r o m p e e l fuego 
sobre l a c i u d a d : los primerofi c a ñ o n a -
zos i m p r e s i o n a r o n algo, p e r o dftspué.s 
se f u e r o n a c o s t u m b r a n d o a l redoble do 
los c a ñ o n e s como si se t r a t a r a de un s i -
m u l a c r o . Q u e el p r o l o n g a d o bloqueo 
d e j ó á l a p l a z a s in v í v e r e s y s i n a^ua. 
P u e s se s o p o r t a b a el h a m b r e y la ged 
con hero ica r e s i g n a c i ó n . Q u e t r a s do 
estas p e n a l i d a d e s sobrev ino u n a s . ' o u í a 
'horrorosa, pues á beber agua de pozos 
salobre y m a l s a n a . Q u e á p e s a r de te-
n e r u n acueduotx' n u e v o que ha, costado 
muchos railes de pesos r e s u l t a que e l 
a g u a no s i r v e , que e s t á de tal m a n e r a 
h e d i o n d a que h a y q u e ponerse a l g o o ó n 
en las n a r i o e s con a l g ú n p e r f u m e p a r a 
poderse b a ñ a r , / . q u é le vanuos á h a c e r ? 
Y as í estaraos hace a l g u n a s semanas 
s in que n a d i e se miueva. sopor tando ro-
dos los inconvenientes y las consecuen-
c i a s de t o m a r u n l í q u i d o que e n f e r m a 
por i m p u r o y que a d e m á s e s t á s a t u r a -
do de s u l f a t o de •cobre, s e g ú n dieen las 
gentes. H u b o neces idad de c l a u s u r a r el 
nuevo acueducto , l i m p i a r e l v i e j o que 
estaba negado de t i e r r a , v a c i a r los 
grandes d e p ó s i t o s que ex is ten en la p a r -
te a l ta de la. c i u d a d y habi ' l i tar el a-cu-0-
ductr» p r o v i s i o n a l que se i n s t a l ó d u r a n -
te l a ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n , tomando el 
agua d e l r í o San, J u a n , á c u y o efecto sC 
ha so l i c i tado u n a u x i l i o de d i e z mi l pe-
sos p a r a u n a bomba. 
•Este acueducto a u x i l i a r , que por dos 
veces h a s a l v a d o la s i t u a c i ó n , q u e d a r á 
y a p e r m a n e n t e p o r q u e e l v i e j o no t iene 
c a u d a l sufie.iente p a r a e l consumo y 
respecto a l n u e v o habrá , que e m p r e n -
d e r en é l a l g u n a s obras que s e r á n tan 
costosas como l a s de s u c o n s t r u c c i ó n . 
S a l v a d o este confl ioto del a g u a que-
d a en pie el e c o n ó m i c o que s¿> a g r a v a r á 
c u a n d o comience el a ñ o f i sca l , s i se rea-
l i z a n l o s - p r o i p ó - i t o í ; de los de ta l l i s ta s de 
c e r r a r s u s establec imientos . • Q u é s e r í 
entonees de lo> p o b r e s ? P o r q u e si se 
f i j a r a da a t e n c i ó n la v i d a í n t i m a de 
los pueblas se v ^ r í a que cada Tiende de 
v í v e r e s a l p o r menor , es l a P r o v i d e n c i a 
(Jel b a r r i o en que r a d i c a . L a s fami l ias 
hacen -verdaderamente m i l a-erras con el 
jorna.1 que granan, le dan m i l vue l tas á 
u n medio , lo d:v iden y s u b d i v i d e n has-
t a !o mcre ib le . pero esvta o p e r a c i ó n a d -
m i r a b l e n o p u e d e n hacer la s in l a 
a q u i e s e n c i a y buena v o l u n t a d del bode-
guero, s i empre d i spuesto á s e r v i r á sus 
consumidores . S i los impuestos se ele-
v a n m á s de lo que lo e s t á n y a ese mi* 
lagro no puede hacerse y el bodeguero 
t e n d r á q u e c e r r a r el es tablec imiento 
sobrev in i endo e l conf l i c to para, las fa-
m i l i a s pobres. 
H e m o s p a s a d o u n C o r p u s . Ta fiesta 
j m&a so lemne y ruidosa, de, la, c r i s t i a n -
j d a d , oorao &i t a l cosa. Y eso que se vie-
j ne notando u n a r e a c c i ó n bastante pro-
n u n c i a d a p o r l a s p r á c t i c a s rel igiosas, 
que e n n a d a se oponen á la l i b e r t a d de 
cul tos . » 
H e v i s to y a en los p e r i ó d i c o s la sol:-
o.itud de trabajadore-s p a r a las obra^ 
d e l F e r r o c a r r i l de M a n z a n i l l o á B a y a -
rao q u e c o m e n z a r á n sesruramente el mes 
e n t r a n t e y t e r m i n a r á n w n el a ñ o . se-
g ú n o p i n i ó n de los ingenieros . 
E . D . D E A . 
R e c i b i d o s en l a s l i b r e r í a s de L u i s 
A r t i a g c . S a n M i g u e l 3 y S a n R a f a e l 
1%, A p r t a d o 276 . H a b a n a . 
L a s C o n f i d e n c i a s de u n a A b u e l a , 
por H e r u i a n t . 
L a C h a c h a , por L a v e r g n e . 
M i T í o B a r b a s o u . p o r U c h K r d . 
B . ^ i l i o y S o f í a , por A d a m . 
L a B a i l a r i n a de P o m p ^ y a . por B e r -
theroy . 
H i s t o r i a de m i v i d a , por C a r e t t e . 
R e c u e r d o s de u n a e d u c a n d a de 
S a i n t - C y r . 
S e r m o n e s M o r a l e s , p o r B o u r d a l o u e . 
L a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s de la R e -
p ú b l i c a F s n a ñ o l a , por M o r a y t a . 
L u n a B e n a m o r , por B i a s c o I b a ñ e z . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n l o s p i s o s c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n F r a n c i s c o , c o n e l u s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e t c . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C R E T A -
R I A D E L A L O N J A , d e 8 á 1 0 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á 5 d e l a 
t a r d e . 
c. 2023 a l t . 30 -15- jn . 
S E A L Q U I L A en 10 cententB lo* bajos de 
la casa Ancha del Norte «1. Sala, comedor, 
3 ruartns. 2 inodoros, cuarto de baflo y co-
cina. Tteclén construida. Informan en Blan-
co 60, bodega. L a llave en la bodega, e»- l 
quina (l In<íu«trla. 7Í48 4- l« 
yjSÚÁl>0. ~ A. u n s cuftdifa de la calle 17 ¡ 
ae alquila del primero de Julio al 15 de Oc- , 
lubre una casa-qutnta confortablemente 1 
amueblada, pun'o muy fresco, compuesta de; 
eala, saleta, comedor, cuatro cuarto», haflo , 
espacioso, dos cuartos para sirvientes, t e l é - j 
fono, caballeriza, etc. Para má» informes, 
diriRlrse A A. R. Obispo 7ü, altos. 
8010 4-16 _ 
S E A L Q U I L A la planta baja de la nueva 
casa Manrique 152, compuesta de sala, sale-
ta, 3 Cuartos, saleta al fondo, pisos mosai-
co, mamnaras de cristal, sanidad á la mo-
derna. Informará, su duefio en los altos do 
la misma. S013 *-16 
S E A L Q U I L A 
ALQüILESES 
V E D A D O 
Se alquila una magnifica casa acabada de 
construir, situada en la calle 17 entre C. y 
D. Consta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor independiente, bafio para criadas y 
cuantas otras comodidades y confort pueda 
necesitar tina familia reg\".larmente. acomo-
dada. L a llave ^ Informes en la casa con-
tigua. 8057 8-17 
V I B O R A . Avenida de E . Palma ^tí ínero 3 
se alquila esta moderna y f^m^de"casa, k 
diez pasos de la Calzada y en la acf ra de la 
brisa; in formarán en la Botica San Juan. 
Calzada, e squ inará Estrada Palma. 
8061 4-17 
S E A L Q Í ' T L A 
E l Primer piso, Galiano 108. frente 4 Bar-
celona. Llave é informes en el bajo. 
8059 , 8-17 
J E S U S D E L MONTE se alquila la hermo-
sa casa cárTr- de Estrada Palma número 7, 
compuesta de sala, saleta y cuatro habita-
ciones grandes, baño, cocina, inodoro, pati^ 
y traspatio. L a llave en la Botica esquina 
á. Calzada. Su duefio Luz nrtraero 1,00. bajos. 
8053 S-17 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Bernaza 40 con entrada imlppendiente. sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño y d e m á s ser-
vicio. L a llave en la fonda de al lado. Infor-
man Reina 131 altos. Te lé fono 1675. 
8062 4-17 
S E A L Q U I L A un local para a lmacén 6 
fonda ó restaurant, frente al muelle, al lado 
de L a Lonja de Víveres . 9, Baratil lo 9 
8050 4-17 ^ 
SE-ATJQUILAN~í¿M~b8Tos d e ' C u b a ^ S pa-
ra escritorios 6 comercio. L a llave en los 
altos. Informan Reina 131, altos. Teléfono 
1675. 80ól 4-17 
SE A L Q U I L A N en 11 centenes los bajos 
de la casa Manrique 78 compuestos de za-
f!u&n. sala, antesala, cuatro cuartos, come-
dor, patio, traspatio y servicios, de cons-
trucción moderna, con pisos de marmol y 
mosaico. L a llave en los altos. 
8049 il17 — 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Tía-
baña 101. enfre Arrarpura y Teriente Rey 
con sala, comedor. 3 cuartos, cocina é Insta-
lación sanitaria. Informan en los a l to í . 
8022 4-17 
UN LOCAL 
Espacioso y céntr ico se alquila en A.gua-
cate 56, l ibrería, entre Obispo y O'Rellly. 
8021 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos bajos de Reina número 55, 
Son propios r a r a familia de gusto y muy 
espaciosos. L laves número 53, Informes 
Mercaderes 2?. 
8042 8-17 
Monserrate n, 5, bajos 
Inmediatos al Malecón, se alquilar, estos 
bonitos bajos modernos con saia. saleta, 
tres cuartos y uno para criados, ouarto do 
baño y d e m á s servicios. Puede , verse de 1 
á 3 é informan Ohsteleiro y Vizoso. Impor-
tador'es de Ferreter ía , Lampari l la número 4. 
g067 8-17 
E n la Avenida Estrada Palma 52. Víbora, 
los altos, con entrada independiente. Cons-
tan de seis piezas; además azotea y terra-
za al frente. E n la misma Impondrán. 
sois ' 8:A__ 
P A R A - B O D E G A , Café 6 Fonda, alquilo 
una gran esquina y casi al lado una casita 
todo moderno v bueno. L a esquina gana 10 
centenes y la casita 5. Situadas en la calle 
Cádiz, esquina á Cruz del Padre. Informan 
en .TepfiB del Monte 230. 
8018 m •• PÊ XlqTuTlaN muy baratos los altos d« 
la onsa Pnftrez número 74, con sala, rome-
dor. tres cua-tos, cuarto de baño con bafta-
dera. ins ta lac ión sanitaria á la moderna y 
cielo raso. La. llave en el número í 6. Infor-
marán en Refugio número 21. 
TS95 -
S E A L Q U I L A N la» casas Gervasio 109, 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 hablta-
rione», patio, ducha, eocina. servicio sanita-
rio, pisos de mosaico, alquiler 8 centenes; 
y el 119 compuesta da sala, comedor, 6 habi-
taciones,^ cocina, patio, bafto, servicio sani-
tario. Alquiler 6 centenes. In formarán en 
Gervasio 109A. 
7858 8 - ^ 
S E A L Q U I L A N hat^taciones magnlflcaa 
con balcones á la calle é Interiores, con 
muebles 6 sin ellos, para hombres solos, 
casa de moralidad. San Rafael 14, 
7879 •. i > 4-15 ^ 
S E - A L Q U I L A la planta baja de Neptu-
no número 323. entre Marqués GonzAlez y 
Oquendo, varias posesiones, saleta al fondo, 
patio y traspatio, todo á la moderna. I n -
formarán Aguila número 102. 
7876 4-15 
E N 8 C E N T E N E S 
Se alquilan los modernos bajos de Suá-
rez 116. sala, comedor, 5 cuartos, gran pa-
tio y demás servicios. L a llave en la bode-
ga. Informan en San Lázaro 24. 
7852 *-13 
B C E N N E G O C I O 
Para los arrendatarios de casas, cafete-
ros, bodegueros y carniceros, se alquilan á 
locales que hacen esquina, propios para es-
tabler ímlentos , 3 casas y un solar fon i b 
cuartos, todo acabado de fabricar á. la mo-
derna, en uno de los mejores barrios toao 
barato y buen contrato. Informarán Estre -
lla 171 v 17«. esquina á Gervasio. fábrTca de 
Tabaco*. 7930 
V I L L E G A S 6 5 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casa con todas las comodidades modernas. 
L a Have é informes en los bajos. 
7834 A 
C U A R T E L E S 4: A personas de moralidad, 
apartamento iru^y fresco, magníf icos salones 
recibidores, l u í e léc tr ica y criado $30 cy. 
Otro Id. $25. Otro id. $20. Otro id. $15 cy. 
7849 4-13 i 
~ ^ A P A R T A M E N T O 
Uno de dos habitaciones, vista á la calle, 
entrada independiente, agua y retrete |18. 
Empedrado 15. 
7841 8-18 
S E A L Q U I L A la jrran casa baja, San Lá-
zaro 93, de tres ventanas al frente, portal, 
muchas habitaciones, frente y fondo á dos 
calles, mu5r espaciosa. E n la misma Infor-
man. 7843 8-13 
¡OJO» SE ALQUILAN 
d H * * ^ ^ f r " c a 5 á la brisa. con 3 
90. E n Puerta. Cerrada'T'AlamV 
.7C. altos, comnuest; h - l 0 ? ^ -
mero 51«¡y.w o,, . auos, compuesta de sala"'?1* ^ú-
bitaclonea y d e m á s servicios con n i ~ e a kiu 
S E A L Q U I L A N los^T^lTnTM — l l L 
Neptuno número 74. l ^ u l ^ ™ * ^ ^ 
de Neptuno y Manrique. Precio ? Bo,1*ía 
P a r a má.^ informe,, en E l Anteoín ^ ^ " ^ s . 
Cuba. Te lé fono 510. AÍ"eojo, ObiSp0 ̂  
7592 
" " V E D A D O : so a f q ü l Í T i r ^ r T h ^ u T ^ -
la calle 1» numero 20, esquina a et' 
bricada en 2 solares, con mucho* «"l fa-
frutales y de las más frescas "de' v bole8 
T i ' / . - , av. 1 n h. 1 . _ * \ edcKji* 
Informan en la misma; sus 




B U E N N E G O C I O ^ 
Se alquila un espléndido solar e 
céntr ico con var ías v ías de c o m u n l r ; ^ ^ 
so presta para establo, herrería ó <Wx n' 
de materiales y también para una v i 0 
se arrienda sin pretensiones; puede ra 
en la calle de la Florida, número B3 :-Ver89 
esquina á la Calsada de Vívob: Informa5 
la calle Arsenal número 52. 
7671 
^ E N CASA Z>B familia decente- y 
hay más innuilinos. se alquilan á señ ? 
snlas rt matrimonio sin nl^r,. j ' ÍW» sol s A tri i  si  lfios. dos habí. taciones independientes con todas las en 
dldadps. Se dan y so piden referencias i 
formarán en Compostela 46 
7666 
8-9 I'N . rESnS D E L MONTE ^ ^ 7 - ^ 7 - - - . 
brlvar. á un costado de la casa del p, , 
dente de la Repúbl ica , calle Cocos, se ain i 
la una hermosa casa compuesta de sala * 
leta, cinco cuartos, cocina, baflo é S n ? " 
ros. L a llave en Correa 27. Informes e" w 
trella 137. 7550 , 
T 7 " o c 3 l ^ » c i ó » 
RE A L Q U I L A la casa, de moderna cons-
trucción, calle 10 número 20 entre 11 y.1» » 
una cuadra de la l ínea, ron frente a la 
brisa. Informan en el número 22. 
7936 "l1.!-, 
C O R R A L E S N . 5 * 
Se alquilan estos frescos y modernos ba-
jos independientes; compuestos de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, baño y dos inodo-
ros. L a llave 6 informan en los altos. 
7846 4-13 
CASA DF. F\MIT>rA 
Uni'-a en su clase en la ciudad. Habitado 
nes altas espléndidas . Todas con balcón á la ¡ 
calle Serviclo-esrecial en comidas. Ciasin-
c a d í m sanitaria A Primera. Se cambian re-
ferencias. Gallano 75, esquina á San Migue . 
TeléfoiT» 1461. Pasan todos los tranvías por 
el frente. 7916 4-™ _ 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Monte 177. esquina á San Nicolás , se a l -
quilan, en 20 centenes. Informa R. de la 
Riva, Obispo 72, Te lé fono 635. 
7836 » 8-13 
V E D A D O : C A L L E E . esquina 21 s» alqui-
lan de $20 á $23 Cy. las frescas y elegantes 
rasas de mamposter ía . acabadas de cons-
truir: hay dr* altos y de bajos, B«n las mis-
mas hi.'onnan 
7839 4-18 
S E A L Q U I L A 
E l local q«e hasta esta fecha estuvo ocu-
pado por la Agencia de mudadas E l Vapor. 
Biluado Vi Bernaxa y Teniente Rey. en la 
Podesn <#> U eaqulna informa Francisco P i -
chel. 7*17 «-I» 
S 3 o « E t l c i U L l l e t 
E N E L 
L a preciosa Quinta Vi l la Dominica, situada 
en la calle Línea, esquina á Doce. Tiene to-
da< ¡as cimodidades necesarias y hermosos 
Jardinup. Medico alquiler. In formarán: Al 
lado "Villa Hortensia" y en Riela 19. T e l é -
fono ni íAéro 294, Habana. 
7 m 
' V E D A D O 
V E D A D O : Se alquila 1 casita en 30 pesos, 
oro t-spañol. Tiene salita. comedor. 2 c u a r - i 
tos, cocina y baño, m á s Instalación, gas y ; 
luz elíictrcia. Quinta Lourdes 13 y G. 
7939 4-15 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n 4 centenes. Indio '9. L a llave al lado, 
esquina é. Monte. Informa R. de la Riva, 
Obispo 72. Te lé fono 635, 
7835 • 8-13 
ALTOS MOY FRESCOS 
Se alquilan Monte 62, .asqulna á In-io. en 
8 centenes. Informa R. de, la Riva , Obispo 
72, Te lé fono 635. 7837 8-13 
S E A L Q U I L A la casa calle Sa/íta"7viiir 
a número 1 y cuarto. Cerro á una cuadra 
de los tranv ías , compuesta de Portal 
comedor, 3 cuartos, cocina, ducha é i nodoro. servicio sanitario completo. $29.15 oro 
pañol, al raes, informes Domínguez 17, .fa^ 
din. 7517 Y.g 
" " S E A L Q U I L A N los bajos ó^Cr^irjTcoñ 
4 habitaciones sala, recibidor, otra sala ni 
medor, dos cuartos de baño un hermoso n.* 
tío y su gran cocina; precio último 12 cen-
tenes. L a Llave en la bodega esquina L 
Crespo y Refugio. Informan Monte 156 
74é9 lolj 
S E A L Q U I L - N 'os a í tos Jesús Peregril 
no número 2. esquina á Chavez, muy venti-
lados: con sale, comedor, cinco habitacio-
nes, habi taolón para criados etc. L a llave 
en la bodega esquina á Beiascoain. Infor-
marán en Kstr?ds Palma número 60 
7497 15.J 
Habiíacioiies baratas 
E n Vives esquina 4 Cristina, las hay con 
balcón á la calle é interiores, muy frescas 
con pisos mosaico, propias para hombres so-
los ó ma»rimonlos sin niños, hay muy bue-
nos servicios. Se dan llavines. E n la misma 
informarán. 7994 6-16 
S E A L Q U I L A el frese» y ventilado segun-
do piso de la casa rail'» de Snn .Tosé 44. con 
sala, gabinete, recibidor, comedor. 4 cuar-
tos, baño y dem&s servicios, con entrada In-
dependiente. Informarán en los bajos. 
8002 8-l€ 
TE^ÍPÓRAPA: Santa María del Rosario, 
se alquile y se vende la fresca casa Real 
34, con muchos árboles frutales, buena co-
cina y buena bañadsra . Informes Ferrete-
ría L a Reina, Reina 13, Te lé fono 1313. 
7963 4-16 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los altos independientes de 
San Iyá?«ro S25. con escalera de mármol, 
cinco cuartos, sala, saleta y comedor. E s lo 
más fresco de la ciudad, y se dan en 10 
centems. L a lla-'-e al lado, y para Informes. 
Muralla v Bernaza, Almacén . 
7908 8-15 
EÑ T Á T R O C E N T E N E S caQ« iinn «e a l -
quilan las casas J e s ú s Peregrino «1 y 68. 
L a llave en la bodega de esquina á Soledad 
Su du^ño: San Lázaro 246. Te lé fono 1342. 
7909 8-15 
UNA HABITACION 
E n 4 pesos y otra muy grande en 8. Ofi-
cios 5 altos. 7912 4-16 
l ^ R ^ Ñ Á o T S e alquila la casa Pluma n ú -
mero 2. capaz para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
baño, agua de A'ento. caballerizas, etc. L a 
U.-jvc Pérez número 1. Informes: Aguila 65. 
7<"0? ' 4-15 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los frebens 
y hermosos altos de m o d í r n a construcción, 
compuestos de gala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, etc. situados, en Gervasio 47, casi 
esquina á. Neptuno. L a Have é Informes en 
Amargura 34. 7828 4-13 
S E A L Q U I L A 
E n Baflos casi esquina á 27 á una cuadra 
del Parque Medina, se alquila una casa. I n -
forman en la misma. 7832 4-13 
PE A L Q U I L A N los espaciosos altos de l a 
ra.sa Vives 192 p r í x i m o s á. los Cuatro C a -
minos, acabados de fabricar, con cinco ha -
bitaciones, sala, saleta y comedor. Precio 
módico. Informan Monte 113. 
7859 4-13 
ÉW^ÉSÜS DEL 
E n 10 centenes se alquila, la nueva casa 
San Indalecio 27, entre Corren y Cocos, par-
fe alta, tiene las comodidades siguientes, 
portal, gran »ala. hall, cinco hermosos cuar-
tos oon «.gua corriente, comedor, cocina, ba-
ño, w. c. y cuarto de criados, jardín á un 
lado y gran patio. Informan en la mls ra. 
rsse S-13 
S E A L Q U I L A N 
Los elefantes altos de Malecón 83 entre 
Campanario y Perseverancia. Informes en la 
misma de S á 11 y de 1 á otras horas calle 
17 entre L y M, "V. Adolfina" 
7«65 4-13 
S E A T X Í Ü I L A 
Para una familia de gusto la' hermosa ci« 
sa de alto y bajo San Lázaro 101 muy frag-
ca,. compuesta de 6 habitaciones grandes, 
gran sala, hermoso comedor, recibidor, dos 
batios modernos, dos inodoros con un cuarto 
entresuelo para criado, gran cocina, insta-
lación o iéctr leá y de gas y un aparato pan 
tener agua callente arriba y abajo. La lla-
ve en la misma. Informan Monte 156. 
7470 15-6 E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los es-
paciosos y ven Miados bajos de Falgueras 
número 25. (Cerro» con sala, antesala y sie-
te grandes habitaciones. Informarán en la 
Calzada del Cerro número 627. 
7610 R-9 
CON T E R R A Z A P A R A E l . Malecón. San 
TAzaro 196 se alquilan 2 frescas habitacio-
nes bajas, juntas ó separadas, sin mue-
bles, á 3 luises, con ellos á 4 y 5 luises; 
esta es casa de familia respetable y no d« 
huéspedes . Referencias mútuas . 
7499 10-6 
SE ALQUILAN 
E n 18 centenes cada uno. los dos bajos de 
la Avenida del Golfo, número 40. entre 
Aguila y Crespo, compuesto cada uno dfc 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, exiarto de baño, cocina con elevador, 
dos inodoros, patios con só tanos , muy'ven-
tilados, para criados. Las llaves en el alto 
de la derecha. Informan en Campanario 164, 
bajos. 8065 4-17 
S E A L Q U I L A 
Espléndido alto. Paula 18 entre Cuba y 
Sn n Ipnario. una cuadra, de todos los carror 
j de Ir. Iglesia de la Merced, sala, comedor, 
ruatro ci:artos grandes, servicios modernos 
csralera de mármol , pisos de los más Anos, 
lavabos, mamnaras, casa nueva, gas. muy 
clar¿ v mucha v e n t i l a c i ó n : la. llave en la 
misma! Razón: Regla, Martí 116. Te lé fono 
gOñC. B. González. 
7916 * ¿ » _ 
""PARA F A M I L I A numerosa, los cómodos 
altos de Compostela 117, con sala, comedor, 
caleta. 7 cuartos y bafto. L a llave ¿ infor-
mes en Cuba 65. entre Muralla y Teniente 
Rey. 7872 4-15 
S^ALQÜÍLA 6 rende la hermosa casa 
Quinta. Vll laviciosa. en Santa María, jardín 
frutales, baños, lúe e léc tr ica y caballeriaas. 
Informes Baños . Carneado. 
C. 3023 15- lóJn. 
eW Í̂CASA'DF,-FAMTLTA respetable, se a l -
quilan 2 habitaciones con baU-ón á la calle. 
Aguiar 27, altos, entrada por Chacón. 
7367 4-15 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa Obr-*-
pía 59. compuesto de sala, antesala, ronie-
dcr. cuatro curatos, y uno para criados, dos 
baflos y dpmás servicios: todo con pisos de 
mosaicos cerámicos franceses. L a ilave en 
los bajos. Informes en Reina 131, altos. Te-
léfono 1675. 7863 8-13 
S É A L Q U I L A la casa San Joaquín 35. por 
Príncipe, en la bodeeja de Omoa está la 
llave: para Infirmes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obradla. 
780* 8-12 
S É A L Q U I L A N los altos de Progreso n ú -
mero 8 con todas las romodidades para una 
familia. L a llave en los bajos, fonda. Infor-
mes Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapía. 
7807 _ , 8-Í2 
^iTTÁTQÜfLAN baratas Pal atino 23, e'ŝ  
quina Armonía . Cerro, 2 altos mt̂ y fresóos 
y 2 casas ba'as con todas las comOQidadáa 
que requiere una regular familia de gusto 
para la temporada: no hay mejor: de su pre-
cio .Ie«ús del Monte 21, primera cuadra, por 
T.—a=. 7791 5-12 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa y cómoda risa, 
número 30 de la calle'3, compuesta de .«ala, 
sale'n: cinco truarfos; comedor; cocina; baflo 
y servicio sanitario. L a llave en la bodega 
i L a Mina, calle S asquina á 13. Para .mi» 
informes Prínc ipe Alfonso número 7. 
i 7488 12-5 • 
I sríLOüILA 
i L a casa Manrique 131, casi esquina á ReU 
I ni'., de alto y ba^o. capaz para dos riuraeto-
i sas familias, pisos modernos, y la de Ani-
! mas 91. tambión de alto y bajo, rnsi esqul-
i na á Galiano, pisos finos y con Iss comodi-
dades que requiere una familia. Informa» 
i en Baratil lo número í, de 1 á 4, de ia tarde. 
7408 16-5Jn, 
| S E A L Q U I L A N 
Los amplios y fresóos bajos de Manrique 
i número 125, entre Reina y Salud. En los 
altos Informarán. 
7889 15-4Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Obrapía y Villegas. 
Informan Prado 98. 7390 15-4Jn 
R 
S E A L Q U I L A 
E n Amargura 16 el bajo, el entresuelo, la 
sala y una habi tac ión. Informes en el alto. 
8077 • - í ' 
A P O D A C A ,37 
Se alquilan estos bajos, propios para cor-
ta familia, muy frescos y limpios y muy 
bien situados. L e llave en la Botica: su due-
ño en Obispo 104, altos. 
S073 4-17 
E S Q U I N A 
Se alqlula Animas 10. esquina á Blanco: 
$83.SO. L a llave en la bodega. 
8075 8-17 
S E A L Q U I L A , en precio muy módico, pero 
sólo á quien proporcione referencias sa'Ts-
fictorlas, un departamento de dos habita-
clones, con balcón, amueblada y con to-
dos los servicios necesarios. Egido 2B. en-
tresuelos. 7956 4-16 
T T " 3 5 3 3 0 ^ : 0 0 
A la entrada y en lo más pintoresco de la 
loma calle N. esquina á 1 9 se a'oulla la casa 
Marfa Villanueva. Informan en la misma y 
en Baratil lo 9. altos. 
7924 8-15 
E n 15 centenes, la casa de alto y bajo, 
Cuba 109. esquina á Acosta. propia para 
establecimiento. Informan en la misma. 
7793 10-12 
b e T í . qTT l an 
Hermosas habitaciones pera escritorios ú 
hombre solo. Informan en Obispo 56, altos. 
7798 S-12 
PIDA V. los S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número, si es agraciado «1 
uno de los sortsos. será V . dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo.. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
El Almeiidares.-Obispo-nninero Sí 
1790 26-30My. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada -'as? de Trocade-
ro 89 y 91. la llave en el 93, é informes en 
Suftrez 7. Te lé fono 1463. 
79S7 S-16 
S E A L Q U I L A 
L a casa Manrique número 185A. para cor-
ta familia. L a llave é informes en los a l -
tos de l a misma. 
7973 4-I6 
CAMAS 14 
Sa alquilan los altos y bajos, modernos y 
elefantes, juntos 6 separados. L a llave 6 
informes en el número 12. 
7959 8-16 
E N 20 C E N T E N E S se alqullau~unos pre^ 
ciosos bajos en Malecón número 12. acaba-
dos de fabricar: tienen sala, comedor, siete, 
cuartos, 2 bafios, des Inodoros y patio, en la 
misma informa el portero y por tej^fono 
número 1257. 7960 8-16 
E X 22 C E N T E N E S "se alquila el piso prln-
cipal d" la casa Reina, número 131. «rquina 
& Escobar: tiene cuantas comodidades pue-
dan desear una famiMa de susto. L a llave 
en la misma, piso tercero. Te lé fono 1267. 
7961 8-16 
E l segundo piso de la casa Prado 20. I n -
. forman en la misma. 
| 7871 _ _ _ ^ ^ i L -
I gÉ~ALQUILA un buen .local, con puerta ft 
i la calle, propio para taller 6 familia par-
1 tlcular. Teniente Rey número 70. 
I 7521 4-15 
BERNAZ A NUMERO 55 
1 Pe alquila- una hermosa sala, y dos habl-
j taciones para escritorio ó comercio. E n la 
' misma se siguen realizando lámparas de 
I cristal inglesas J francesas, de bronce. 11-
i ras, bpmbfllOB, bombas para asru», herra-
' mientas, faroles de entrada de «asruAn. de 
pescante, para gas y aceite y todo lo que j 
! concierne al ramo de instalac ión. A precios , 
, módicas . 7892 8-15 ¡ 
s é T a l q u i l a 
1 Cárcel n ú m e r o 23. bajos, entre San Lázaro 
" y Prado, para corta familia, r isos mosal-
CQf. Ins ta lac ión sanitaria. Informan Pr ínc i -
pe Alfonso 608. Te lé fono 6376. 
; 7$83 4-15 _ • 
j S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos de JíuluPta 86. letra E 
| se componen de 8 cuartos, gran sala, saleta. { 
comedor y servicio para criados. Informan | 
en la misma. 7880 8-15 
A T E N C I O N para matrimonios que de-
seen vivir c ó m o d s m e n t e , limpieza como un 
crisol, acera de la brisa. Prado 60 altos, 
casi esquina A Colón, se alquilan parte de 
los altos con todas las comodidades y, mu-
cha tranquilidad, só lo v iéndolo se conTetü-
cerftn. d«> las 10 en adelante se puede ver. 
Prado 60. 7S44 8-13 
V E D A D O . 6e alquila la casa calle Quin-
ta 67B. entre A y B. compuesta de porta!, 
sala, coiufdor. cinco cuartos, toda mosaico 
y dos patios y demás ^ervicir-s. Precio $42.40 
oro e s p a ñ o l . L a llave s i lánd, para informes 
Obispo . número 113, Camisería. 
7778 10- l lJn . 
E N L A V I B O R A 
Se alquila la amplia, cómoda y bien si-
tuada casa número 11 de la calle del Mila-
gro. In formarán en la misma. 
77U 8-11 
3 E A L Q U I L A 
L a casa Industria 113. entre Neptuno y 
San Rafael compuesta de 5 cuartoé, sala, 
saleta y un gran rnguan. Informes en E l 
Encanto. 7772 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de L a H^b*"**/ 
Kferoaderes 2$. Tienen entrada l)1^^! ó 
diente, son muy á proposito para 0?1cl¿i J,,. 
Comisionistas. Se dan baratísimos, c*51 
galado*. Informan en los bajos. 
7148 12S-30»y^. 
~ E Ñ L A C A L L E 17. entre 3 y !>• X \ ^ B ^ 
y en el mejor nuuto de la loma ítran^ Ly*. 
ra 'p. Habana cruia frente & 1» caE^¿,uiiái 
lidad cerca de los bafios de mar. f« « fa-
nueyoa apartamentos Independientes 
milla* ú hombres soles, con toda ^ ' ^ l ^ j j , 
comodldadcf, bafios. Inodoro, pte. a¿pT'á¿oi 
incluyendo buenes aJlmento.s y & moa. en n 
precios; m á s barrato que ningún ?'mtii». 
ciudad, mesa excé l en te y trato ae i» 
No .se alquila por menos de un mes_. ^ 
fflrs<e á H . G . Vidal, cal'e 17, entre c ' 
"Villa Vidal"', Vedado Habana. 
C . 1786 
CASAS NDEViS 
M U Y F R E S C A S Y S A L U D A B A 
VEDADO 
Se alquila la casa situada en la ^alle Quin-
ta número 19. entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar. y todas las como-
didades d»» las construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 7691 20-lOJn. 
S E \I>QtlLA?V 
Los amplios y ventilados altos y bajos 
del número 100 de Pan Bafael, juntos ó se-
parados. L a s llaves, ^n •] 93. é informes en 
S u á r e - número 7. Teléfono 1463. 
7715 8-10 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde 12 » e s o s 72 c******'̂  
adelante, hermosas casas de altos oflj0¿j. 
acabadas de fabricar, con grandes c 
darle9- „ r v par» »»f 
L a s llaves en Palatino 31 L - > » .̂-icor̂ i 
informes en las oficinas ae j^1 
Habana 85. entresuelos. «g."^?' 
6«»2 
E l más -ventilado de Cubs. fr '" 
JZJI UI49-D > r ji 11:exwv/ v*̂  ~ »• 
recomendado por los m<^c0? ?0c % 
Kp alquilan los de Animas 70. esquina 
á B'an^o. $63.60. Informa Ldo. Puig, S. I g - | lud y apetito, cua-rí08_anr' _ , 
nac ió 46. de 1 á 4. 
7706 «"I» 
S E A L Q U I L A N 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes. 2. esquina & Zulueta. se a l -
quila un primer piso. E l portero InfarnwrA 
7966 8-16 
S E A L Q U I L A ~ 
Una fresca habitación, Obispo 67, alto». 
Entrada por Obispo. 
7?5^ 4-16 " 
E N L A V I V O B A y a la brisa se alquila 
u n í hermosa casa de mamposterta. con sala 
saleta. Lre.* cuartos, bafto. Inodoro, pisos de 
mosaico, á una cuadra de la Ltnea. Santa 
'''alalina I, la llave en '.a bodega, informe» 
Habana 99. 7958 4 
_ K N L A C A I A « O A T»EL MONTE " 
Número J81, alto» casi esquina A la cali» 
de Angeles, se alquilan dos preciosas y vea-
( ;adas habitaciones 4 Señoras solas ó ma-
trimonio sin niños . 
7957 \ 4-16 
Se alquila la casa calle Calnada número ! 
128A. esquina 10; tl^ne sala, saleta, cuatro I 
cuarto», baño, dos inodoros, patio y traspa-
tio. Informaran en la esquina, puesto de 
frutas. Su dî efto San Podro número í. Cafó 
E l Iris. 7P14 
SE ALQUILA 
el p r i m e r p i so d e l a c ó m o d « y f r e s c a 
c a s a c a l l e d e l S o l n ú m e r o 9. I n f o r m a -
r á n S a n P e d r o n ú m e r o 10. 
T862 8 ¿ 3 | 
K X S K I S C E X T E X K S 
9e a lqnÜBi la» canas Encobar 312 r 2taA i 
con ettmedor, X cnarton* cocina, bafio, 
ioodnro, afintca y plaaa d« monatco. Infor- | 
nao en el aiOA. 
_ 7823 4-12 
MA1SON 5 o r k e T Gran Casa de H u é s p e - i 
d-s de ioledad Mérida de T>urán. espiéndl- \ 
das hahltaciones. bafios eslie-tes. duchas, i 
lus e l ér tr i c» y timbres. Zuluera 32. •ntr* el I 
Parque Central y Pasaje, Te lé fono 980. Pre- j 
cics módjoos. Tí55 4-18 ( 
Los altos de la casa San Ipna^io <>S. en 
$75.00 oro aspaftol. L a llave é Informes en 
Empedrado 34, Bufete de los Sres. Zaldo y 
Ebra . de 12 & 5. 
7695 . 8-10 
S E A L Q U I L A - l a casa calle de Neptuno nú-
méro 267A. compuesta de sala, antesala, tres 
'•uartos. pKsos -de rnosaicos: é ins ta lac ión 
sanitaria completa. E n la misma informan 
y su dueño O'Relllv número 53. 
7681 8-10 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada casa ca-
lle Quinta número 23 esquina A rí, tiene mu-
rhas comodidades, portales y jardín, la l la -
ve en el 21 é informe? en Suftrez 7, T e l é f o -
no 1 463. 7714 8-10 
$10.60; $15.90 y $21.20 por 
¡ades 
me?es;-
^- .w^, — ^ 7 - . lulia"0' ' 
bia ing l é s , francés , a l e m í n e i Teié-





hormoso* • 3 oro españo» 1<>» e?e gal 
Neptuno 216, compuestos ° do5i 
cuartos, comedor, cuarto ¿<JJcn l» ^ r i -
baflo y dos inodoros: ^''"jnforines 
Sé Marqués G o n í á l " . Para ,n , tn. 
*tte v San José, Perfumería 
C. 1S81 
P R A D O 7 7 * ^ 
E n los bajos de esta 
alQuilaTi 
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D E L I V I D A 
Idealidad. 
j>n esta tarde de oro, tristes, medi-
tativos y añoradores hemos venido iicLs-
la orilla del 'mar. La tarde nos pare-
ce miás cila-ra, diáfana y luminosa. ¡Qué 
biea se está en este apacible retiro, 
oerca del murmurio sonoro de las olas 
aobre los ipichachos de la costa, á solaa 
con los recuerdos y las tristezas de la 
vida! 
Por la estrecha hoca del puerto va 
saliendo um negro y enorme trasat lán-
tico. Agudos y quejumbrosos pitazos 
¿e su. sirena, •quedan vibrando en el so-
léame reposo del atardecer de ensiieño. 
Asomados á la borda del barco, los 
que se van agitan trómulos los 'blancos 
mímelos. 
El triste poema de los adioses, pone 
una nota de melancolía en la serenidad 
dorada del erepúsculo. 
Viendo el romper d-é las azuladas 
ondas contra les pétreos arrecifes, si" 
guiendo el caprichoso vuelo de afbcb 
pájaros, absortos ante la fantasía de 
colores que cual cascada deslumhrante, 
s.urge en el lejano horizonte, estamos 
callados y silenciosos, como si vibrara 
dentro de nuestras aimas el solemne 
¿isterio de la tarde. 
Y nos sentimos pequeños', humilla-
dos de nuestra insignificancia, de nues-
tra pequeñez qne no puede descifrar 
los arcanos de la existencia, que no pue-
de explicante n i saber el por qué de 
muchas cosas admirables de la natu-
raleza. 
Torpe y ciego nuestro pensamiento 
}ia de quedar encerrado en la grosera 
brisicn de nuestros cuerpos. 
Sólo le es daiMe en su humana l imi -
tación, la facultad admirativa de exta-
siarse y sentir hondo las mar avilas 
ipoeticas de los sorprendentes fenóme-
nos siderales. 
El misterio de áureo crepúsculo se 
desvanece en las negruras trágicas de 
la noche. . • 
Frente al mar en calma, ba^o el to-
pacio del cielo, en este atardecer lán-
guido y luminoso, los ojos de ella., srus 
divinos y negros ojos, han llenado mi 
espíritu 'entristecido de reepilandores 
de gloria. 
Y los versos del pneta amigo han ve-
n i d o á mis labios, mientras el sol. indi-
ferente y radioso, iba desapareciendo 
en el sangriento ocaso 
Sentir Intensamente la vida. Haber amado, 
y haber sufrido mucho; tener el alma ciega, 
esperando en la sombra una luz que no llega 
6 empeñada en dar vida á un ensueño 
(pasado. 
Amar lo fugitivo. Enamorarse de una 
sonrisa, de una sombra. . . Sentir la poesía 
de alguna rhelancólica y lejana armonía 
que de un balcón abierto, vuela bajo la luna. 
Despreciar lo mezquino. Hacer con loco 
(empeño 
flel fumiofío la vida y de.la vida el ensueño. . . 
Estenuarse en una larga caricia loca; 
y al final de una tarde magníf ica y florida 
esfumarse en el cielo, abandonar la vida 
con un sonoro beso de amores en la boca. 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
A v e r i g ü e s e l o q u e e s 
Por más de veinticinco años la 
Emulsión de Angier haffiido el reme-
dio favorito de los méKcos. , Siempre 
ha dado resultados saíjífcfactorios be-
néficos. Nunca ha fallado. Hará lo 
mismo para usted. Si está sufriendo 
de ronquera, irritación ó debilidad de 
la garganta, tos, bronquitis, pulmo-
nes débiles ó tisis, no deje usted de 
probarlo. 
Señalamientos para hoy 
Juioios Orales 
Sala Segiunda. 
juzgado de Marianao. 
Contra Jor^e Blate por atentado, 
fonente: Lauda. Fiscal: Benítez. De-
censor: Jorr íu. 
Jugado de Güines. 
robT P a V Í C e n t e B l l s t 0 * otro' Por 
1 / n^0nente: Lauda- Fiscal- Bení-Kz- defensor: Bello 
^ala Provisional Civil 
^zgado del Oeste 
Juan Aizpuru é Isasi contra Jaco-
P n n r f yfí)tros- ea cobro de pesos, 
ponente : Sr V. Pauly. P 
Vidal aneÍ0 Bel10- L G- K M y - D r . 
Mandatario: Mayorga. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 1)7 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Ailai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se áan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
Solicitud.— 
En el " Centro Euskaro'' de eí?ta ca-
pital se desea saber el domicilio ó resi-
dencia del señor Antonio Butrón y Al-n 
zúa, vascongado, el que hace veinte 
años vino á Cuba. 
Rogamos iá nuestros colegas de la is-
la se sirvan reíproducir esta solicitud en 
obsequio de una dcsconf--.olada madre re-
sidente eu San Sebastián. 
Epigrama.— 
Cierto oficial preguntó 
á un lihrero si 'tenía 
un libro de economía: 
—Sí, señor, le respondió. 
E l otro repuso:—¿ A ver ? 
Nuevo no, viejo ha de ser. 
Y el-librero dijo:—Vaya, 
eso ya pasa de raya; 
usted no io ha menester. 
Caridad.— 
La infeliz señora Luisa Soto, que 'pe-
rece de miseria en una habitación de la 
azotea de la casa calle de Paula, mi -
mero 2, ruega á las personas cáritati-
vas que no la a;bandonen, que se apia-
den de su triste situación enviándole al-
gún socorro. 
•Bien lo merece la infortunada se-
ñora. 
Exposiciones escolares.— 
Las distinguidas señoras Alicia 
Alonso de Someillán y Elvira Martí-
nez de Melero, tienen la fineza de invi-
tarnos á la exposición de trabajos de 
'los maestros y alumnos de dibujo de 
esta ;provincia, 'que se verificará en la 
Escuela número 7. Ct-ba 71, los días 
17. 18 y 19 del actual, de 1 á 5 p. m. 
Mucho agradecemos su atención á las 
amables Supervisoras de Dibujo y Mo-
delado. 
También nos invitan la Directora y 
Maestras de la Escuela número 30, si-
ta en Gervasio 137 y 139. para la ex" 
posición escolar que tendrá efecto en 
dicho lugar los días 17, 18 y 19, de 8 
á 12 a. m. y el d ía 20 á iguales horas 
y de 1 á 5 p. m.. además. 
Muchísimas gracias á todas. 
Junta general.— 
La psefiftigiosa "Sociedad Económica 
de Amitgos del P a í s ' ' celebrará Junta 
general reglamentaria el jueves 17, hoy, 
á las 8 p. m. en su local de Drago-
nes. 62. 
Orden del d í a : 
1. ° Oomunicaciones. 
2. ° Moción de va.rics Amigos sobre 
gestión del señor Secretario de Ha-
cienda. 
3. ° Privilegios. 
4. ° Admisión de Socios. 
¿Sufre usted del estómago?— 
i No tiene apetito? ¿Digiere con di-
ficultad? ¿Tiiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, úlcera 
del estómago, ' dilatación del estóma-
go, neurastenia gástrica, anemra con 
dispepsia, una enfermedad de los in-
testinos? Tome usted el El íxir Esto-
macal de Sáiz de Ciarlos y curará en 
poco tiempo. 
de 
P A R I S 
N a c i o n a l . — 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho i Vistas, presentación de 
la bailarina Rosa Mantilla y el duetto 
Les Trorabetta. 
A las nueve: Vistas, presentación de) 
Les Trombetta y de Mr. Foster y su 
perro adivinador. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y de Mr. Foster con 
su perro adivinador. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
rievladcs. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monté; 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A l b i b u . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria-
por tandas. 
A las ocho: representación la zarzue-
la cómica tomada de la comedia italia-
na ' ' L a Tía de Carlos," arreglo de A . 
Clarens, música de La Presa, titulada 
L a Caja dé Sórpre^as. 
A las nueve: se representará, la zar-
zuela de actualidad del escritor Angel 
Clarens, música de La Presa, titulada 
Cromos y Postales (reformada). 
A las diez: la zarzuela de transfor-
maciones, original de La Presa, t i tu -
lada L a L i r a ó Academia 3Iusical. 
A c t u a l i d a d e s . * — 
Cinematógrafo y "Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
setnación del duetto internacional 
Ir is Andreacce. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duotto Les Chimenti 
y de Renée Débauga. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional 
Iris Andreacce.' 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chimenti 
y de Renée Debauga. 
S a l ó n R e g i o . — -
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
A la» ocho: Vistas, presentación 
del Cuarteto Walkira. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del Cuarteto Walkira en Jugar con 
Música. 
A las die: Vistas y presentación del 
Cuarteto "Walkira. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas.' 
A las onho y cuarto: Chelito en el 
Seiorucal. 
A las nueve y media: E l Amor en 
Automóvil. 
c h o n í c a mmm 
D I A 17 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Cerro. 
Santos Manuel 1 .Ismael é Isauro, 
már t i r e s ; Reinerio, confesor, santa 
Teresa,. esposa de don Alfonso de 
León. 
Santos Manuel. Ismael é Isauro, 
már t i res , en Calcedonia, los cuales 
yendo por em;bajadores de l r e y de 
Persia para tratar de paces con Ju-
liano Apóstata , quiso éste obligarlos 
á que adorasen las ídolos, pero rehu-
sando ellos obedecer y manteniéndose 
constantes en "confesar á Jescristo, 
fueron degollados en el día 17 de Ju-
nio ĉ el año 362. El Señor dispuso pa-
ra gloria de .sus santos y confusión do!1 
tirano, que se abriese la tierra y ocul-
tase en su seno los cuerpos de los 
iluutres már t i res p a r a impedir fue-
s e n quemados i~egún lo había manda-
do el tirano. Huyeron los verdugos 
aterrados, y se convirtieron muchos 
gentiles á vista de aquel prodigio, el 
cual sirvió de motivo para que los 
fieles enterraren los cadáveres con el 
correspondiente honor. 
Supo' el rey de los persas el aten-
tado de Juliano con sus embajado-
res, y volviendo á las guerras con má.s 
furor y ardor, vengando el cielo las 
injuriáis hechas por aquel apóstata á 
los cristianos, hizo que pereciese mi-
serablemente recibiendo su condigno 
castigo. 
FIESTAS EL VIERNES 
iMisas Solemnes en todos los tem-
pl0i3. 
Corte de María. —J}ia 17— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
J H S . 
I S I L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, cele-
bra la Congregac ión do San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezaré, la misa de comunión , 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendic ión y reserva del Sant í s imo 
Sacramento. 
L'08 asociados y los que dte nuevo se Ins-
criban, obtienen indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
8055 3.17 
I G L E S U D E S A N F E L I P E 
L a fiesta de San José que se hace men-
sualmente los 19. s erá el día 21 próximo por 
impedirlo el Triduo del Sagrado Corazón y 
Guardia de Honor que se celebra en esos 
días. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
8060 4 .17 
Monas te r io de Santa C l a r a . 
E n la iglesia de este Monasterio se cele-
brarán en honor del Smum. Corpus Christi 
los siguientes cultos el día 20" del corriente 
mes: 
A las 9 a. m. Misa Cantada con sermón 
á cargo del Rvdo. I». F r a y Bernardo Ix)pa-
tegul, O. M. 
A las 5 y media p. m. Proces ión. 
L a M. R. M. Abadesa, el Capel lán y el 
Sindico del Monasterio invitan por este me-
dio á todos los fieles para que con su pre-
sencia á estos cultos contribuyan á su so-
lemnidad. 
8066 4.17 
Jueves 17. — Día úl t imo de la novena al 
Sagrado Corazón. Se cantará una solemne 
Salve en su honor. 
Viernes 18. — 7 a, m. misa de comunión. 
8 y media a. m. Misa solemne. 2 p. m. Hora 
Santa y Consagrac ión de los niños al Cora-
zón de Jesús . 8 p. m. Proces ión por los 
claustros »n la que se cantarán las Visitas 
al Sant í s imo Sacramento. L a Etendición en 
el claustro. 
A. M. D. G. 
8034 lt-16-2m-17 
P a r r o q u i a de N t r a . Sra . de G n a á a l u p e 
E l Viernes, ¿liez y ocho del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se c a n t a r á . e n 
esta iglesia una misa solemne en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús . E l sermón 
es tá á cargo del R. P. Miguel Simón, Esco-
lapio. 
Habana 15'de Junio de 1909. 
E l PArroco. 
7970 lt-15-2m-16 
P á R R O Q Ü i . 4 DEL VEDADO 
Fiewta del Sagrado Corazftn de Jenúa. 
E l viernes próximo, día diez y ocho de 
este mes de Junio, se ce lebrará en la Iglesia 
Parroquial una fiesta solemne en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús . A las ocho de la 
m a ñ a n a misa solemne, predicando el R. P. 
Isidoro Rulz de la Orden de Predicadores. 
Se cantará la misa del Maestro Ravanello. 
7919 3-15 
Y . 0 . Terce ra de San F ranc i sco 
E l Jueves d ía 17 de Junio, á las ocho de 
la mañana, se ce lebrará la misa cantada 
con comunión, á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jes^s. 




M u v I l u s t r e A r o l i i c o f r a d i a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a P a -
r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a -
d a l u p e d e e s t a c i u d a d . 
Previa autor izac ión del Excmo. y Reve-
rendís imo Señor Obispo Diocesano celebra-
rá esta Archicofradla unidas las festivida-
des del Sant í s imo Corpus Christi y domin-
go tercero, el día 20 del mes actual. 
A lag. ~ y media a. m. Misa de comunión 
general para los cofrades y demás fieles 
que se hallaren en dispos ic ión de recibirla. 
A las 9, misa solemne cantada á toda or-
questa dirigida por el competente Profesor 
Rafael Pastor, ocupando la Cátedra Mitra-
da el elocuente orador Pbro. Santiago^C. 
Amigo, Capel lán del Monasterio de ü r s u l i ^ 
ñas, quedando expuesto el Sant í s imo Sacra-
mento todo el día hasta las o de la tarde 
e^ que . t endrá lugar la solemne proces ión, 
bendic ión y reserva. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general. 
Habana 16 de Junio de 1909. 
E l Rector E l Secretario, 
Jenús OlJvn. Ambrosio L . Perolra. 
C. 2033 4-16 
S O C I E D A D A N O N I M A 
r a 
99 
E l Bogar y él Trato Social. 
^ I t a r T n n i ' 0 delÍeÍOS0 ^ 110 debe ^ 
fizada ° U^ma1cas1a' debido á la au-
^ v t a G l C 1 ^ d ^ ^ • -Bas^ pasar 
^^a r^P0,!' la ^ resan t i s ima obra, 
asPiren á i ^ f afluellas Personas <i™ 
de u llen.ai;u;1 PaP«l correcto den-
P^scrib! 8pcl1edad' P™* " E l Hogar' ' 
V i S v i ^ g ai Para t?do: Para ^s 
C ^ o n l a ^ de curaPlid^ visitas de 
^ en t - rnduc , l r se en Presentado: 
^ c-am^ + ' almuerzo^ cenas, 
^ tac ion"1^ res' CürrosPondencia, in. 
?ar4)nfa mTÍSt ía l ohm en 
^na J n ' y Para lí1 venta en la Ha-
> • ó séa^ con™rt* casa de W i ] . 
bir^nSe 1 ¿n080 ' Oblspo n ó ™ r o 52. I 
• l ^ H r ei ^ ^ ~ * Quieran i 
. £ l Hogar y 'V t ^™0*(\ ^ ^ e n ' «^r ^ el Trato tíocial." 
El lunes, día 21 del mes actual, á las ocho y media a. m., 
en la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, se efectuarán 
honras fúnebres por el eterno descanso del alma de la 
J u l u i l 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a C i u d a d 
e l d í a 1J> d e M a y o d e l a ñ o c o r r i e n t e , d e s p u é s d e r e c i b i r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Su esposo, padres, padres políticos, hermanos, 
hermanos políticos, tios, tios políticos, primos y 
demás familiares ruegan á sus amistades enco-
mienden á Dios el alma de la fallecida y asistan 
á este piadoso acto, por cuyo favor vivirán agra-
decidos. 
Habana 17 de Junio de 1909. 
SOíS 
2m-17 y 2 0 - l t 19 
Desde el (íía 2 de Julio próximo, pueden 
ocurrir los señores tenedores de Bonos H i -
potecarlos de esta Sociedad á hacer efec-
tivo el cupón número 6, que vence el prime-
ro de dicho mes, A. la casa de Banca de los 
señores Hijos de R. Arguelles, calle de Mer-
caderes Número 36, todos los días hábi l e s de 
12 á 3 p. m. 
Dicho pago se e fectuará mediante la pre-
sentac ión del Cupón correspondiente. 
Habana 15 de Junio de 1909. . 
E l Presidente", 
Mauuel Carrefío. 
8026 1-17 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
L a Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas. Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
TENEDOR DS LIBROS 
Cón a ñ o s de experiencia, se compromete 
á preparar disc ípulos para llevar la conta-
bilidad mercantil. Industria 72, altos. 
7789 8-12 
Inglés y Francés 
Profesor competente, se ofrece en Indus-
tria 72. altos. 7788 8-12 
PROFESOR COMPETENTE 
Dá leclones á. domicilio 6 en su casa, de 
inglés , francés , g r a m á t i c a castellana, geo-
grafía , ar i tmét i ca y teneduría de libros. I n -
dustria 72, altos. 7790 8-12 
Melle S i m o m i e t 
O F F I C I E R D ACADÉMIB 
Cours de franeáis pour les vacances; E t u -
de des poétes et de la Híterature francaise. 
Cours é l é m e n t a i r e : conversations prét iques . 
Dirigirse 6 San Rafael 1 y medio, Joyería . 
7596-7745 9-9 
G L A S E S A B O M I G i U i » 
Preparación de las materias qun compren-
den la Friraera y Segunda Ensoflanza. Arit-
mét ica Mc-rcentÜ y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y on el 
Magisterio 
T a m b i é n se dan glages !:-.a;vldu>!es y co-
lectivas para cinco alumnos cu r.eptuno 66 
esquina & San* Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
D I R E C T O R I O D E L C O M E R C I O 
profesiones é industrias de la Is la de Cuba 
con un índice geográf ico de todos los pue-
blos de la Is la , lugar donde ae hallan situa-
dos, número de habitantes etc. un tomo 
grande bien enc'jadernado $3, Obispo 86, M. 
Rlcoy. 7y67 ^-l6 
D E K U L A K C E 
Diccionario enciplopédico hispano ameri-
cano 26 grandes v o l ú m e n e s encuadernados 
en pasta española , $85. Librería de M. R l -
coy. Obispo 86, Habana. 
7910 i-lo_ 
ge venden 2,500 
i ^ Á Relojes de oro, 14 
\ A ^ ^ T ^ f c í T f e \ kilaie.s, movimien-
f JrA. J L V ^ ^ W 0 to ftmericano, ga-
a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . © rantizados por 20 
años. Se mandan a todas partes do la iHla ae 
Cuba por $ 2 - 0 0 C y . solamente. ^.v^Mande 
Vd. pronto por uno antes quo se acaben. 
E. ü. Me. PHERSON, A p t e General 
cohpaSia americana de mlojes 
Edificio Oeste, Calabazar, Habana, Cuba 
8027 8-17 
C O M E J E N . E l Unico que garantida la com-
pleta e x t i r o a c i ó n de tan dañino Insecto, 
contando cón £l mejor procedimiento y gran 
práct ica. Recibe avisos en Neptuno Ji8, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Piñol . 78S0 26-13Jn. 
S U S P I R O N U M E R O 16. D E S E A C O L O -
carse una criada de manos ó manejadora: 
sabe bien su obl igac ión , coser un poco y tie-
ne quien responda por su conducta. 
_8056_ 4-17 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de dependiente de café, ó fonda 
ó criado de manos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión ir tiene buenas recomendaciones. 
Informarán en Monte número 2, letra G. 
8047 4-17 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E C O L O C A 
en casa particular ó estaBlecImiento: ha 
trabajado en buenas casas de esta capital 
y es limpio, aiibe cumplir con su obl igac ión . 
Monte y Zulueta. café, el tabaquero infor-
mará. 8037 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, sabe cumplir 
con su obf lgación. No se coloca por menos 
de tres centenes y ropa limpia. Informan 
San Lázaro 295. 8036 4-17-
U N - P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R L E 
de criado de manos en casa de comercio ó 
particular: sabe leer y escribir y con .bue-
nas referencias. In formarán Tejadillo 46. 
, 8032 , 4-17 
UÑ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó para aseo de oficinas: tiene 
quien lo garantice. Informarán Luz 36. f ru -
tería. 8033 4-17 
RELOJES AMERICANOS 
LKDfES or CENTS •(£• 
I)os Tapas de Caza hermosamente cin-
ceJadas, enchapado doble de oro con Movi-
miento Americano de los más finos, con 
toda la apariencia de un Reloj de Oro de 
$35.__M. C. F A R B E R , Depto. 12. 225. 
Dearborn St., Chicago, E . Ü. de A. 
alt* 39-17Jn. 
Manuel F . Tojeiro, ex-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
«N.mpromete & limpiar y barnizar á dOialci' 
lio.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijelro. S a n ' L á z a -
ro 27. Te l é fono 1976. 
7254 26-2Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y r izar el pelo á niños y niñas, 
de Josefina la que estuvo en los altos do E l 
Encanto. Se construyen y arreglan toda 
clase de postizos. F i j a r s e bien. Galiano 88, 
entre San Rafael y San José, Teléfono 1133. 
7281 15-2Jn. 
E . Morena. Dfcar.o EU-ctriclsta. c^nstroe-
tor é instalndor ce para-rayos sist^mp. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía , Ir . í talación de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acóot lcos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod^ clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se g a r a n t í a n todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12 
C. 1857 U n . 
? F O I Ü 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey 15. no hay mesa redonda. 
Duchas, electricidad. Ventiladores en el co-
medor, servicio y limpieza esmeradís imos . 
Oficinas para comisionistas. Entrada á to-
das horas. Precios todo incluso, de $1 á $3 
diarios. 8070 8-17 
E N D E L A W A R E W A T E R GAP., PA., 
Montaña de América. Para í so de Verano, un 
Castillo para huéspedes , nuevo, á prueba de 
fuego y la ú l t i m a palabra de las comodida-
des de primera clase para los huéspedes . Co-
cina francesa, camareros españoles . P ídan-
se informes y folleto, etc. 
Nemrow •$: Carluon, Proplefarioti. 
7697 alt. 2-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar á la criolla y á 1» 
española. Es tre l l a 24. 
80 35 4-17 
UÑA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante, dando las referencias que 
sean necesarias: 'puede ir a l campo. Oficios 
número 2L 8028 8-17 
" " B U E N " C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E Ñ Í N -
sular, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular, es hombre formal, muy asea-
do, cocina á la criolla y española y d e m á s ; 
ü e n e buenas recomendaciones de las casas 
donde trabajó. Informarán Monte 5, foto-
grafía , esquina á Zulueta. 
__8030 _4_-17__ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares una (Je manejadora y otra de 
criada de manos, son personas formales. 
Vento 19. taller. 
8023 4-17 
"""UNA J O V E N B L A N C A . D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene muy buenos informes. Prefiere servir 
en el Vedado.. Calle Vapor número 13, esta-
blo de coches. 
8044 4-17 
UNA C R I A N D E R A española D E S E A C o -
locarse á leche entera, de dos meses. No 
tiene Inconveniente en salir de la Habana. 
San Lázaro número 267. 
8043 4-17 
B U E N C R I A D O D E MANOS P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de .bUeua fa -
milia: e s tá acostumbrado ha servir, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene recomen-
daciones. In formarán Monte 5, fo togra f ía , 
esquina á Zulueta. . 
8039 i 4-17 
UN J O V E N español D E S E A COLOCA-RSEj 
de criado de uaanos, portero 6 ayudante de 
cocina, que entiende algo. Tiene buenos I n -
formes. Aguacate número 138, entre Mura-
lla y Sol. 8069 4-17 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos. Tiene muy buenos 
informes. Entiende algo de costura. San L á -
zaro número 190. Solar. 
8071 4-17 
UNA J O V E N españo la D E S E A COLOCÁR-
se para limpiar habitaciones ó manejadora, 
entiende algo de costura y tocador. Quiere 
Buen sueldo y ño va á la bodega. Consulado 
número 126. 8062 4-17 
UNA JOVEI 
Desea colocarse de'criada de manos ó ma-
nejadora. Gloria número 32, de 8 á 6. 
8063 4-17 
C O C I N E R A ó C O C I N E R O : S E S O L I C I T A 
uno que sepa cocinar con perfección á la 
francesa, y que tenga buenas recomendacio-
nes, para un matrimonio solo; y un joven-
cito para hacer mandados. Bernaza 62, ba-
jos. 8064 8-17 
U N A J O V E Ñ ~ C R L Í N D E R A P E Ñ I N S Ü L A R 
desea colocarse á leche entera, buena y" 
abundante, de cuatro meses, dando referen-
cias de su conducta. Calzada del Cerro n ú -
mero 510. 8076 4-17 
E L J O V E N J O S E R O D R I G U E Z . D E S E A 
colocarse de C h a u l ^ u r : es un buen mecán i -
co: t iené quien lo recomiende. Zulueta n ú -
mero 71. Te l é fono 3094. 
8074 4-17 
Es fn enna cr favorablemente conocida por 
ranchos cubanos. Abierta desde Junio ú No-
viembre. Refereuclns R. L . MORfi, OBISPO 
100. Se alquilan casitas. 
A. 15-16Jn. 
S E C O M P R A N CASAS E N PUNTOS C E N -
tricos y que sean modernas sin Interven-
ción de corredores^ los informes dirí janse 
por correo á J e s ú s del Monte 230. 
8017 10-16 
Te-Sellos antiguos de Cuba. Correos y 
légrafos , oferta por correo. M. I . Rascón, 
Matanzas. 
C 2021 8-15 
S E C O M P U A Ü N A C A S A 
E n Guanabacoa ó Marianao 6 Ceib;« que 
tenga sala, comedor, cuatro cuartos, patio 
y traspatio que sea de mamposter ía y pre-
cio módico, por carta ó pcríjonalmente de 
3 á 6 de la tarde á José D. Turbiano, ca-
llo de Venus número 13, Librería, Guana-
bacoa. 7927 4-15 
S E C O M P R A 
Un molino de 5 píes de doble engrane. I n -
formarán en Obrapía 36 altos. H U G H K E -
L L Y & Co. escritorio. 
7851 8-13 
S E D E S E A 
Comprar una casa en la Calzada del Cerro 6 
la Víbora, ó lo más á una cuadra áf é s t a s 
de $3,000 á $4.000. Trato directo. Cerro 835,' 
de, 11 a. m. á 1 p. m. en la misma se desea 
imponer $3.500; de 10 á 12. 
T u i r H L T T M T R A Ñ D A -
N o t a r i o C o m e r c i a l 
i9r:scr,t"rIo1: S*" I&nacio 50. ~ Te lé fono 
eortéó De 1 á 3 P- r"- Recibo órdenes por 
Compro y vendo fincas rúst icas y urba-
t_s y solares. Doy dinero en hipoteca. 
• •40D 
DOS J O V E N E S españolas D E S E A N C o -
locarse de criadas para cuartos ó manejad 
ras. Conocen bien sus deberes *y es tán 
aclimatadas. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Callé 13 número 47, Vedado. 
8078 _ _ _ _ _ _ 4"17 
D E S E A C O L O C A R S E D f T c r T A N D E P A & , 
leche entera, de un mes y medio de parida 
en Fac tor ía número 72. darán razón; con 
buena y abundante leche, de 23 años de 
edad, peninsular. 
7998 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A CLIMA T A -
da, desea colocarse en casa de moralidad, 
para criada de habitaciones ó de manos: 
sabe un poco de costura; es de trato agra-
dable y puede dar Informes. Santa Clara 17, 
altos. 8000 4-16 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 8 E A 
colocarse de manejadora; es cariosa y sabe 
cumplir con su obl igación y no tiene incon-
veniente 'en KAlir fuera de la Habana. I n -
forman en Villegas 107, Tiene quien res-
ponda por ella. 8001 4-16 
~ D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A ~ S R A r B L A N C A ' 
para criar á media leche 6 entera, de 5 me-
ses. E n el puesto de frutas E l Camaguey. 
Galiano entre Neptuno y Concordia, darán 
razón. 8003 4-16 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera peninsular, que duer-
ma en la colocación y ayude á otros queha-
ceres. TOA, Línea, Vedado. 
7984 4-16 
A M E R I C A N O 
Joven capitalista, desea asociarse con per-
sona respetable que teniendo negocio ya es-
tablecido pueda utilizar mayor capital. 
A M E R I C A N , redacción de este periódico. 
7985 4"16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A COu 
locarse de criada de manos ó manejadora, 
sabe zurcir y tiene personas que la garantí- , 
cen: Informes en Suárez 7, Teléfono 1.463 
7988 4-lff 
UNA J O V E N E s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
carso de criada de manos, sabiendo algo da 
cocina, cuenta con muy buenos Informef, 
Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
7990 4.ig 
Se solicita una criada peninsular para 
todos los quehaceres de la casa, buen suel-
do. Habana 119, Cajonería. 
_ j 9 9 2 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUEÑA"C0C1> 
ñera de color que sabe cumplir con" su obli-
gac ión y en la misma una criada de manos. 
San N ico lás 70, cuarto número 10. 
7993 4-16 
26-2Jn. 
Estrel la número 187 esquina á Santiago, 
xpléfono número 2080. 
6563 15G-19.My. 
SASTRA : UNA MUY B U E N A S E O F R K C E 
para ccrer en su casa, prefiriendo ropa de 
sastrería , entiende del r a m c Para mfls in-
formes. Dirigirse á Sitios 110. 
S C U . - .4-17, . 
Una s e ñ o r i t a francesa profesora, que pue-
de presentar las mejores referencias, sol i-
c|ta una familia de respeto que vaya á los 
Estados Unidos ó Europa, de temporada, pa-
ra acompañar la pres tándoles si lo desean aug 
servicios profesionales. Monte 230, principal. 
Informan de 10 á 1 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 
de la tarde. 8004 4-16 
~ U Ñ A J O V E N PEÑfNSULAR, CASADA, 
desea colocarse de criada de manos 6 ma-
nejadora: Fac tor ía número l , informarán. 
7971 4 - I 6 
JOVBtN R E C I E N L L E G A D O D E E S i ' A -
ña. desea colocarse en bodega, café 6 apren-
diz d<; Botica: no tiene inconveniente en sa-
lir al campo, sabe trabajar y tiene quien 
le rccomlande. Plaza del Vapor, frente al 
numero'50, huevería . 
73S0 ' <.1G 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. Tl^NIN-
snlar de criada de manos ó manejadora: en 
casa respetable; es muy car iñosa con loa 
nlhos y tinne los mejores informes. Avisen 
V i r a d o calle B número 54, esquina «t 19. 
7981 -l-.lS 
Una plaza de portero 6 criado'1 en casa de 
sef.oros. Calle Habana número 73, ri'»u pr l -
nierc-. Pérez. 7982 ; 4-16 
" S E SOLÍCITA UNA C R I A D A D É MANOS 
en Suárez 94. que sepa cumplir con sus obli-
gaciones y tenga quien la recomiende. Tiene 
que pasar pafio al piso. 
7&S> , • . J ,"1 ' 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular que tlena 
referencias y que no acepta sueldo rT»000* 
de tres centenes. Aguacate numero - ^ n 
7962 
1 0 
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R I O D E C L A V E L E S 
(FANTASIA"» 
Con ©1 ímpetu de un rio de banderas 
que on pintarlas se agotasen los pfnceles, 
desbordado hasta romper amba? riberas 
viene un rio retemblante de claveles. 
Se destacan los de tonos exaltados 
con sus senos como vivos cuajarones, 
con sus péta los de sangra coagulados 
en racimos de magníf icos borlones. 
Des l i zándose entre ramos movedizos, 
dan al aire las esencias de sus poros 
los de r á f a g a s y cál idos pajizos \ 
empapados por «1 Sol en ricos oros. 
Y adelantan los de pé ta los morados 
que reviven del Calvario las escenas, 
á los aires, de perfumes saturados *. 
entreabriendo las corolas nazarenas. 
Suma el rio los de carne deliciosos 
enfundados en sus sépa los gentiles 
que semejan derramarse luminosos 
desde un seno virginal de quince abriles. 
Y entre el giro que los trenza y eslabona 
van mostrando sus tonsuras ideales 
las claveles religiosos de corona 
con sus c írculos de luz episcopales. 
Se contunden en racimos olorosos 
los claveles por el Sol disciplinados, 
que recaman jerogl í f icos preciosas 
en sus cál idos esp léndidos trazados. 
Y da Dios por nacimiento el ancho rio 
que deslumhra como c lámide bizarra. 
el sonoro corazftn lleno de. brío 
de la caja musical de una guitarra. 
Mana, mana, manantial, flores fragantes 
mientras Mayo siembra notas en los nidos; 
y desborda de tus cuerdas retemblantes 
los claveles que cuajaron tus sonidos. 
Cuando brotan los de obscuro terciopelo 
un cantar entre tus hebras se des l ía 
que elevando sus suspiros hasta el cielo 
dice así como la voz rte una e l e g í a : 
Los claveles purpurados 
al Dios del Calvario han visto; 
sus bordes amoratados 
forman la boca de Cristo. 
Cuando surgen de tus senos ideales 
los pajizos como llamas tembladoras, 
esta copla, entre tus cuerdas musicales, 
va entreabriendo sus cadencias remldoras: 
Del Sol descender Dios hizo 
oro en roclo sonoro, 
y brotó un clavel pajizo 
de cada « o t a de oro. 
Y al salir de tu melódico cordaje 
los claveles que son sangre arrebatada, 
esta copla romo un grito de coraje _ 
va quedando entre los vientos desplegada. 
De un grito de rabia ciego 
de un soldado herido en tierra, 
brotó el c lave lón de fuego 
como una flor de la guerra. 
Cuando surgen los de vetas deslumbrantes 
como vivo alicatado policromo, 
esta copla dan tus cuerdas suspirantes 
que escondido en la guitarra canta un 
C gnomo: 
De los m á r m o l e s floridos 
nacieron las ho^as puras 
de los claveles vestidos 
por eytraftas escrituras. 
Del sonoro manantial fluye rodando 
fresco río de claveles e spañoles , 
en matices tus riberas salpicando 
y en barajas de revueltos tornasoles. 
Da cantaras, manantial esplendoroso, 
da cantares en claveles convertidos: 
manantial de la guitarra milagroso, 
fluye, fluye tus corolas de sonidos. 
Corno flecos que la fuente desamarra 
de su seno, y se los cuelga por caireles, 
se desbordan del tazón de la, guitarra 
borbotones de magníf icos claveles. 
Rodead el manantial, mujeres bellas, 
al girar junto á sus chorros de Ifiz pleno?, 
y os salpiquen con claveles como estrellas 
cabellera, manos; hombros, brazos, senos-
Salvador R U E D A 
Madrid. Mayo 1909. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E U E N A C O C I -
nera espaflola, aclimatada <»n el pir-. cocina 
bien á la criolla y española y hay quien 
responda por ella. Campanario 2S, lavaduría . 
7964 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular ó de cocinera 6 criada de manos: tie-
ne b-ienas referencias. Informan Maloja 103. 
79«5 4-16 
SE SOLICITAN 
Costureras y aprendizas. Monte número 5. 
T968 4-16 
d e s e a C o l o c a r s e c v a j o v e n ' p e -
ninsular dp criada de manos ó manejadora: 
ert'ende un poce de cocina y tiene buenas 
referencias. Informan Corrales 96. 
:96P 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I V E H A Y1 
repostera peninsular en casa de comercio 6 
particular, siendo de criterio; tiene quien 
la garantice. Informarán L u z SO, bajos. 4 
todás horas. T952 4-16 
UNA C R I A N D E R A espaf.cla desea colo-
carse á leche entera de un mes. Puede verse 
el nifio. Buenos informes. Monte número 157 
bajos, cuarto número 1. 
7954 4-16 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A - D E MANOS 
con muy buenas referencias, que sepa coser, 
tenga buen porte y use mantil la para salir: 
suelde 3 centenes y ropi limpia. Virtudes 
97. altos. 795?; 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulai de criada de m . ao: en casa de bue-
na familia, es fina y educada: sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene buenas referencias. 
Dirigirse á Obrapía 36, t e l é fono 3356, 
7946 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinara repottera pni lnsular que encina & la 
española y criolla, limpia y que sabe cum-
plir con su obl igación, y una buena criaaa 
de manos, ambab con referencias. Cuba nú-
mero 5, cuarto número 3. 
8008 4-16 
U N A C R I A D A B L A N C A 
Se solicita, de r.-ediana edad, para acom-
pañar á una señora sola, sueldo dos centenes 
comida y ropa limpia. Informes en Progre-
so 26. 7987 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sea bueno, fino, y que sepa cumplir con 
su obl igac ión. E n el Vedado, Linea, esquina 
á J , casa de Ir isa . 
7938 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E V P E -
ninsr lar para criada de manos: sab>» c.-.m-
plir con su obl igac ión y tiene quien respon-
da por ella. Calle 20 número 4, Vedado. 
7926 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, que sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene, buenas referencias. I n -
forman en Neptuno número 231. 
7944 : 4-15 
L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sepa bien el oflclq, duerma en la co locac ión 
y es té bien recomendada: sueldo cuatro cen-
tenes. Cerro 547, esquina á Buenos Aires. 
7947 4-15 
C O S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N DOS, UNA 
que sepa cortar y coser muy bien y otra 
que sepa bordar al pasado y coser muy 
bien. Cerro 547. 
7946 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNO J O V E N P E -
ninsular para c^ser y limpiar habitaciones: 
sabe cumplir sus deberes y tiene buenas 
referencias. Informan en Compostela 122, de 
8 á 11 y de 1 á 5. 789S 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera con bue-
nas referencias, sabjendo cocinar á la es-
pañola y criolla, la Otra de criandera con 
buena y abundante leche. San Lázaro 372, 
Bodega, á todas horas. 7890 4-15 
UN J O V E N M E C A N O G R A F O , Q U E PO-
see el i n g l é s y que ha prestado servicios 
en casas de Comercio, Empresas Ferroca-
rri leras y otras Oficinas, desea co locac ión 
en casa de comercie ^ cualquier otra E m -
presa tj Oficina. Puede dar referencias á sa-
t i s facc ión de su buen comportamiento y 
competencia. NO T I E N E G R A N D E S P R E -
T E N S I O N E S . Dirigirse á M. L . A- por co-
rreo. Empedrado 81, Te lé fono 178. 
7889 « • 4-1B 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse cscrlbiendü con «ello y for-
malmente al acreditado Sr. R O -
B L E S . Apt. de Correos de la Ha-
bana número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas, y Vdaa, r i -
cas de moralidad aceptan á iulen 
carraca de cap.tal y «ea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
Í648 8-9 
B U E N A C R I A N D E R A E N CONSULADO 
128. hay tres crianderas muy buenas, que 
desean colocarse, van al campo. 
7S40 4-15 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contiar una casa particular, cose por días 
en ropa blanca de Señoras y niños. No tiene 
inconveniente en salir fuera de la Hghana, 
Informes en Concordia número 1. E l E n c a r -
gado. 7M7 4-i5 
UNA SRA, española , D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de T ' a d a de manos. Tiene 
buenos informes. Amargura número 94, ba-
jos. 7942 • 4-15 
UNA SRA,, D E L PAIS , D E S E A C O L O -
carse de cocinera, á la e spaño la y criolla, 
Buenos informes. San Ignacio número 89, 
bajos. 7943 4-15 
D E S E A C O L O C A R P E UN J O V E N P E N I N -
sular en casa formal, de dependiente de fon-
da, de café, de criado 6 cosa aná loga . Tiene 
referencias de donde trabajó . Informarán 
Santa Clara 39. 7857 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S G R A D U A D c T E N 
los E . U . con varios años de práct ica y que 
habla ing lés y español , desea colocarse en 
una buena casa de comercio ú oficina. Tiene 
buenas referencias. Dirigrirse á A. M. Gal la-
no 26, altos. 7856 S-13 
V E D A D O 
T e n e m o s l o s m e j o r e s s o l a r e s 
p a r a l a v e n t a 
E M E L V E D A D O 
DIRIJANSE} A 
m p r e n 
S E V E N D E U N 
maestro de ttro,~d¿ 8 C < í ¡ ^ Í f i ° ^¿-Zjot 
un médico ó persona de /uarn t .0pl0 BtS 
la calle 11 enfre io y ?2 f ú m e r o 1 ^ 0 ^ ^ 
Chalet. 7935 u"iero 43 y m 
t a n u e v a , c o n t i p o s m o d o m o s p a r a t r a b a j o s 
c o m e r c i a l e s q u e d e j a n g r a n u t " ^ . 0 P a ™ i Se venden dos parejitas ( m a c h r ; , " ^ 
u n p e r i ó d i c o s e v e n d e b a r a t a , A P O D A C A 41 j nacidos en Cuba de padres aclimatan br»> 
c 7600 10-8 
C O C H I N O S T A M W O R T 
' H A Z A 
Wra. M. Whitner, manager 
DEPARTAMENTO DE BESNES 
T t i e T r u s t G o m p a n y o í C u t í a 
C A P I T A L 8 5 0 0 . 0 0 0 
3 1 C u b a 3 1 
T R E N I > E L A V A D O 
Be vende uno en condiciones superiores, 
no trato con quien quiera ganga. Informan 
Animas 3, fonda. Manuel Liols. 
7624 M 
mQB  ^ oa ae padres aclimat^U nora> 
nen seis meses y se dan en S4o'c» A s- ^ 
También se ven-le un berraco d(T i Par«,a 
, de un arto en $80; y Rels ooch^u1"5* ras-a., a n  »  B la onrM . 
cochlnitas más, también TamivoMh j 0 9 ? 
Untos t a m i ñ o s nue se venden «n'^u 
$10 fi 15, s e g ú n tamc.flo y spxo tv 8 ^ 
6. Vlldósoli», Compostela 97 Híbana r|« 
C. 1921 U n . 
M a S e t e s y e M e c i m í i i s 
I S O L A R E S E N V E N T A 
Do © s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s ríe 
' - g r a v á m e n e s sitvm-dos en los l u g a r e s 
! m á s se lectos de l V e d a d o . I n f o r m a "VV. 
| H . R e d d i n g en A g n i a r 100. 
7581 3G-Jn8. 
S E V E N D E UNA CA6A D E alto y bajo 
entrada independitnte de 3 cuarto5, comedor 
y sala bal^s y lo mismo en el alto. Calle 
de San Nico lás , ft una cuadra de Reina, in-
forman Luyanó número 78 B, no se paga co-
rretaje. 7211 16-l-'n. 
740; 
flE V E N D E UNA T E G U A P R O P t T T — -
criar niflos, sana y con abundante ' vAl1^ 
un caballo alfifün nuevo, buen cairvi ? ^ 
sbmo y de 7 cuartas de alzada Tnf«T a^0r. 
Monte 272. Café Batey. norman 
7418 
m mmmií 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredores, una 
casa. Informarán Dragones 31 y 33, 
bajos, 
8029 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
De criada de manos una muchacha peninsu-
lar. Informan Gervasio número 109A, cuar-
to número 28. 7842 4-1? 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O DÍ3 
color en casa particular 6 establecimiento: 
es aseado, sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene personas que respondan, por él. 
Consulado 108, Bodega. 
7887 > 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera para esta^blecimieiuo ó casa particu-
lar: sabe cumplir con su ob l igac ión , y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha 
cocinado. Informaran Monserrate 131. bajos. 
7886 4-16 
UNA C R I A N D E R A espafola D E S E A C o -
locarse á leche entera de dps meses, es sana 
y robusta. Tiene §u niña, que se puede ver. 
Animas número 58, altos, cuarto número 10. 
7S86 * •t-lS 
UNA C O C I N E R A española D E S E A C O L O -
caree en casa particular ó comercio. Cono-
ce las cocinas española, criolla y americana. 
Industria número 73, altos, 
7884 4-16 
J O V E N español D E 26 años , C O N O C I E N -
do ei ing lés , francés, bastante alemln, te-
neduría de libros y mecanograf ía , ofrece sus 
servicios, sin pretensiones para cualquier 
empleo. Informan en la Secretar ía del Cen-
tro Euskaro. Prado 92. 
78S2 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 criada de manos: 
tiene quien responda por su conducta. San 
Jo?é 152, accesoria, letra A. 
7881 4-1B 
D E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N MO?:-
tañeea. de criandera, con buena leche reco-
nocida por el Doctor Trenjols y cuyo niño 
pued - verse; y una excelente cocinera, Tn-
formarftn Fac tor ía número 38, bajos. A to-
das horas. 7878 4-15 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en cara particular. 
Conoce bien sus deberes y tiene buenos in-
formes. Sueldo tres centenes. Inquisidor 
número B, altos. 
7956 4-16 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular df criandera: tiene bueña l^che. 
es cariñosa para los n iños y tiene quien 
responda por ella. Informan Cuba 26. do 
4 A 8. Departamento número 11. 
7949 4-16 
SE SOLICITA 
Una criada de mano de mediana e<iad, 
que duerma en la co locac ión y tenga buenas 
referencias. Calle K y 21, Vedado. 
•950 4 - H 
DOS P E N I N S I T L A R E S D E S E A N C O L O -
carfe. l a joven de criada de manos y la de 
mediana edad, de manejadora de un nifio 
6 acompañar una señora. Aguila número 116 
cuarto número 17. 
8006 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 8 R A " P E -
ninsular de cocinera, ó criada de manos pa-
ra corta familia y también ayudar & los 
quehaceres «je la casa; pero no duerme en 
el acomodo. Obrapía 52. 
S0Í7 4-16 
t : N A P E N I N S U L A R Q U E ÑO D U E R M H 
eu la colocación solicita colocarse d~ coci-
nera á. la e spaño la y criolla, en casa de fa-
milia ó de cemercio: tiene referencias. Mon-
te número 96, ^009 - 18 
CRLA.NDERA: D E S E A C O L O C A R S E CON 
buena y abundante leche de dos meses: tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
man 4 todas horas. Amistad 96. altos. Te-
l é f o n o 176P. 6012 4-i6 
UÑA^COClNERA f '-JNINSULAR D E S E A 
cplocarse en casa de comercio ó particular: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene refe-
rencias de las casas que trabajó. Informan 
Cuba 9R. altos. 8011 4-16 
DOS e spuñolas D E S E A N C O L O C A R S E UNA 
de criada do manos y otra de manejadora. 
Tienen buenos Informes de la ú l t ima casa. 
Ci»nfi iegos número 16. solar. 
8016 4.1$ 
O J O . — J O V E N CON I N S T R U C C I O N Y COÑ 
alprunop conoeimientos de i n g l é s desea colo-
carse cor personas decentes bien se^ en el 
romi-rcio o fuera de él. tiene 3 a ñ o s da prác-
tica comercial. Virtudes 8A. 
7Püo 4 . ^ 
OKA SRA D E M E D I A N A E D A D . SOLA, 
dep^a c e i r c a r F e para asistir & un matrimi-»-
n l o sin hijos * acompañar & una señova: 
UeAe referencias y puede salir de la Haba-
na. Gloria número 117. 
79". 4-15 
OKA S R T T V D E L P A I S D E S E A COLCT 
carse de manejadora 6 para limpieza de ha-
bitaciones, rumpilendo bien »u oMigacl^n 
y tiene buena conducta. Amargura número 
96 cuarto número 14. 
7»29 ' 4-16 
UNA J O V E N española L E S E A C O L O C A R -
se de criaá* de manos en ca^a particular. 
Cuenta cor. muy buenos informes. Rayo n ú -
mero' 44 solar. 
7932 4-16 
UNA e s p a l d a D E S E A CQÍ-OCAPSE^DE 
er!ander3 a leche entera de do* meses. No 
lien* inconveniente en salir de «la ^ a í ^ n a . 
pagándole el pasaje. Buenos informe?. V i -
llegas número 101. bajos, cuarto número 16. 
TPS4 4-15 
" t - V A ? F A e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E 
de ^criandera & leche entera de dos meses, 
¿c Fana y robusta, calle Sol. esquina á I n -
farzón. bodega de Cario?. 
7931 W S _ 
"""UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I -
rita' colocación en casa particular ó de co-
nurcio; sabe su oficio á l a española y crio-
lla. Lealtad número 16L . 
7877 **16 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
median? edad solicita co locac ión en casa 
particular 6 de comercio, dando referencias 
de las casas en donde ha servido. Rayo y S. 
Rafael, bodega. 7875 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano para casa particular: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo recomien-
de. Informarán en Aguila esquina á Colón, 
.bodega. 7874 4-15 
SE SOLICITA 
Una criada de manos, peninsular, que no 
sea muy joven, en Sol 46, altos, entre Haba-
na y Compostela. , 7872 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
castellana, de criada de manos ó manejado-
ra, con buenas referencias, de donde ha 
estado, que sea casa de moralidad. Buen 
sueldo. Su domicilio es J e s ú s del Monté nú-
mero 366. 7868 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A JO^ 
ven, que sea trabajadora; no tenga preten-
siones y tenga buen carácter . SI no tiene 
estas condiciones gs inúti l - presentarse. 
Compostela 114B, altos, de 10 1 1. 
792' 4-15 
P A R A MATRIMONIO. S E S O L I C I T A UNA 
criada de manos, blanca y d^ mediana edad, 
que no se presente sin referencias. Sueldo 
3 centenes y f2 para el lavado de ropa. Ca-
lle K, entre Línea y 11. De 12 á 3. 
7922 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Amadeo Cabeza, de Espafwi Palencla. Cela-
da Roblecedo, para informar á sus padreB. 
Se suplica al que lo sepa lo ponga en cono-
cimiento de Ildefonsa Llórente . Calle B nú-
mero 13, altos. T91R 4-15 
C R I A D A D E MANOS: UNA J O V E N E s -
pañola desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora. Sabe cumplir su o b l l g s e i ó n 
y tiene buenas referencias en casas donde 
ha serpido. Informan en Gloria 129. 
7901> 4-11 
UNA H I J A D E L P A I S D E S E A C O L O C A R -
se de cr'ada de manos en casa de moralidad: 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y cumple 
con su obl igac ión: tiene buenas referencias. 
Informarán Carmen 6. 
7906 4-15 
S E S O L I C I T A U N \ SRA. española P A R A 
cocinar y ayudar en los quehaceres de la 
casa, de corta faráilla, ha de ser de morali-
dad, aseada y dormir en la casa, ai no que 
no .-e presente: se le dará buen sueldo. 
Aguacate 116. 7907 4-15 
SE DESEA 
Una persona formal que traiga referen-
cias para manejar un nio. Quinta 34, Ve-
dado. 
7870 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R á L A E s -
pañola y criolla, solicita co locac ión en casa 
de familia 6 de comercio, dando referencias 
de su conducta. Inquisidor número 3, cajo-
nería. 7848 4-13 
S E V E N D E N 
Muy baratas las^ casas Animas número 
186 y 188 de altos "y bajos con balcón á la 
calle y todo el servicio sanitario moderno 
en $8,000 cada una y la casa Marqués Qon-
tálea número 40, tambito moderna y con 
balcón por el precio de 15.000. Informes G. 
del Monte, Agtfiar, esquina á Empedrado, 
Te lé fono número 32S. 
8073 4-17 
SE"vEÑDEN DOfi C A B A L L E R I A S ' D E 
tierra, con un frente á la Calzada de Gui -
nep. de 80 cordeles, á 14 k i l ó m e t r o s dé la 
Habana, con paradero del tranvía , entre el 
Cotorro y Loma de tierra. E n |S,000. Para 
tratar el dueño en Agular 80. 
8038 8-17 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 25. 
732S 26-3Jn. 
V ü V E K D A D K K O P A L A C I O 
Se vende 6 ae alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
5, 7. 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente, Mrs. Bohm, Máxi-
mo Gómez 62, Guanapacoa. L a población 
m á s fresca y saludable de la I s la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-3Jn. 
D E C R I A N D E R A á MEDÍA L E C H E , D E 
mes y medio, buena y abundante, como lo 
comprueba la cria, desea colocarse una Jo-
ven de la raza de color. Es tre l l a número 114, 
por Lealtad. 7840 4-18 
S O L I C I T A M O S UNA S R T A . D E B U E N A S 
referencias, para hacerse cargo de un de-
partamento de perfumería . Informarán 
Obispo 75 altos, Sr. Recio. 
7826 4-18 
S E S O L I C I T A I'NA C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sepa y e s t é acostumbrada 
al servicio y que le gusten los niños, si no 
reúne estas condiciones que no se presen-
te. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Estrada 
Palma 34, Víbora. 
7R27 4-18 
S E y K K D B ! UNA B U E N A CASA D E CO-
midas en el mejor sitio de la capltaT: tiene 
buena marchanterfa, in formarán e i P l a bo-
dega Compostela, esquiha á lamparilla. 
8031 4-17 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A POR NO 
poder atenderla su dueño: tiene buena venta 
y es tá en un punto de los mejores, con to-
das las comodidades. Informarán Misión 18. 
8045 8-17 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vepde una bodega que hace veinte 
y cinco pesos diarios, se dá barata. Oficios 
y Lampari l la , se dará razón, 
8054 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe coser 6 mano y á máquina y prefiere 
el Vedado, calle 23 esquina á G, Sastrería. 
7838 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular de mediana edad, 
Villegas 61. 7820 8-12 
V e n t a e n e l V e d a d o 
Vendo dos solares en la calle de B a ñ o s 
• con 1*39 m. 20 ó sean 27.32x60 propios para 
un gran chalet, existiendo varios en la mis-
ma manzana, punto inmejorable, aceras he-
chas, facilidades en el pago. Su*dueño en el 
"Tumurí" Egido y Dragones. Sedería. 
^_7989 '4-11 
S E V E N D E : UNA CASA DE^AIÍTO Y ~ B A -
jo, acabada de construir á dos cuadras de la 
Calzada del Monte, renta cuatro onras y se 
dá muy barata. Informes Egldo número 27, 
Tienda de Ropa, de 10 á 12 a. m. y de 5 á 7 
p. m. 7999 8-16 
se ofrece para dar clases de i n g l é s ó español 
6 ins trucc ión general para niños . Domina 
perfectanentr 1os dos Idiomas y puede dar 
excelentes referencias. Dir í jase personal-
mente 6 por carta á Mr^. .1. BORROTO, Tro-
cadero esquina á Galiano, altos. 
7705 8-10 
A G E N T E S 
8-10 
Se solicitan en Solidad 36A de 1 á 5 
Neptuno 48 de 8 y media á 11 a. 
• ^ 7712 
r UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de manos en casa decente 
es humilde y trabajadora: tiene quien la 
recomiende. Informan en San Lázaro !93, 
Sastrería. 7659 8-9 
U N T E J A R 
Completamente preparado para trabajar, 
que cuenta con la mejor calidad de barro de 
la Isla, asi como con leña propia y v í a s 
férreas para el trasporte de los materiales, 
se desea arrendar ó efetuar un ventajosa 
negocio para uno que quiera trabajarlo 
siempre que sea inteligente en el giro. P a r a 
rerlo y tratar sobre el mismo pueden dir i -
girse á la Une* "Santa Ri ta" en Sabana de 
Robles, Madruga. 
7977 12-16Jn, 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano 6 de cecinera: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias. Informan en Morro 12. 
7G68 8-9 
A P R E N D I C E S 
E n el ta'ler de plater ía y Joyería L a E s -
trella de Italia. Compostela 48, hacen falta. 
Inúti l presentarse si no son de corta edad 
y no tienen persona que los garantice. 
7667 8-9 
1 H D E U S B 
Competente, se ofrece para llevarlos por 
horas. También se encarga de poner libro» 
atrasados al din y de formular liquidacio-
nes y balances á precios muy reducidos. D i -
ríjanse á E . B. Lampari l la 43, altos. 
7506 13-8,Tn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E CINCO M E -
ses de fábrlcada. establecimiento y contrato 
$10,500 que d-m el 11 por 100. Trato directo: 
Suérez número 87. 
8020 6-l« 
B U E N A CASA D E I N Q U I L I N A T O , se sub-
arrienda ó traspasa el contrato por no po-
der atenderla. Informes Rastro I B , Bodega, 
de 9 A 11 a. m. y de 8 á 6 p. m. 
8014 4-16 
S E V E N D E UNA CASA E N L A M E J O R 
cuadra de Monte, que ocupa un terreno de 
370 metros cuadrados en $14,800; otra nue-
va á dos cuadras, sala, saleta, 5 cuar{os, en 
$3,300 y oLra esquina con bodega en el Ce-
rro en $2,000. Razón Monte 64, Menéndez, 
8016 4-16 
B U E N N E G O C I O : POR TRNT^R Q U E A u -
sentarse su dueño, se vende une sas trer ía 
y camisería situada en buen punto, céntr i -
co. Informarán Neptuno 89, E l irhy, óptica, 
de 1 á 8 p. m. 7928 6-16 
D i n e v o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
Se solicita uno que sea competente en los 
trabajos de perforación y que sepa colo-
car la armazón de madera cuando se requie-
ra para evitar los derrumbes que pudiera 
haber. Mr. Boers, Edificio de l Banoo de No-
va Escocia, cuarto número 7. 
C. 2038 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: !>3be cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes i h r a -




Para criada de manos una joven penin-
"ar: tiene b u - ñ a s refrendas. Teniente 
J-15 789S 
VA KA C O C I N E R A á LA española Y C R I O -
11a, l ien en casa de familia ó de "omercio, 
solicita colocación una peninsular de me-
dlana edad y con h ienas '•eferencins. Agosta 
esquina á Irquisidor. altos de la bod«ira 
UNA C R I A N D E R A D E P E A C O L O C A R ? C 
es primeiiza. hace 40 d ía s (¿ue din \ i , , ' 
tiene buena leihe y abundante: lo misnv \ a 
para el campw que para la población. Tiene 
buenas referencias. Informan Bernazt 70 
IHOO. 4-15 
DESEA OOLOCARSE 
Una criandera que tiene su niño v á quien 
ei Dr. Aróstegui ha renonocidn. "virtudes 
número 48. 7920 4.15 
H I P O T E C A S 
Se desean colocar varias can í jdedes pe-
queñas. No se cobra corretaje. Informan 
Habana 89, Notar ía de Pruna Lattf . 
8068 S-17 
R E P A R T O ' T L R E T I R O " 
E N 
O - é L U X j O S I X I 
Se venden tres parcelas de terreno en 
dicho reparto, uno en la Manzana 35, con 
819-20 metros; otro en la manzana 36, con 
266-6Í metros y el ú l t imo en la manzana 41, 
con 181-85 metros. Informa su dueño en la 
casa calle de Agular número 75. 
7y66 4-1S 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E CO-
rrales número 47. Informan calle A número 
12. Vedado. También se vende ó se arrienda 
una colonia de caña, en Quivicán, aperada 
de un todo y en producción. 
V941 4-15 
D E S U M O I N T E R E S 
Por muy poco dinero, por no poderlo 
atender su dueño, se vende un café, fonda, 
vidriera de tabacos y billar en punto muy 
c é m -.co, t a m b i é n se admite un socio, De-
mfts informes Apodaca 3, altos, de 10 á 12 
y de 4 á 6. 786Ú 4-13 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L OCHO 
por c:er.to se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de cairpo, pagarés y alqui-
leres, y me hago car^o de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobro». SPt'ilendo los gas-
tos, Cuba entre Empedrado y Teiadí l lo . 
Carpintería, á- 1 á 4. 7997 4-16 
D I N E R O E N H I P O O T E C A . LO D O Y SO-
bre casas bien situadas en esta ciudad del 
7 al 8 por 100: demás barrios y J . l e í Monte. 
Cerro y Vedado. d'M 9 al 12 por 100; para 
el can.po, P . de la Habana, del 1 al 1 v me-
dio. F.garola, Cuba 33, de 2 á 5. 
•847 9 4.13 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
v otra de criada de manos, ambas son de 
Santander, llevan 2 afios en el país y tienen 
buenos informes. Muralla 89. cuarto 11 
4-15 
n i X E R O l» \ B A H I P O T K C A S 
80 noo p r s o s al 8 y 9 por 100 y eh canti-
dades h a s t a de ysno. Para el campo provlu-
cih de l a Hahana al 1 y m-dic. por 106. Ven-
ta de casas desde $2,000 hasta $SO,000. Com-
pro crédi tos hipotecarios. Eepejo, O'Reiry 
47. de 2 á 6. 7814 g-x2 
m a n u e l T o r b o n 
Faci l i ta dinero en pagaras y sobre todo 
lo que garantice. Hipotecas en la Habana, 
V e d a d o . Je sús del Monte y dinero en Hipo-
teca, para t i campo en fincas rúst icas y en 
todas las provincias. O F I C I N A , CUB,' 66. 
7S8R 15-4Jn. 
E l la e s s e i i a Se C o r t é s 
Bn una de las playa* más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Rfo 
8« vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstae. 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. Tambfén se alquila l a oa*a toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
Para toda clase de Industria que se* 
sarío emplear fuerza motriz, inforneo v Ce* 
dos los faci l i tará á solicitud Franci. Pre" 
Amat y Comp. único agente para la 1*1° 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba ín n * 
tana. ü*-
L a de un taller, compuesta de un »«nu 
dido Torno, un Taladro, una Sierra sin « 
un Cepillo, una Caldera con sus ânesn 
Infinidad de heramientas. útiles y herníi * 
se venden sumamente baratos por no 
cesltarlos su dueño. P a r a verlo y tratar"*" 
bre el mismo, pueden dirigirse á la fin0* 
"Santa Rita" en Sabana de Robles, Madriir-* 
o e umm 
S E V E N D E 1 B O N I T A D U Q U E S A TODA 
nueva, con zuncho de goma con su caballo 
dorado. 8 cuartas y sus arreos. 1 mllord de 
moda, 1 familiar, 1 duquesa chiquita y 1 au-
tomóvi l ; todo en precio módico. In formarán 
San Rafael 162, á todas horas, 
8024 4-17 
T R O N C O S 7 L I M O N E R A 
Franceses. E l Hipódromo que es la tala-
barter ía más surtida en arreos, liquida á 
precio de ocasión, una importante existen-
cia. Hay arreos americanos desde JilO.OO el 
juego. E l Hipódromo, Habana 85. 
7651 8-9 
S E V E N D E UN COCHB-MILÓÍlD, POR 
no necesitarlo su dueño, en una verdadera 
ganga. Puede verse á todas horas, en la 
Fábr ica de Montequilla " E l País", calle L , 
entre 11 y 13. Vedado. 
7353 15-3Jn. 
D E M U E B L E S í WM 
S E V E N D E 
1 aplanadora de fuerza animal, di 
4 toneladas. 
1 mezcladora de hormigón, girato» 
ría, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de grt, 
vedad. 
1 trituradora con elevador PA« 
E R E L , de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador WES* 
TERN de 30 toneladas, oon motor. 
1 caldera y motor "UkFFEL, d4 
18 H. P., montado sobre ruedas. 
l*maquinilla de izar de 10 caba-
i líos, doble cilindro y doble tambor da 
| LIDGERWOOD, y grúa de 50 piés, 
cables y motones completo para 8 to< 
neladas. Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido paral 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de € pulgadas 
de toma, 
I N F O R M A R A S J . R . 
S a n J e r ó n i m o a l t a 3 
S A N T I A G O D E C U B A 
6865 26-25 My 
S E V E N D E un magníf ico juego de sala 
tapizado sin seña le s de uso, completamente 
nuevo. Cost6 100 centenes y se dá en ganga. 
Galiano 26, altos. 
8048 4-17 
SE VENDE 
Un piano de Bluthner. en $300 oro: es tá 
en muy buen estado. Puede verse de 12 & 
3 en Reina 124. 
7T36 • 4-10 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje. 7u-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. i m U n . 
G A N G A 
Un ju»go de cuarto de majagua, comple-
to y casi nuevo, un plano y una pianola 
de la casa I'leyer. con veinte y dos rollos de 
mús ica : todo por menos de la mitad de su 
precio. Compostela 148. 
ÍSTB 4-16 
P I A N O B 0 I S S E L 0 T 
Tipo chico muy propio para empegar es-
tudios, estfl. completamente sano. E n seis 
centenes. Peña Pobre 17. 
T»91 8-16 
V E N T A D E M U E B L E S 
Una familia que se ausenta, vende los 
muébfes de la casa. No se arimlten especu-
ladores. Monte 230, principal, de 10 á. 12 
y de 5 A 7. 8005 4-16 
E N 2 5 P E S O S C Y . 
Se da una m á q u i n a de escribir de escri-
tura visible. Casi nueva. Obispo Í6 , libre-
ría, 7811 4-15 
POR AT7PEÑTARSE L O S Duefl"o7"SE"VEN^ 
den loe muebles de la casa ndmero 20 de la 
calle 15, gsouina á Baños . E n la misma de 
8 10 y de 12 á 6. 
7833 6-13 
811 V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en uno de los mejores pun-
tos de la ciudad. Aprovechen esta ganga. 
Cuba 66. Orb^n. ' S i l 4-13 
E S Q U I V A S : V E N D O ' 2, 1 en N E P T U N O , 
con establecimiento: otra cerca de Monte 
en ÍS.SOO: renta |2S cy. E n Lealtad, Inme-
diata é San Lfe^nro 1. casa de aaotea. sani-
dad, etc, Figarola. Cuba 38, de 2 á. 5. 
_ _ T S 4 I 4-13 
E N $3 S00.00 S E V E N D E L A CASA P U E R -
ta Cerrada número 9. Informa José Pintos 
Reino, en la Tesorer ía del Centro Gallego, i 
de S a 10 de la mañana , 
78S4 4-13 
C a s a d e h u é s p e d e s 
L a mejor situada, de esquina, todas su» : 
habitaciones s la calle, divisiones de mam- ; 
posteria, piso? de marmol, rnagríficos baños, i 
5f> vende muy barata, S A L A S . Sen Rafael 1 
ndmero 14.. ' 7105 5-12 
A U T O P Í A N O S 
Una nueva* remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á. plazos. E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
7782 15-12.Tn. 
G A L I A N O 8 8 
N U E V A A G E N C I A D E S I N G E R 
Máquinas de coser é, plazos. Grandes des-
cuentos al contado. Clases de bordado gra-
tis. Toda persona que compre máquina en 
esta agencia, será retratada gratuitamente 
si lo desea, por un afamado fotógrafo , reci-
biendo dos retratos, corneé obsequio. A v i -
sen á Galiano S8. Te lé fono 1133. J . Nieto, Se 
pasa & domicilio y se tratan las mánuinas 
viejas. 7804 8-12 
P I A N O S 
De is. conocidas por Cucarachas para 5a« 
tey de Ingenio, ae vende muy barata por no 
necesitarla su duco. También se vende Qd 
Donkey con su caldera, una Romana pan 
carros de caña , y otra para carretas é infini-
dad de p'ezas de hierro de mucho peso, pin 
verlo y tratar sobre todo ello, pueden di"-
glrse á la finca "Santa Rita" en Sabana d« 
Robles, Madruga. 
7y7a la-iíJn-
Una segadera Adrlnnoe Buekeye numero I 
cuesta $65.00!oro el depósito de maQuin»-
ria de Francifco P. Amat y Comp. Cuba W 
C. 1866 1Jn-
M Í S C E L M E i 
N A R A N J O S 
Que NO S E PUMIGAN en Cuba Por. ,trl!Í 
certificado de estar Ubres á* mosca o.14»" 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , 'f Jevr 
dos y procedentes de la Florida, Pre£l09,,,,a' 
rat í s imos; pidan Catá logos 4 J . B . Carriu-i 
Mercaderes 11, Habana. . , .,, 
4278 fiíMAb^ 
T X J I O O S 
S E V E N D E N 1,000 TUBOS DE COBRS 
upados, en buen estado, de 2" y 2" íLr.s., 
de 10' á 12' pies de largo y 18 defecador» 
J . Schmidt, T e l é f o n o 2080. 
6564 
" 0 * 
B O D E G A , S I X I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores y por razones que se le dirán al j 
comprador, s^ vendp una, en verdadera gan- j 
ga. es esquina cantinera y de g'-an porve- l 
ntr. Informarán en Lampari l la 6. 
_ j 7 B 7 8-12 
S E V E N D E L A L E C H E R I A S I T U A D A - ^ 
el mejor pun^o de J e s ú s del Monte. Calaa-
da 305, próxima á "Toyo" pncogida mar-
cnanterla por r.o poder su dueño atenderla: 
es un buen negocio. 
7817 j0.12 
Europeos y Americanos variado surtido, 
á plazos y al contado, los venden E . C U S -
TIN. Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 15-12Jn. 
GANGA: E n $150.00 m. o. un MAGNÍFICO 
pierio Pleyel. de palisandro, casi nuevo, y 
un precioso escaparate de palisandro de una 
sola hoja con medal lón de espejo, en 150.04 
m. o. puede ver«e en el Cerro. L a Rosa, le-
tra F , entre Vista Hermosa y Falgueras. 
7657 8-9 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N I T H 
N o h a y q n e b o t a r los m u e b l e s viejo* 
• « Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s ^ 
E s un Barniz pintura de distintos c o ^ ^ 
de maderas Anas que sirve Para ' Ina<J*r** 
los muebles de mimbre y los.r„, bavil*** 
mamparas, molduras de cua ,4mD8ra» «l* 
I camas de hierro y de madera, i»" ̂  h i e ^ 
gas, pipos de madera, barandas rtaJi a» 
y de madera, canastas, c0C".*Z.-¿ -
calle, máquinas de coser, *steí,Ayo3 7 un 
Una media pinta vale 25 cent» 
pinta 40 centavos. , ¿« 
Pidan ca tá logos á la s u c u r s a l 
N . Z . G R A V E S & G O - „ 
Fabricantes de todas clases a*¿$xu P * ^ 
barnices. Especialidad en 
filtros de Ingenio*. g 
O ' R B I U b Y 1 2 , H a t » a j f c 
C 2C16 
XJH t o v e N P E N I N S U L A R , V E N D E D O R , 
antiguo de esta capital, desea colocarse en 
una Fábrica cualquier giro: prefWe la 
venta de cigarros aunque sea d» ayudante: 
no tiene Inconveniente on trabajar mamas 
nuevas: ni «»n.ir a l campo, acaba 4«» llagar 
de México. Vidriera del Café E l Polo, Reina 
y A^gelee. TR<>4 
D I N E U O 
D K S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular ron buena y abundante lech»: no 
•.iene niño ni inconveniente en ir al campo 
contando con quien la recomiende, c'-isti-'a 
i'Cmera 7. bodega. 
Por halajas y p: 
módico inter'V». I b 
pas á precios bara 
mano?. Consulado 
7484 94 y 
UN S U J E T O P R A C T I C O E N LA LECTü-
ra por haber d e s e m p e ñ a d o h cargo de 
apuntador en los teatros, se ofrece como 
lector en casa particular. También se ofre-
ce como portero de una oficina' particular. 
Santos Salxez número 36, JfefitiB del Monta. 
7896 4 .16 * 
de a lgún valor, á 
de muebles y ro-
l. E n los tres Her-
16. 
^ 2«-« 
DÍNE'-IO P A R A H I P O O T E C A S BÑ'—TÓ-
das rant:(2a<es. Hay r«r; lda« al s v » p^r 
10f> También se faci l i tará la venta'v oom-
E5* 2e c»8**. ¡"Vares j-ermos. c udadelaa; 
etc. Se pa.<a á domicilio. F . de'. Río Pele-
terta L a Esperanza, Monte 43. De 1« á 12 
29-lJi i . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa Esperanza 117. con el 
solar anexo 119, en precio módico . Informes 
Amistad 136, Notarla. 
7766 s - l l 
H A G O H I P O T E M S 
Doy cunero en primara y .-egunda hlpo-
(ef a en la Usbans: Cerrc ; v « d a d o .. .lefds 
del Monle. compro censos, negocio alo-iit..r.is 
y vendé fin-as urbanas. Evelio Mart ínez . 
Empedrado i j át .2 * i . * 
6916 .i^J* í « - 2 6 ^ 
S E V E N D E ó SF. T R A S P A S A E L A R R T E N -
do de un café cantina con todo lo necesario 
f.i servicio y mercanefas. cerca del Parque 
Central. Se pide poen dinero y á plaaos. 
Informarán en l a vidriera del Café de T a -
cón. 7rtf!K n-io 
POR T E N E R Q U E A T - S F N ¥ a R S E SU D U E ^ 
fio se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
ja nflmero 1. Guanabacoa. libre de grava-
men y »in in tervenc ión de corredores; se 
da barata. E n la misma informarán á todas 
horas. 7710 13-10Jn. 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
745? 22-6 
P I A N O S 
Boisseiot de Marsella, Lenolr Fréres y H a -
miltoD. de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y & plazos. P l a -
nos de alquiler desde | : i en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Fíanos . Vda. 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Te lé fono 
rvero fifi. 7 4 39 26-31.-1 
G R A N D E S L O C A L E S 
Uno con 50(i varas en un solo cuerpo y 
• tro con 300. Alquiler módico. Informan en 
¡a Talabartería , E l Hipódromo, Habana S5. 
I»á0 _ . . s.a 
B f m m m 
p i n los AnurciK fimtsis * - g « 
Í S » L . W A Y E N C E í C | 
S i T O S E I S <f f f ~ 0 0 
t o m a d l a s P A S T I L L A S *' 
S i T O S E I S mw-ho g 
t o n f a d e l 
c u R A C j ó . N R Í e . o * ^ r » " 
E N CUBA 4. S E V E N D E UN H E R M O i 
caballo americano de 7 y rhedia c i ianaa 
fino: trabaja solo y en pareja: también i 
vende uo f a e t ó n f rancés en buen estado. 
I 1046 " 4 1 
ó áe> estoca 
c. d a v i d . Farm 
mago, s m e S " ; 11 
